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DR. KONCZ JÁNOS 
Szeged 
Pedagógusok a Tanácsköztársaságban 
1919. március 21-én hazánkban győzött a proletárforradalom. Lehetősége lát-
szott annak, hogy mindazok a reális gondolatok, amelyek a magyar társadalom hala-
dását szolgálták, fokozatosan valóra váljanak. Ez jellemezte az oktatásügyet is. Már 
1918. december közepén megalakult a Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége 
(VAOSZ) Iskolai Reformbizottsága, amely - építve a szovjet oktatás első lépéseire is 
- kidolgozta programját. Ebben az iskola demokratikus átalakítása jegyében az új 
tankönyvek és más dokumentumok mellett kitért a tanítóság „szociális, valamint álta-
lános és alkalmazott pedagógiai átképzésére"1 is. A Tanácsköztársaság győzelmekor a 
tanítók jelentős része ismerte a reformbizottság -terveit, egyetértett azzal. A tervek 
kidolgozói közül többen fontos oktatásügyi megbízatást kaptak. 
A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 29-én kiadott XXIV. számú ren-
delete kimondta az iskolák államosítását, a haladó pedagógusok régi követelését. 
A rendelet kimondja: „A Magyarországi Tanácsköztársaság az oktatás ügyét állami 
feladatnak tekinti. Ehhez képest a Tanácsköztársaság valamennyi nem állami nevelési 
és oktatási intézetet saját kezelésébe vesz át. Az intézetek céljaira szolgáló minden 
ingatlan és ingó vagyon a kormányzótanácsi rendeletnek az alapján köztulajdonná 
válik. A Tanácsköztársaság a munkásság művelődésének emelésére minden eddiginél 
nagyobb szabású oktató- és nevelőmunkát szándékozik végezni.. ."2 
Az állami jelleg fenntartása mellett és megfelelő ellenőrzéssel a városok és a 
községek is tarthatnak fenn iskolákat. Az egy községben levő - korábbi állami, köz-
ségi, felekezeti - iskolák egységes vezetés alá kerültek, így az osztatlan iskolák jelen-
tős része osztott iskolává válhatottj Korábban a népiskolák mintegy 60 százaléka, több 
mint 10 000 iskola osztatlan volt. Ilyen iskolába járt a tanulók 54 százaléka. A Ta-
nácsköztársaság rendelkezése mintegy 1600 községben 3000 osztatlan iskolát átszer-
vezett osztott iskolává. A Tanácsköztársaság megkülönböztetett figyelmet fordított az 
iskolakötelezettségi törvény végrehajtására. Magyarországon már az 1868-as népoktatási 
törvény óta érvényben volt a 7-14 éves gyermekek iskolakötelezettsége, mégis a gyer-
mekek 28 százaléka be sem iratkozott az iskolába, és 70 százaléka nem végezte el a 
hat osztályt, vagy ennek megfelelő más iskolát.3 A Közoktatásügyi Népbiztosság meg-
kezdte új szellemű tankönyvek és más dokumentumok előkészítését. Különös figyelmet 
1. A szocialista tanítómozgalom Magyarországon 1900-1920. A Tanácsköztársaság iskolapo-
litikája. Írták: Bihari Mór, Both Béla, K. Bartos Erzsébet, Kelen Jolán, Szilágyi Gyula. Kos-
suth Könyvkiadó, 1958., 100. old. (Továbbiakban: A szocialista tanítóniozgalom.) 
2. Uo.: 106. old. 
3. Vö.: A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. Válogatott rendeletek, dokumen-
tumok, cikkek. Sajtó alá rendezte: Petrák Katalin és Milei György. Gondolat Kiadó,"1959. X. 
old. (Továbbiakban: A magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája.) 
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fordítottak a munkára nevelés, a szocialista eszmeiségű tudat- és magatartásformálás 
feladataira. Különösen a középiskolákban nagy súlyt kapott az általános műveltség 
emelése. A szocialista közösségi felelősség gyakorlását szolgálták az iskolai diákbizott-
ságok. Gyökeres változás következett be a tanoncok képzésében. A jövendő munkás-
osztály magas szakmai és szocialista eszmeiségű nevelését több rendelet szolgálta. Űj 
alapokra került a felsőoktatás. Ennek szellemében igyekeztek biztosítani az oktatás 
marxista szellemiségét, növelni az oktatás színvonalát, és biztosítani a tanulás feltéte-
leit az arra alkalmas proletárgyerekek számára. 
E történelmi jelentőségű lépések alárendelt, de mégis létező melléktermékeként 
a forradalmi lendület heve időtállónak nem bizonyuló döntéseket is szült. A diák-
bizottságok tiszta szándékú, de mégis nem kellően előkészített létrehozása több he-
lyen zavarta az iskola belső rendjét, ezért működtetésüket az Oktatásügyi Népbiztos-
ság beszüntette. Zavart keltett az osztályozás, az érettségi korábbi rendjének meg-
szüntetése is. A nemi nevelés - ugyancsak a feltételek hiányában - nem talált meg-
értésre. A Tanácsköztársaság vezető szervei a tapasztalataik alapján korrigálták mind-
azokat a rendelkezéseket, amelyek - helyes céljaikkal együtt is - az adott időben nem 
látszottak reálisnak. Vagyis a tévedéseket joggal minősíthetjük a jó szándékú, forra-
dalmi lendületből adódó, gyorsan múló „gyermekbetegségnek". 
A vázlatos áttekintés jelzi azt az oktatásügyi képet, amely közepette, a pedagó-
gusok a 133 nap alatt dolgoztak. Az 1919. március 29-én kiadott rendelet kimondja, 
hogy a Tanácsköztársaság „Mindazokat, akik a Tanácsköztársaság társadalmába és 
szellemébe beilleszkednek, képességükhöz mérten szolgálatába kívánja állítani. Ennek 
folytán a nem állami nevelési és oktatási intézetek alkalmazottai közül azokat, akik 
ennek a feltételnek megfelelnek, a Tanácsköztársaság szolgálatába veszi át. Az egy-
házi személyeket (papokat, szerzeteseket, apácákat) azonban csak akkor, ha világi 
személyekké lesznek. Az átvétel akként történik, hogy az intézetek alkalmazottai en-
nek, a rendeletnek az alapján, külön intézkedés nélkül, -a Tanácsköztársaság ideiglenes 
szolgálatába lépnek. Állandó alkalmaztatásuk tekintetében a közoktatásügyi népbiztos 
ama vizsgálat letételének alapján fog határozni, amely az illetők társadalmi felfo-
gására és ismereteire terjed ki. A vizsgálat anyagát és módját a közoktatásügyi népbiz-
tos rendelettel szabályozza, időpontját pedig a vizsgálati anyag közlésétől számított 
egy, legfeljebb három hónapon belül tűzi ki."4 Ezzel a döntésével a Tanácsköztársa-
ság - hasonlóan a szovjet-orosz gyakorlathoz - az „új pedagógusok" kiképzése mellett 
a „régi pedagógusok" számára is lehetőséget biztosított munkájuk folytatásához, bizo-
nyos követelmények teljesítése esetén. Az átképzések keretében mintegy 15 000 tánító-
val ismertették meg az új társadalom céljait, törekvéseit. A Közoktatásügyi Népbiztos-
ság meghatározta azokat a műveket, amelyeket a pedagógusoknak fel kellett dolgoz-
niok: Marx és Engels: A kommunista kiáltvány; Marx: A polgárháború Franciaor-
szágban; Engels: Az utópikus és tudományos szocializmus; Buharin Nyikolaj: A 
kommunisták (bolsevikok) programja.5 A vizsgákat augusztus második felére tervezték, 
erre azonban már nem kerülhetett sor. 
A Közoktatásügyi Népbiztosság júniusban külön előadóképző tanfolyamot szer-
vezett olyan pedagógugsok számára, akiknek feladata volt ismereteiket a nyári hóna-
pokban az ország különböző részein a helyi tanfolyamokon továbbadni. Megnyitó be-
szédében Kunfi Zsigmond közoktatásügyi népbiztos „a lelkek forradalmasítása" nagy 
feladataiban különös szerepet szánt a tanítóságnak: „A tanítóság gondolkodásmódjá-
nak forradalmi átalakítása tehát egyik legfontosabb feladata ennek , a nagy forrada-
4. tJo.: 8 -9 . old. • • 
5. Uo.: 36. old. 
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lomnak, amelyet a magyarországi munkásság vív."6 A hét előadásból álló sorozat elő-
adói között ott vannak a proletárdiktatúra vezetői is: Kun Béla: „A proletárdiktatúra 
és a tanítóság; Lengyel Gyula: A falu és a város érdekközössége; Rudas László: A 
társadalom fejlődésének története; Lukács Kornél: A szocializmus története; Hajdú 
Árpád: A földkérdés; Fogarasi Béla: Kommunista politika - kommunista kultúra."7 
címen tartott előadást. Nincs módunk minden előadást ismertetni, csupán Kun Béla 
előadásának két gondolatát idézzük, mert különös jelentőségűnek tartjuk. 1919. július 
4-én mondott beszédében többi között a következőket mondja a felszabadult tanító-
ság szerepéről a proletárdiktatúrában: „Ebben a tekintetben a tanítóság feladatai vi-
lágosak, elvégezni az iskolának a szocializmusra való nevelés szolgálatába állítását. 
Alapos tévedés azt hinni, hogy a szocializmusra való nevelés holmi propaganda mon-
datoknak szajkó módra való betanításából áll. Természetesen e társadalomban már 
az iskolában meg kell változnia a nevelésnek, hiszen a mi szempontunkból az a 
legfontosabb, hogy már az iskolában is szocialista érzelmeket ébresszenek a gyermek 
lelkében. Ez az, amit elvár és megkövetel a proletariátus diktatúrája a tanítóságtól. 
Ez elvtársaim, nem jelenti ebben a társadalomban a tanítóságnak rabszolgasorba való 
süllyesztését, mint a kapitalista társadalomban. Nem azt jelenti, hogy a tanítóságot 
megfosztja erkölcsi önállóságától, mint tette pl.: a kapitalista társadalom. Jelenti 
azonban azt, hogy a tanítóságot magát felszabadítja. Felszabadítja, mert a tanítóság-
nak magának alkalmat ad arra, hogy a saját érdekében is cselekedjék, amikor nevel.8 
Kun Béla egyrészt állástfoglal az iskola szükségessége mellett a szocialista viszonyok 
között, amely nem volt egyértelmű vélemény a kor nemzetközi munkásmozgalmában 
másrészt érinti a tanulás tartalmi feladatait, amit Lenin több beszédében és írásában 
a „tanulni, tanulni, tanulni" jelszó tartalmáról sokoldalúan kifejtett. 
A falusi tanítóság feladatainak elemzésében is találunk hasonlóságot Lenin és 
Kun Béla gondolataiban. Lenin idevonatkozó nézeteihez hasonlóan Kun Bcla szerint 
- mivel a falvakban nincsenek megfelelő képviselői a proletárdiktatúrának - , egyik 
legfontosabb feladat, „hogy a falusi tanítókat. . . megfelelő felvilágosítással a kommu-
nizmus szolgálatába állítsuk, és rajtuk keresztül a földműves proletariátus soraiba is 
bevigyük azt a forradalmi osztálytudatot, amely eddig csak az ipari munkásságban 
volt megtalálható".9 Hasonlóan a tipikus orosz faluhoz, nálunk is elég jellemző volt 
a falu „megsüvegelendő értelmiségi hármasa", a tanító, a jegyző és a pap. A jegyzőt 
félre kellett állítani, a papot a templom falain belüli hitéleti feladatokra szorítani, 
maradt a tanító, akik közül sokan társadalmi helyzetük alapján is közel álltak a föld-
műves proletariátushoz, így segíthették a munkás-paraszt szövetség kialakulását, fejlő-
dését. Kun Béla e véleményét konkrét politikai tapasztalatok alapján mondhatta. Az 
1919. április 7-én megtartott munkástanácsi választásokon ugyanis - mint Bihari Mór 
megállapítja - „Az értelmiségi jelöltek közt falun túlnyomórészt a pedagógusok szere-
peltek. A falu proletár rétege ugyanis inkább bízott a tanítóban, mint a jegyzőben. 
A jegyzőt már a Károlyi forradalom idején sokhelyt elkergette a nép, de olyan ada-
tunk nincs, hogy akár egyetlen egy tanítót hasonló sors ért volna. Sőt, ezek a jegyző-
könyvek arról is tanúskodnak, hogy a falusi paraszttanácsokba bekerült tanítót szá-
mos helyen még a tanácsok intéző bizottságaiba is beválasztották, nem egy helyen el-
6. Köte Sándor: A pedagógusok helyzete és szerepe a Tanácsköztársaság idején. Köznevelés, 
1959. 5. sz.,98. old. 
7. Uo.: 98. old. 
8. Idézi: Földes Éva: Kulturális forradalom - forradalmi kultúrpolitika. A Magyar Tanács-
köztársaság közoktatásügyéről. A kötet előszavát írta Erdey-Grúz Tibor akadémikus, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke. Akadémiai Kiadó, Budapest 1970., 143. old. 
9. Köte Sándor: i. m. 98. old. 
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nőkként működhetett A szavazást lebonyolító bizottságot falun választották. A tanító 
neve, ha listára került, minden esetben sok szavazatot kapott."19 A pedagógusok közül 
azonban szép számmal helyet kaptak a felsőbb tanácsokban is. A tanítónők közül 
ugyanakkor viszonylag kevés került jelölésre, illetve megválasztásra. Ez azonban a 
választások - zömében szemléleti okokra visszavezethető - általános jellemzője volt. 
A pedagógusok tömegbefolyása számos területen érvényesült. Az iskolázottság 
alacsony szintje miatt - 1910-ben a 6 éven felüliek 33 százaléka analfabéta volt -
különös jelentőségű volt a felnőtt analfabéták oktatása, amelyről május 22-én je-
lent meg rendelet.11 Már ezt megelőzően rendelet írta elő a tanítók - külön bérezés 
melletti - kötelező részvételét a népfelvilágosításban.12 
A Tanácsköztársaság sokoldalúan foglalkozott a pedagógusok társadalmi-anyagi 
helyzetével is. A pedagógusok egyes rétegei között fennálló osztályszerű különbségek 
megszüntetésének igényével május 12-én a Közoktatásügyi Népbiztosság egységesítette 
az oktatásban dolgozók elnevezését. Ez a címek általános eltörléséről korábban (már-
cius 26-án) megjelent rendelet végrehajtását szolgálta az oktatásügy területén; Eszerint 
az elnevezés egységesen: tanító. A beosztást vagy foglalkozási kört a tanító név előtt 
kellett feltüntetni - pl. játékiskolai tanító, ipariskolai tanító, középiskolai tanító, egye-
temi tanító, vezető tanító (igazgató) stb. E jó szándékú döntés azonban nem bizonyult 
időszerűnek a tapasztalatok alapján.13 Több rendelkezés szolgálta az iskolai munka 
zavartalanságának biztosítását. Május 5-én rendelet jelent meg a Vörös Hadseregbe 
bevonult tanítók helyettesítéséről, az oktatás folytatásáról,14 július 9-én pedig a mű-
velődési és oktatási intézményeknek a katonai beszállásolások alóli lehetőség szerinti 
mentesítéséről.15 
A pedagógusok szociális létbiztonságának javítása terén az első lépések között 
mintegy 1200 új tanítót alkalmaztak azok közül, akiknek korábban nem volt állá-
suk.16 A pedagógugsok anyagi helyzetét javítandó, április 24-én rendeletet adtak ki 
egységesen 1000 korona előleg folyósításáról,17 rövidesen mentesültek a nyugdíjjáru-
lék fizetése alól.18 Május 14-én rendelet jelent meg a pedagógugsok szolgálati idő 
szerinti besorolásáról,19 amelynek végrehajtási rendelkezése július 14-én - kissé meg-
késve - jelent meg.20 
Külön kell említést tenni az egyetemi oktatók soraiban bekövetkezett változá-
sokról. A reakciós, gyakran tudományosan érdemtelen tanárok helyébe kiváló tudó-
sokat neveztek ki, köztük olyanokat, akik sem marxisták, sem szocialisták nem vol-
tak, de tudományos nézeteik miatt az úri Magyarország vezető tényezői mellőzték 
őket. Ekkor kerültek tanárként az egyetem bölcsészkarára többek között Alexics 
György, Babits Mihály, Bolgár Elek, Bökk Hugó, Dégen Árpád, Hevessy György, 
Király György, Révay József, Szekfű Gyula, Szabó Zoltán, Vadász Elemér, Varjas 
Sándor; az orvosi karra Ferenczi Sándor, Hári Pál, Pólya Jenő, Winternitz Arnold; 
a budapesti középiskolai tanító- és tanárképző főiskolára Turóczi-Trostler József, Be-
10. Bihari Mór: Pedagógusok a 19-es tanácsokban. Köznevelés, 1959. 5. sz., 101. old. 
11. A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. XVI. és 124-126. oíd. 
12. Uo.: 118-119. old. 
13. Uo.: 33. old. 
14. Uo.: 31. old. : 
15. Uo.: 39-40. old. 
16. Uo.: X. old. 
17. Uo.: 28-30. old. 
18. Uo.: 30. old. 
19. Uo.: 34-35. old. 
20. Uo.: 40-46. old. 
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nedek Marcell; a Műegyetemre Éber László, Kozma Lajos és Lessner Manó.21 Ezek 
a változások a tervezett szocialista szakemberképzés - ennek sorában tanárképzés -
szempontjából kiemelkedő jelentőségűek voltak. 1919. május 3-án megnyílt a Marx-
Engels Munkásegyetem, amely a politikai élet, a hadsereg munkáskádereinek közigaz-
gatási, társadalomtudományi és természettudományi képzését volt hívatva szolgálni. 
A rendszeresen 4-500 hallgató előtt politikai vezetők, tudósok tartottak előadásokat.22 
Június-júliusban pártiskolák nyíltak, amelyek előadói között ugyancsak megtaláljuk 
Kun Béla, Rudas László, Varga Jenő nevét isJ23 
A pedagógusok munkájának vizsgálatánál azt is tudnunk kell, hogy a Tanács-
köztársaság nagyszerű törekvéseit nem ideális, békés körülmények között realizálta. 
A hatalmától megfosztott belső ellenség és a szocialista eszme továbbterjedésétől félő 
nemzetközi burzsoázia összefogott a tanácshatalom ellen. A proletariátus harcra, önvé-
delemre kényszerült. A pedagógusok legjobbjai e küzdelemben is szövetségesek ma-
radtak. Sokan megfogadták a proletárállam felhívását, amely az Új Korszakban je-
lent meg. „Minden öntudatos proletárnak - így elsősorban tanító elvtársainknak -
eminens kötelessége ma a legéberebb figyelemmel kísérni minden mozgolódást, alat-
tomos kísérletet, mely a népuralom léte és fennmaradása ellen irányul. Azonnal föl 
kell jelenteni az ellenforradalom szítóit, legyen az pap, földbirtokos vagy nagytőkés, 
akár nyíltan, akár burkoltan, akár mások mögé bújva izgat a proletárdiktatúra ellen. 
A tanítóproletár elsőrendű kötelessége védeni a szocialista államot, amely a munka, 
és elsősorban a tanítói munka megbecsülésének sziklaszilárd pillérén nyugszik."24 A 
pedagógusok közül sokan harcoltak a Vörös Hadseregben. „A külső fegyveres tá-
madás hírére a Magyarországi Tanítók Szakszervezete a Vigadó nagytermében nagy-
gyűlést tartott. A jelenlevők - akik megtöltötték a nagytermet - egyhangúlag fogad-
ták el a következő határozatot: »A Magyarországi Tanítók Szakszervezetének április 
hó 24-én a Vigadóban megtartott nagygyűlése egyhangú határozattal kimondja, hogy 
felajánlja szolgálatait a veszélyeztetett Tanácsköztársaság védelmére: a szakszervezet 
valamennyi tagja jelentkezik a Vörös Hadseregbe való felvételre.«"25 
Nem felelne meg azonban a történelmi igazságnak, ha nem szólnánk a pedagó-
gusok körében fellelhető polarizációról. Amíg jelentős többségük végig hű maradt 
vállalt eszméihez - amit egyebek között a Tanácsköztársaság bukása utáni megtorlá-
sok is bizonyítanak - , nem kevesen végig, vagy a kezdeti lelkesedés után passzivi-
tásba vonultak, vagy ellenségesen viselkedtek. A lelkesedők tábora viszonylag nagyobb 
volt az első, a viszonylag békés időszakban. Amikor a belső ellenforradalom és a 
külső támadás bizonyos hadikommunista jellegű intézkedéseket tett elkerülhetetlenné, 
sokan meginogtak, elégedetlenkedni kezdtek. Ehhez a magatartásváltozáshoz nem je-
lentenek elegendő okot a Tanácsköztársaság fentebb jelzett kisebb kultúrpolitikai 
hibái. Valószínű, mélyebb tanulságokra kell gondolnunk. Ha ugyanis megnézzük a 
szovjet-orosz tapasztalatokat, figyelemre méltó hasonlóság látszik. Ott is a pedagó-
gusok egy kis része a forradalom fegyveres, hadikommunista szakaszában szembe állt 
a forradalommal, a konszolidáltabb békés korszak hozta közel a pedagógusok egészét 
a szovjet hatalomhoz. A forradalom békés és fegyveres időszaka a két országban for-
dított időrendi sorrendben következett be, a tartalmi azonosság a pedagógusok ma-
gatartásában azonban fellelhető. A tartalmi hasonlóság azonban pozitívan is fenn-
áll. Mindkét forradalomban a pedagógusok nagy része, mindenekelőtt a néptanítók 
21. Uo.: XV. old. 
22. Uo.: XVI. old. 
23. Uo. : XVII. old. 
24. Köte Sándor: i. m. 99. old. 
25. Uo.: 99. old. 
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végig a proletariátus szövetségesei voltak. És az utókor számára ez a példaadó. 
Hiszen mindent összevetve az összkép - Földes Éva megállapítása szerint - mégis 
az: „Ha a Tanácsköztársaság történetét sokoldalúan elemző történetírásunk azt vizs-
gálja, hogy a nem proletár rétegek közül kik tartottak ki legtovább a proletárdik-
tatúra mellett, elsők között említi a tanítóságot, mint azt az érelmiségi réteget, amely 
mindvégig híven szolgálta a proletariátus államát."26 
V/V XV* 
DR. KÖTE SÁNDOR 
Budapest 
Forradalmi közneveléspolitika 
1918 őszén a polgári demokratikus forradalom győzelmével létrejöttek a közne-
velés reformjának politikai feltételei. A kormányzat számára világossá vált, hogy a 
haladó pedagógusok által régen követelt átfogó köznevelési reform tovább nem halo-
gatható. A VKM szakemberek bevonásával megkezdte az iskolareform kidolgozását, 
és kijelentette, hogy „a diadalmas új világnézetnek megfelelően teljesen át kell for-
málni a közoktatást is". Közleményében megállapította, hogy a kiváltságok helyett „a 
szellemi kiválóság, a jellem és a munka" lesznek az új világ értékei, ezért a közneve-
lésnek egyaránt szolgálnia kell a tömegek műveltségi színvonalának emelését és a te-
hetségek szabad fejlődését. Ezeknek az elveknek csak részben tudott megfelelni a 
november 13-án nyilvánosságra hozott javaslat.' A tankötelezettség 14 éves korig tör-
ténő kiterjesztése kétségtelenül segítette volna a művelődés demokratizálását. Az alsó 
fokú iskolában a gyakorlatiasság követelményének előtérbe állítása, a természettudo-
mányok arányának növelése a középiskolában, a szakoktatás tervbe vett fejlesztése kor-
szerűsítette volna az iskolai oktatást. A tervezet azonban messze elmaradt a haladó 
pedagógusok követelésétől. Fel sem vetette a felekezeti iskolák államosítását, a kö-
telező iskolai vallásoktatás megszüntetését, pedig ezek elengedhetetlen feltételei voltak 
a köznevelés polgári demokratikus átalakításának. Ezeknek a feladatoknak a megol-
dása a proletárforradalomra maradt. 
Ismert, hogy Magyarországon békés úton győzött a' szocialista forradalom. A for-
radalom győzelmét a Kormányzótanács „Mindenkihez" című kiáltványa jelentette be, 
amely a legfontosabb megoldásra váró feladatok között említette a köznevelés, a 
művelődés reformját. A proletárforradalom vezetői a hazai munkásmozgalom hagyo-
mányait követve nagy jelentőséget tulajdonítottak a köznevelés, a művelődés átfogó 
reformjának. A különböző dokumentumok megfogalmazták az új művelődéspolitika 
irányító elveit. Ügy- ítéltek, hogy „a proletárdiktatúra kezdeti szakaszában" meg kell 
szüntetni a voít uralkodó osztályok művelődési kiváltságait, s az iskolát úgy kell átala-
kítani, hogy a szocialista társadalom építésére készítse fel az új nemzedéket. A Ta-
nácsköztársaság alkotmánya ezt így rögzítette. „A Tanácsköztársaság- megszünteti a 
burzsoázia műveltségi kiváltságát, és megnyitja a dolgozók előtt a műveltség tényle-
ges megszerzésének lehetőségét". Ennek megfelelően a proletárforradalom történelmi 
jelentőségű rendeltetése volt, hogy az iskolázás és művelődés régi szerkezetének és 
26. Földes Éva: i. m. 145. 
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szellemének felszámolásával együtt létrehozza azokat a szerkezeti,' szervezeti, tartalmi 
és módszertani változásokat, amelyek lehetővé teszik a forradalmi művelődéspolitika 
alapelveinek megvalósítását. 
A köznevelés és művelődés szocialista jellegű átalakításának előfeltétele volt az 
egyház és az iskola különválasztása, a következetesen világi iskola megteremtése. A 
proletárdiktatúra nem térhetett ki e lényegében polgári demokratikus feladatok meg-
oldása elől. A Kormányzótanács március 29-én rendeletet adott ki, s ebben kimondta, 
hogy „az oktatás ügyét állami feladatnak tekinti", s valamennyi oktatási és. nevelési 
intézményt saját kezelésébe vesz át, s az ezen intézmények fenntartását szolgáló ingó 
és ingatlan vagyon is köztulajdonná válik: E rendelet kiadását követően egymás után 
jelentek meg azok a népbiztossági intézkedések, amelyek részleteiben szabályozták a 
néni' állami oktatási és nevelési intézmények köztulájdonba vételét. Az átvételt a 
helyi tanácsok művelődési osztályai végezték, és kisebb zavaroktól eltekintve a fele-
kezeti iskolák és nevelőintézetek, valamint a fenntartásukat szolgáló ingatlan vagyon 
átvétele mindenütt megtörtént, ahol' ezt a katonai események nem akadályozták. Az 
oktatás zavartalanságának biztosítása érdekében körültekintően jártak el az egyházi 
iskolák tanítóival, tanáraival. Az apáca és szerzetesrendek tagjait is szolgálatba kíván-
ták állítani, ha a rendjükből kilépnek, és világi személyekké válnak. 
Sokkal nehezebb és bonyolultabb feladatot jelentett a kötelező iskolai vallásokta-
tás megszüntetése. A Kormányzótanács a felekezeti iskolák államosításával együtt nem 
foglalt állást ebben a kérdésben, a döntést a helyi tanácsokra bízta. A helyi hatalmi 
szervek az iskolák köztulajdonba vételét kimondó rendelet alapján szinte mindenütt 
elrendelték a kötelező iskolai vallásoktatás megszüntetését. Több helyen már a prole-
tárforradalom győzelme előtt megjelenték ilyen rendelkezések. 
A helyi intézkedések alapján az iskolákból el kellett távolítani a vallás gyakor-
lásához kapcsolódó képeket és eszközöket, meg kellett szüntetni a tanítás előtti és 
utáni imádkozást. De nem kívánták korlátozni az emberek szabad vallásgyakorlását, 
s nem zárkóztak el az elől sem, hogy a tanulók tanítási időn és iskolán kívül vallás-
oktatásban részesüljenek, ha szüleik ezt szükségesnek tartják. Helyenként azonban 
előfordultak zavarok, sőt túlkapások is, ami nyugtalanságot váltott ki a vallásos ér-
zelmű lakosság körében. A fekete reakció ezeket tudatosan felnagyította, és rémhír-
terjesztési kampányt indított. Ennek visszaszorítására a Közoktatásügyi Népbiztosság 
röpiratokat, brosúrákat adott. ki. Ezenkívül rendeletet hozott, amelyben leszögezte, 
hogy a forradalom ellenségének tekinti mindazokat, akik a hi vöket vallásuk szabad 
gyakorlásában megakadályozzák. A kialakult ¡gyakorlati helyzetet figyelembe véve 
tervbe vették egy központi rendelet kiadását, amely lehetővé kívánta tenni, hogy az 
iskolában, tanítási időn kívül vallásoktatásban részésülhessenek azok á tanulók, akik 
ezt igénylik. A fakultatív vallásoktatás bevezetését lehetővé tevő rendelkezés azonban 
már nem jelenhetett meg. . v 
A közoktatáspolitika irányítói a haladó pedagógusszervezetek által kidolgozott 
reformtervekre támaszkodva alakították ki az • új iskolarendszert. Az óvodát - korábbi 
szociális" funkcióját megtartva - nevelőiritézménynék tekintették, és az'iskolarendszer 
részének tartották. Az óvodának iskola-előkészítő feladatot is szántak, s a gyermekek 
életkorának megfelelő könnyed, játékos' módszerékkel-kívánták , ezt megoldani." Innen 
az új elnevezés - játékiskola;• Az óvodai : nevelést természetéseh fokozatosan- köte-
lezővé akarták tenni, s ennek megfelelő intézkedéseket adtak kL 
: Az új 'iskolarendszer alapegységériek'a nyolcosztályos, egységes-népiskolát: tekin-
tették. Ez'alat t á nyolc év-alatt minden tanuló téljésen egységes képzést kap, „elsajá-
títja azt-az ahyagot, amit minden embernek-tudnia kell". Az 'ú j alapiskola megterem-
tése érdekében különböző intézkedéseket hozták és-tervekét dolgöztak ki. Intézkedések 
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történtek a tankötelezettség végrehajtásáról, az osztatlan iskola megszüntetéséről, az 
iskolaépületek tatarozásáról, az iskolák pedagógusellátásáról. Ahol ezt a települési 
viszonyok indokolták, tervbe vették iskolával egybekötött internátusok építését is. A 
megtett intézkedések és tervek jelzik, hogy az egységes nyolcosztályú népiskola meg-
valósítása hosszabb időt igénylő feladat: Annál inkább, mivel a tankötelezettség kor-
határát „fokozatosan" tizennyolc évre akarták felemelni. 
Erre az alapegységre épült a kétfajta képzést nyújtó középiskola: a négy évfo-
lyamú, szakképzést adó középiskolák és az ötéves kéttagozatú, általános képzést adó, 
felsőfokú tanulmányokra előkészítő középiskola. A szakképzést adó ipari, mezőgazda-
sági és ügyviteli (akkori szóhasználat szerint elosztóüzemi) szakiskola elméleti és gya-
korlati képzést kívánt adni, és gyakorlati pályákra készített fel. Ezzel az intézkedés-
sel a Tanácsköztársaság a szakoktatást kiemelte korábbi elhanyagolt helyzetéből, a 
középfokú oktatás szintjére emelte, az iskolarendszer szerves részévé tette. 
Az ötéves középiskola három alsó osztálya általánosan képző, a felső két osztály 
liceális jellegű, trifurkált. Ezek az osztályok lehetőséget biztosítanak az ismeretek 
szintetizálására, a világnézeti általánosításra, s önálló foglalkozások beiktatásával köz-
vetlenül felkészít a felsőoktatásra, a tudományos képzésre. 
A középiskola két típusa között a merev határvonalat meg kívánták szüntetni, 
az elméleti és gyakorlati órák arányával pedig (2/3-1/3) biztosítani kívánták, hogy 
egyik iskolatípusból a másikba léphessenek azok, akik érdeklődésüket, hajlamaikat, 
képességeiket később ismerték fel. Ezt kívánták szolgálni a pályaválasztás jól kiépí-
tett, korszerű szemléletű hálózatával. 
Nagyarányú reformok kezdődtek a felsőoktatás területén is. Itt arra törekedtek, 
hogy a szakképzést és tudományos képzést elválasszák egymástól. 
Az iskolarendszer reformja természetesen fokozatosan és folyamatosan valósult 
volna meg. Az új iskolaszervezet szembetűnő pozitív vonása, hogy a különböző iskola-
típusok reformjánál mindig az iskolarendszer egészét látta maga előtt. Ez az új szer-
vezet alkalmas lett volna a régi iskolarendszer kettősségének, zsákutcáinak kiküszö-
bölésére, egységes és kellően rugalmas volt, a különböző fokozatai szervesen kapcso-
lódtak egymásba. Ezt pozitívumának tekintette a későbbi konzervatív szellemű peda-
gógia is. 
Az iskolázás szervezeti reformjával együtt végezték az iskolák belső reformját, az 
oktatás és nevelés tartalmi és módszertani átalakítását. Ezen a területen különösen 
is szükség volt átmeneti intézkedésekre, amelyek előkészítették a távlati fejlesztési 
terveket. De az átmeneti intézkedések és a távlati tervek szerves összefüggése érvé-
nyesült a szervezeti kérdésekben is. 
Az iskolák belső reformjával összefüggésben az átmeneti intézkedések és távlati 
tervek feladata volt az oktatás és nevelés megtisztítása a klerikális-konzervatív, na-
cionalista szellemtől és a tanulóifjúság korszerűen tudományos és szocialista szellemű 
nevelésének biztosítása. 
Az átmeneti intézkedések sorából kiemelkedik a történelem- és irodalomtanítással 
kapcsolatos intézkedések sora, és természetesen a kötelező iskolai vallásoktatás meg-
szüntetése. Intézkedtek a tanítás zavartalanságának biztosításáról, csökkentették a 
latin nyelv óraszámát, növelték a természettudomány oktatására szánt időt, súlyt he-
lyeztek az ifjúság politikai-világnézeti és esztétikai nevelésére, intézkedtek a testi ne-
velés fejlesztéséről és korszerűsítéséről. 
Az átmeneti intézkedésekkel párhuzamosan folyt az új tantervek kidolgozása, 
amelyet a VAOSZ Iskolai Reformbizottsága már korábban megindított. A Népbiz-
tosság ezeket a munkálatokat felkarolta, irányította és ellenőrizte. A tantervek készí-
tésébe bevonták a legjobb szakembereket és pedagógusokat. A munkálatokról, a meg-
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oldásra váró kérdésekről előadásokat, vitákat, eszmecseréket szerveztek. S ezeken a. 
pedagógusok igen szép számmal vettek részt, mint egykorú híradásokból ez látszik. 
Az új tantervek készítőinek főhadiszállása a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium volt. 
Az elkészült javaslatokat nyomtatásban is kiadták, illetve vitára bocsátották. Ezekből 
megállapítható, hogy az új tantervek korszerű műveltségtartalmat rendeztek el kor-
szerű pedagógiai elvek alapján, s olyan módszertani utasításokat adtak, amelyek a. 
tanulói aktivitást és öntevékenységet kívánták fejleszteni. A tantervekben megfogal-
mazott pedagógiai-módszertani követelmények a gyermeki fejlődés sajátosságait mesz-
szemenően figyelembe kívánták venni. A tantervi javaslatok sajátossága, hogy a taní-
tásban előkelő helyet kívántak biztosítani a modern segédeszközöknek. Igen tanulsá-
gosak a tankönyvekkel kapcsolatos új követelmények. 
A tantervi reformjavaslatok alapvető sajátossága, hogy szakítani kívántak a régi,, 
úgynevezett tanulóiskolában uralkodó verbalizmussal, metodikai egysíkúsággal. A régi 
iskolát munkaiskolává kívánták átalakítani. A tanterveken kívül több hivatalos doku-
mentum is megállapította, hogy az iskola pedagógiai-metodikai reformjának „sarka-
latos pedagógiai elve" a munkaiskola gondolata. Ez az állásfoglalás a haladó peda-
gógusok szemében szinte természetesnek tűnt, hiszen a századfordulót követően egyre 
nyilvánvalóbbá vált számukra, hogy a modernizálódó és elég dinamikusan fejlődő 
magyar társadalom igényeit és szükségleteit az iskola nem tudja kielégíteni. A hazai 
pedagógiai sajtó ezért élénken érdeklődött a nyugati reformtörekvések iránt, és külö-
nösen nagy figyelmet fordított a nyugati, főleg német munkaiskolái törekvésekre és-
elméletekre. Ez az élénk és többirányú tájékozódás érthetővé teszi, hogy a munkais-
kola értelmezésében igen jelentősek voltak az eltérések. 
A tantervi javaslatokból is kitűnik, hogy ebben az időben a munkaiskola külön-
böző felfogásai békésen megfértek egymás mellett, noha a tantervek közös jellemző 
és igen pozitív vonása a szintézisre törekvés. A munkaiskola értelmezésének tisztá-
zása elkerülhetetlen volt az iskola pontosabb jövőképének felvázolása szempontjából. 
A rendelkezésre álló dokumentumok figyelmes tanulmányozása alapján megállapít-
ható, hogy a tervezett szocialista munkaiskola meghatározó vonásának a nevelés és ter-
melőmunka összekapcsolását, a termelőmunka ismeretét tekintették. Ügy gondolták,, 
hogy a jövő iskolája természetesen nem mondhat le a munkáltatásról, mint módszer-
tani elvről és a kézi tevékenységről, a kézimunka-oktatásról sem. A szocialista mun-
kaiskola mindezen túlmenően „az ismeretek közlésének centrumába a termelőmunka, 
ismeretét helyezi". Ami nem a különböző mesterségek megismerését „hanem a tár-
sadalom egész életének, munkaösszefüggésének ismeretét" jelenti. Másként fogalmazva 
a jövő szocialista munkaiskolája a marxi pedagógiai koncepció alapján állva politechni-
kai munkaiskola lesz. A reformerek természetesen felismerték, hogy ennek eléréséhez 
sokágú feladatok megoldására és hosszú időre lesz szükség. 
A művelődéspolitika irányítói a szocialista munkaiskola másik meghatározó jegyé-
nek az iskola és a társadalom újszerű kapcsolatát tartották. Kifejtették, hogy az új 
iskola ugyan nem hanyagolja el az általános műveltség nyújtását, sőt ki akarja bőví-
teni az általános műveltség körét, mégis „alapvető koncepciója nem az általános mű-
veltség, hanem az iskolának szerves egységbe hozása az egész társadalom életével". 
Ebből látható, hogy a jövő iskolája a társadalmi termelés egészét, a termelés szférá-
jából kiindulva „a társadalom egész organizációját" kívánja megismertetni. Ez azt 
jelenti, hogy növendékeit a társadalmi élet teljességére, a. demokratikus szervezetekben 
való aktív és tudatos részvételre kívánja felkészíteni. 
Ezért az iskolát úgy kell berendezni, hogy „előkészíthesse az önrendelkezésnek,, 
a szabadságnak ezt a szocialisztikus felfogását". Ez magyarázza, hogy az iskolai ön-
kormányzat, az iskolai élet demokratizálásában fontos szerepet kaptak a diákbizott-
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•ságok. A diákbizottságok működésében kedvezőtlen tapasztalatok is jelentkeztek, ezért 
.sor került megszüntetésükre. De elvileg leszögezték, hogy a szocialista munkaiskola 
lényegéből következően nem nélkülözheti a nevelőmunka olyan megszervezését, amely 
lehetővé teszi, hogy a növendékek felkészülhessenek a társadalmi gyakorlatra, hogy 
az ifjúság aktív közreműködése nélkül nem képzelhető el az iskolai élet demokratikus 
-átalakítása. 
Az iskolai élet demokratizálása szempontjából kedvezőtlenül hatott, hogy a fe-
gyelmezés új módjának bevezetése együtt járt az osztályozás és vizsgák eltörlésével. 
Ezen túlmenően radikális és nem megfelelően előkészített intézkedések voltak, és ter-
mészetszerűleg váltották ki a tekintélyelvű régi pedagógia híveinek heves támadását. 
Az iskolareform szerves része volt a gyermekvédelem átfogó reformja. A Tanács-
köztársaság a gyermekek testi és lelki védelmét, a beteg gyermekek gondozását és 
.megfelelő nevelését fontos feladatának tekintette. Ezért a gyermekvédelem központ-
jává az iskolát tette, és megkezdte a speciális nevelésre szoruló gyermekeket szolgáló 
intézményhálózat kiépítését, illetve reformját. 
Az ifjúság testi nevelésére igen nagy gondot fordított a forradalom. Már az át-
meneti intézkedések kapcsán állást foglalt amellett, hogy az ifjúság sportolását elő kell 
•segíteni. „Nagy súlyt kell fektetni a tanulóifjúság sportolására, turisztikára és minden 
•szabadon történő ismeretszerző, testedző és. jellemfejlesztő foglalkoztatására. Egész 
napos kirándulások céljaira a tanulási napok bármikor felhasználhatók. Ahol uszoda 
áll rendelkezésre, gondoskodni kell arról, hogy az ifjúság.azt együttesen tanári fel-
ügyelet mellett látogathassa." - olvassuk a május 5-én kiadott népbiztossági ren-
delkezésben. . . 
Az iskolai testnevelés korszerűsítését célozta az új testnevelési tanterv, amelynek 
kimunkálásában olyan kiváló pedagógiai szakember is részt vett, mint Nagy László. 
Az új tantervi javaslat szakítani kívánt azzal a korábbi felfogással, amely a „tornász-
tatás" erkölcsi céljának a fegyelemtartást tekintette. Az új tanterv készítői elemezték 
a német és a svéd tornát, és megállapították, hogy az iskolai testnevelést tartalmában 
•és módszereiben is gyökeresen meg kell változtatni. „Pozitív alapokra", vagyis a mo-
dern orvostudományra, a biológiára és a gyermektanulmány eredményeire kell építeni. 
Az iskolai testnevelés célja a természet segítése a test harmonikus fejlesztésében, 
a szervek munkabírásának fokozása, az egészség, az egyéniség és a szociális öntudat 
fejlesztése. Ezt a célt a fejlődéstani és élettani-, alapon álló testnevelés tudja elérni, 
amely elsősorban a természetes mozgásokat használja fel, és csak kiegészítésként for-
dul a mesterséges eszközökhöz (torna, gyógytorna). „Minimálni a tornát, maximálni a 
természetes mozgásokat" - tömören így fogalmazza meg a reform alapelvét a tantervi 
javaslat. A természetes mozgások között vezető helyet kívántak biztosítani a játéknak 
•és a munkának. 
Minden iskolatípusban heti három testnevelési órát kívántak tartani. Ezenkívül 
helyet kapott a játékdélután és. a kirándulás. A tanterv őszi, téli és tavaszi részre ta-
.gozódik, s az: oktatás tartalma az évszakoknak megfelelően, változik. Az oktatás 
anyaga a játék,„a -sportszerű gyakorlatok (atlétika stb.) és tornagyakorlatok (svéd tor-
na). A lányok testnevelése .-a fiúkéval azonos elvekre épül, de figyelembe veszi a női 
¡szervezet sajátosságait és mozgásművészeti gyakorlatokkal, valamint tánccal, egészül ki; 
A tantervi anyagban jelentős-helyet kapott a sport, és megfelelő életkorban meg-
•engedhetőnek tartják a versenyszerű sportolást (atlétika). De az iskolai sport célja a 
tanterv készítői szerint nem lehet á jobb-eredmény elérésének hajszolása. Fő feladata 
az egészség ápolása, a test harmonikus fejlesztése, a széles néprétegek testi egészségé-
nek "megalapozása.. Viszont az így felfogott iskolai testnevelés :és sport alapja lehet 
•a minőségi sportnak; „Ha tömegeket nevelünk, helyes elvek szerint,• annak a-fejlődés 
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folyamán mindig nagyobb hányada válik kiválóbbá, akinek képességeit azután alkal-
mas módon továbbfejleszthetjük. Ha azonban a tömeg nevelését elejtjük, úgy stag-
•nálni fog testnevelésünk, mert híjával lesz a nagy célok eléréséhez szükséges anyag-
nak, lendületnek" - olvassuk a tantervben. 
A tanterv felismerte a testnevelés szerepét, az erkölcsi és esztétikai nevelésben, s 
látták, hogy az a munkára nevelés szempontjából is fontos. „Kapcsoljuk össze a 
materiális test fejlesztését az esztétikai és erkölcsi képzéssel, az egyéni irányt a szo-
cialista köztudat kialakításával, a szórakozás, a testi és szellemi üdülés hajlamát a 
.gyakorlati munka érzékelésével,, a testedzést a természet szeretetével". 
Mindez nemcsak elméleti fejtegetés volt, hanem gyakorlati cselekvési program 
is. Az iskolákban sportköröket szerveztek, s ezek gyakran rendeztek iskolák közötti 
versenyeket is. Tervbe vették az iskolai sportlétesítmények nagyarányú fejlesztését. 
A .szakszerűséget, alaposságot és józan mértékletességet mutató tanterv a korszerű 
testnevelés alapjait rakta le. 
A köznevelési reformot szervesen kiegészítette a közművelődési reform, amely 
•azt célozta, hogy az iskolázás lehetőségeiből korábban kirekesztett lakosság megfelelő 
képzettségre és műveltségre tegyen szert. Ezért - nagy erővel megindult az analfa-
bétizmus felszámolása, az elemi ismereteket nyújtó tanfolyamok megszervezése. A 
munkások egyetemre kerülését szolgálták az előkészítő tanfolyamok. Az új társadalom 
irányításához értő szakemberek képzését segítette a Munkásegyetem. Igen nagy gondot 
.fordítottak a szocialista eszmék írásos és szóbeli terjesztésére. A nép műveltségi szín-
vonalának emelését szolgálták a könyvtárak, múzeumok, színházak, a könyvkiadás, s 
ezek munkáját az új feladatoknak megfelelően szervezték át. 
A köznevelés és művelődés területén elért eredmények értékelésénél feltétlenül 
figyelembe kell venni, hogy a proletárállam fennállásának egész ideje alatt fegyveres 
harcban állt az intervenciós csapatokkal. A felmutatott eredmények és tervek kétség-
telenül bizonyítják a forradalom életerejét. 
DR. LÉNÁRD FERENC 
Budapest 
A képességek fejlesztése a tanítási órán 
A képességek igen bonyolult kapcsolataiból (lásd Pedagógiai Szemle, 1975. évi 
•decemberi számában az 1092-1101. oldalakat) az következik, h°gy a képességek fej-
lesztése csak abban az esetben eredményes, ha ezeket a kapcsolatokat tudatosan, terv-
szerűen és rendszeresen szem előtt tartjuk valamennyi tanítási órán., 
A képességek fejlesztése szempontjából, azért célozzuk meg a tanítási órákat, mert 
3 tanulók életük jelentékeny részét, a tanítási órákon töltik el. Természetesen ide szá-
mítjuk a tanítási • órákon kapott feladatokkal -eltöltött tanítási órákon túl is igénybe-
vett időt. Vegyük csak az általános iskolát. Az általános iskola nyolc évében egy-egy 
tanuló 33: tanítási-héttél és átlagosan, heti ,30 tanítási órával "számolva megközelítőleg 
8000 tanítási ¡órán. vesz részt. Ez teljesen elegendő lenne a: képességek megalapozására, 
az • általános; iskolai követelmények közepes, vagy a közepesnél'magasabb szintű telje-
sítésére abban .az esetben,: ha a képességek fejlesztése: az ismeretek, .a tantervi témák 
elsajátításával; ¡kapcsplatban- meg is. valósulna. Az általános, iskolai, oktató-nevelő munf 
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kával elért jelentékeny eredményeinket növelni tudnánk, ha a képességfejlesztés elvi 
és gyakorlati szempontjait a tanítási órákon a jelenleginél következetesebben valósí-
tanánk meg. 
A2ok az alapigazságok, amelyeket az oktató-nevelő tevékenységre vonatkozóan 
pedagógusaink ismernek, és alkalmuk van megismerni, még nem biztosíték arra, hogy 
a pedagógiai gyakorlatot is társadalmunk igényeinek megfelelően megtermékenyítsék. 
Ennek fő okát abban látjuk, hogy az általánosan megfogalmazott alapigazságok sokféle 
konkrét alkalmazási lehetőséget hagynak nyitva. A sokféle lehetőség között vannak 
olyanok, amelyek kedveznek a képességek kibontakoztatásának, de vannak olyanok is, 
amelyek egyenesen megakadályozzák azt. Például a nevelőtestületi értekezletek szá-
mára egy alkalommal kiadott irányelvek között szerepelt a következő megállapítás: 
„Olyan módon kell vezetnünk a tanulókat az ismeretszerzés útján, hogy a vezetés 
ne fékezze, hanem ellenkezőleg, fokozza a tanulók önállóságát." Ennek igazságértéke 
vitathatatlan. Hasznossági értéke azonban kétes, mert nem ad útmutatást, hogy ezt a 
pedagógusok hogyan érhetik el. Egy másik megállapítás: „Jelenlegi iskolai gyakorla-
tunknak egyik legnagyobb hiányossága, hogy túlságosan ritkán élünk az indirekt irá-
nyítás eszközeivel." Ezzel a megállapítással nem visszük előbbre a közoktatás ügyét, 
mert nem mondjuk meg konkrétan, hogy melyek a direkt és melyek az indirekt irá-
nyítás - helyes, illetve helytelen - eljárásai, és nem mutatunk be példákat a négy 
lehetőségre vonatkozóan. Az a tapasztalatunk, hogy a konkrét példák bemutatása még 
nem köti meg a pedagógusok kezét, mert megismerésük még mindig módot nyújt a 
sokoldalú alkalmazásra. A konkrét példák bemutatása minden esetben tanulságos, 
látókört tágító. Hiba lenne azt gondolni, hogy ezeket pedagógusaink behunyt szemmel 
alkalmaznák. Erről mélyen meg vagyunk győződve, és ezért fontosak a konkrét pél-
dák a képességek fejlesztésére vonatkozóan. Előbb azonban két általánosan elterjedt 
nézetet kell alaposabban szemügyre vennünk. 
Az egyik nézet azt juttatja kifejezésre, hogy „csalhatatlan módszerek nincsenek". 
Ez alapigazság. Ha lenne ilyen, az tagadná a fejlődés lehetőségét. Ez a nézet azon-
ban nem mentesít bennünket attól, hogy ne vizsgáljuk meg a pedagógiai tevékenységet 
abból a szempontból, hogy mi benne az állandó és mi benne a változó. Az állandó 
minden bizonnyal az, hogy biztosítani kell a tanulók személyiségének sokoldalú és har-
monikus fejlesztését, biztosítanunk kell az általános és szakműveltséghez, a továbbta-
nuláshoz, illetve a választott pályához elengedhetetlenül szükséges képességek kibon-
takoztatását, biztosítanunk kell a különböző nevelési feladatok megvalósítását. Ezek 
az igények csalhatatlan „választóvizet" jelentenek a módszerek megismétlésében. Ha 
ezt nem alkalmazzuk, akkor nem szabadságról, hanem szabadosságról kell beszélnünk. 
A másik nézet: „Nem adunk recepteket!" Ez elhangzik minden olyan esetben, 
amikor a pedagógusok konkrét segítséget kérnek különösen akkor, amikor új gondo-
latok, új igények jelennek meg a pedagógia egén. A pedagógusok örömmel fogadják 
az új gondolatok lényegét, pusztán azt kérik, hogy mondják meg, hogyan kell ezeket 
az új gondolatokat a gyakorlatban megvalósítani. Az előbbi nézetnek gyakran elhang-
zik egy udvariasabb formája is: „A pedagógusoknak nincs szüksége receptekre!" Ha 
kérnek ilyet, akkor szükségük van. A recept társadalombiztosítása gyakorlatunkban je-
lentős eszköze a gyógyításnak. Amilyen károkat okoz az orvosi tanács, az orvosi 
„recept" nélküli öngyógykezelés, ugyanilyen - bár nem könnyen felismerhető - bajo-
kat okoz a „recepthiány" a pedagógiai gyakorlatban. Ne gondoljuk, hogy receptadás 
esetén a pedagógusok mechanikusan fogják alkalmazni ezeket. Lesz olyan, akinek 
nincs szüksége rá, és olyan is, aki nem tudja, hogy szükséges számára a recept. Nagy 
előnye lenne annak is, ha több helyen próbálnának ki megbízható recepteket. Meg 
lehetne győződni ilyen esetben arról, hogy a gyakorlat valóban igazolta-e a javasla-
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tokát. Az együttes kipróbálásában rejlő hatalmas társadalmi erő értékesítéséről kár 
lenne lemondani. 
Mielőtt a képességfejlesztéssel kapcsolatos gyakorlati megállapításokat ismertet-
ném, ki kell emelnem, hogy elsősorban az általános iskolás tanulók képességfejleszté-
sének lehetőségeit mutatom be. Nem ismertetek egyetlenegy olyan eljárást sem, ame-
lyet kísérleti tanítások során a gyakorlatban nem próbáltunk ki, és amelyek nem bi-
zonyultak eredményesnek. 
Az általános iskolát képességfejlesztés szempontjából azért tartjuk jelentősnek, 
mert kísérleti iskolai tapasztalataink alapján felelősséggel állíthatjuk, hogy a képes-
ségek kifejlesztését már az általános iskola első osztályában meg kell kezdeni. A gyer-
mek iskolába járás előtt beszédében igen sok egyszerű általánosítással kommunikál. 
Az iskolába lépéssel ezek az általánosítások egyre jobban kicsiszolódnak, és utat 
nyitnak az absztrahálás irányába. Az olvasás és az írás elsajátításával ez utóbbi lehe-
tősége megnő. A gyermek mozgásigénye, önállóságra törekvése, a segítések elutasítása 
mind-mind megkönnyítenék a képességek fejlesztését, ha pedagógiai eljárásaink ezeket 
segítenék, ha mindezen lehetőségek „társadalmasítására" törekednének. 
Induljunk ki abból a tételből, amely szerint a képességek az emberben a nekik 
megfelelő tevékenységek célszerű gyakorlásával alakulnak ki. Azt kell elérnünk, hogy 
a tanítási óra negyvenöt percében a tanulóknak módjukban álljon az alapképességek 
kialakításához szükséges tevékenységek célszerű gyakorlása. Magyarul ez annyit jelent, 
hogy egy-egy osztályba járó valamennyi tanulónak módjában álljon a tantervi témák-
kal kapcsolatban beszélni, olvasni és írni, vagyis a kommunikációs képességeit kifej-
leszteni. Annak semmi akadálya, hogy valamennyi tanuló egyszerre olvasson és írjon. 
Annak már nehézségei vannak, hogy valamennyi tanuló egyszerre beszéljen. Ezért ez 
utóbbival részletesen kell foglalkoznunk. Előbb azonban egy téves nézetet kell elosz-
latnunk. A puszta figyelem maga még nem tevékenység, és éppen ezért nyomában nem 
fejlődnek ki a „megfigyelt" tevékenységnek megfelelő képességek. Ez nem jelenti azt, 
hogy a képességek kialakításában a figyelemnek nincs szerepe. A figyelem szükséges, 
de nem elégséges feltétele a képességek kialakításának. Ha a televízióban még oly 
feszült figyelemmel is nézzük a műkorcsolyázó világbajnokság szebbnél szebb számait, 
semmivel sem tudunk jobban korcsolyázni, mint előtte. A képességek kialakításához 
a figyelemnél többre van szükség. Ez a többlet a tanulók által elvégzett, a pedagó-
gustól irányított, de mégis önálló tevékenység. Ennek megvalósítása a kulcs a képes-
ségek kibontakoztatásához. 
A tanulók tevékenységének középpontba állítása azzal az igénnyel jár, hogy vala-
milyen módon mérni tudjuk az egyes tanulók és így az egész osztály tevékenységét a 
tanítási óra negyvenöt percében. Tegyük fel, hogy egy osztályba harminc tanuló jár. 
Tegyük fel azt is, hogy öt tanuló felel, és másik öt tanuló pedig tanúságot tesz az 
elmagyarázott új tananyag megértéséről. Végül tegyük fel azt is, hogy ezek a tanulók 
átlagosan öt-öt percig tevékenykedtek. Ebben az esetben az összes tevékenység meny-
nyisége - tekintet nélkül annak minőségére - 10 tanuló • 5 perc = 50 tanulóperc. 
A tevékenység mértékegysége - mint látható - a tanulóperc. Vegyünk egy másik 
esetet. Az egész osztályt dolgoztatjuk. Feladatokat dolgoztatunk ki, problémákat olda-
tunk meg, különböző gondolatmeneteket egyeztetünk, megvitatunk. Ha el tudjuk 
érni, hogy huszonöt tanuló tevékeny és tevékenységeik átlagosan negyven-negyven 
percig tart, akkor az összes tevékenység mennyisége - tekintet nélkül annak minő-
ségére - 25 tanuló • 40 perc = 1000 tanulóperc. Ez az előbbinek hússzorosa. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy hússzoros lehetőség nyílt ez utóbbi esetben a képességek 
fejlesztésére. A Köznevelés 1973. évi 6. száma megjegyzéseket közölt a tanulópercek-
kel kapcsolatban. „Most, hogy a szakfelügyelet - legalábbis a fővárosban - hozzákez-
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dett az ún. „tanulópercek" méréséhez, némi aggodalommal kérdem: mit tudunk é-
percek tartalmáról, milyen alapon minősítjük a perceket?" Az aggodalmas kérdés első-
felére könnyen lehet válaszolni. A tanulópercek csak mennyiségi adatokat mutatnak. 
A megfelelő minőségről a pedagógusok gondoskodnak. A kérdés második felére-
mindenki, aki órákat látogatott csak úgy felelhet, hogy pontosan elválasztható az az 
idő, amikor a tanulók dolgoznak, attól az időtől, amikor a pedagógus dolgozik, és a-
tanulók „figyelemmel" kísérik ezt a munkát. Hogy ez a „figyelem" milyen mértékű,, 
arról igen nehéz pontosan meggyőződni. A „tanulóperc" fogalmának bevezetése arra. 
késztethet mindenkit, hogy tudatosítsa a tanítási óra negyvenöt percéből azt a hánya-
dot, amely a tanulóknak rendelkezésére állott képességeik kifejlesztésére. Ennek a há-
nyadnak tudatosítására nincs szükség stopperórára. 
A képességek és a tevékenységek szoros kapcsolatát kifejező tételt alkalmazzuk a 
tanítási órára. A tanítási óra nevelési szempontból - és a képességek fejlesztése ebbe-
a kategóriába tartozik - , csak akkor hatékony, ha az ott létrejött tanulói tevékenysé-
gekben valamennyi tanuló érdekelt. Azt a sajátosságos dialektikus problémát kell' 
megoldanunk, hogy megőrizzük valamennyi tanuló önálló, egyéni tevékenységét, és-
mégis ezeket az osztály, a tanulócsoport olyan munkájává alakítsuk át, amely lehetővé-
teszi a tanulóközösség kialakítását is. Ezt a pedagógiai helyzetet „egyéni tanulás osz-
tályközösségben" elnevezéssel illettük. Ezt valósítottuk meg az alsó tagozatban az-
anyanyelvi tantárgyakban .és a matematika tanításában. 
Az egyéni tanulás osztályközösségben megvalósításával kapcsolatban előbb elvi' 
megjegyzéseket fogalmazunk meg, majd gyakorlati megvalósítására példákat muta-
tunk be. 
Ha a képességek fejlesztésének feltételéül elfogadjuk, hogy a tanulóknak a taní-
tási óra egészében önállóan - természetesen a pedagógus irányításával - megfelelő terv-
szerint egyéni tevékenységet kell folytatni, akkor éppen a demokratikus légkör biztosí-
tása érdekében lehetővé kell tennünk, hogy a tanulók a tanítási órán egyéni teljesít-
ményüket, gondolatmeneteiket, elképzeléseiket, véleményüket megbeszélhessék, megvi-
tathassák, és ennek segítségével gyakorlatot szerezhessenek az állásfoglalásokban, a-
döntésekben, az álláspontok meghallgatásában, a véleménynyilvánításban és nem» 
utolsósorban a felelősségvállalásban, vagyis egyszóval a demokratikus életformában. 
Ezt csak az egész tanulócsoport valamennyi tagjának együttes bevonásával lehet elérni. 
Ezért van szükség arra, hogy a tanítási órákon mindig az egész tanulócsoporttal szink-
ron foglalkozzunk. Ezt egy példával szemléltetem. 
Altalános gyakorlat a tanítási órát kérdésekkel kezdeni. A tanár feltesz egy kér-
dést, néhányan jelentkeznek. Előfordul az is, hogy a notórius jelentkezők felteszik ke-
züket már a kérdések elhangzása előtt. Majdnem minden esetben azt tapasztaltam, 
hogy ilyenkor elhangzik az a biztató felszólítás: „Szeretnék több kezet látni!" Erre-
valóban többen jelentkeznek, van, aki mindkét kezét feltartja. Már az is proble-
matikus, hogy ilyen felszólításra a tanulók tudása megnövekedhet-e. Tegyük fel, hogy 
a felszólítás az aggodalmaskodó, a félénk, a bizonytalan tanulók számára valóba» 
biztatásként hatott. Sem ezeknek, sem a többi tanulónak azonban nem áll módjukban 
tudásukról számot adni, mert mindig egy kiválasztott tanuló adja meg a választ. Ez 
az eljárás ugyanilyen formában megismétlődik egy másik, egy újabb kérdés elhangzá-
sával. Az a tapasztalatunk, hogy még a gyenge tanulók is pontosan felismerik a hely-
zetet. Tudják, hogy csak egy tanuló válaszolhat a kérdésre. Ezért kockázatmentesen 
jelentkezhetnek még abban az esetben is, ha nem tudják a helyes választ. 
Az eddig leírt helyzet a tanulók képességfejlesztése szempontjából úgy fest, hogy 
háróm-négy tanuló tevékeny, a többieknek nincs módjuk tevékenyeknek lenni. Sem 
azoknak, akik jelentkeztek, sem- azoknak, akik még a formális jelentkezéssel sem fá-
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rasztották magukat. Az az idő, amit ilyen óraeleji kérdésfeltevésekre fordítottak, kár-
baveszett az egész tanulócsoport képességfejlesztése szempontjából. Példánk még azt 
is szemlélteti, hogy ez idő alatt az egész tanulócsoport össztevékenysége (a képesség-
fejlesztés szempontjából ez a döntő!) igen alacsony. Meg kellett oldanunk azt a prob-
lémát, hogy valamennyi-tanuló a most bemutatott eljárás alatt valóban-tevékeny 
legyen. 
Több iskolában kipróbáltuk a következő módosítását a tanári kérdésfeltevésnek.. 
Elhangzik az első kérdés. Valamennyi tanuló a füzetbe vagy. írólapra leírja a vá-
laszt. Ezután elhangzik a második kérdés, a tanulók írják a második kérdésre a vá-
laszukat. Öt, hat, hét kérdés ilyen módon történő megválaszolása után megkezdődik, 
a leírt válaszok megbeszélése. 
A megbeszélés a következőképpen zajlik le: Felszólítunk egy tanulót - minden-
jelentkezés "nélkül - és megkérdezzük, hogy mit válaszolt az első kérdésre. Ha válasza 
jó, akkor ez az osztály helyeslő egyetértésével találkozik, ha nem jó, akkor az osztály 
ennek is megfelelő kifejezést ad. Igen gyakran nekünk nem is kell minősíteni a felele-
tet, az osztály véleménye ezt pontosan kifejezésre juttatta. Ezzel a kérdés megválaszo-
lása nem a tanár és egy tanuló ügye lett, hanem az egész tanulócsoporté.! Az ügyben 
minden tanuló érdekelt, mert hiszen a feltett kérdésre mindenki írt valamit, jót vagy 
hibásat, de írt. Az is írt és állást foglalt, aki egy vonalat húzott annak jelzésére, hogy 
a kérdésre semmilyen választ sem tud adni. Aki így nemtudásáról színt vallott, az 
puszta kíváncsiságból is szeretné tudni a helyes választ. Azzal, hogy mindenkinek le 
kellett írni a választ, mindenki tevékeny volt és mindenkit érdekelt, hogy tevékeny-
sége sikeres vagy sikertelen. Azt tapasztaltuk, hogy éppen a gyenge tanulók bizonyta-
lanok tudásukban, és nem merik leírni azt sem, amit esetleg jól gondoltak. Az eljárás-
többszöri ismétlése után ez a gátlásuk megszűnik. Az eljárás nevelési hatását Bodor 
László, a pestlőrinci általános iskola igazgatója nem elsősorban abban látta, hogy 
ennek az eljárásnak következetes alkalmazása az átlagosztályzatot, a tantárgyak átlag-
osztályzatát kb. egy egész jeggyel javítja, hanem abban, hogy azok a tanulók, akik 
eddig meg voltak győződve arról, hogy semmit sem tudnak, kénytelenek erről a 
meggyőződésükről lemondani. Pszichológiailag ez azzal magyarázható, hogy az osz-
tályközösség tevékenységének hatására még azok a tanulók is, akik nem tudták a 
helyes választ megadni, a megbeszélés alkalmával ezt megtanulták. Már itt is felhív-
juk a figyelmet arra, hogy általában tapasztalható volt az osztály egészével lefolytatott 
munka erős nevelő hatása. Ezt fokozta még a teljesítmények megbeszélése és a helyes 
válaszok nyilvántartásának módja. 
Kezdjük először a megbeszélések bemutatásával. Amikor az első kérdésre adott 
válaszok után érdeklődünk, pontosan megtudhatjuk, hogy hányan válaszoltak jól. 
Megtudhatjuk azt is, hogy kik válaszoltak hibásan. A hibás válaszok egy része 
Bruner-jelenséget mutatta, vagyis nem arra válaszolt, amit kérdeztünk. A hibás vá-
laszok másik csoportjánál-kimutatható, hogy százszázalékos hiba nincsen, minden hiba 
tartalmaz valamilyen értelmes, racionális magot. Pozitív nevelési hatást váltunk ki, 
arniko'r erre rámutatunk. (Az alábbiakban erről bővebben is' szó lesz.) Amikor a 
tanulók teljesítményeit valamennyi kérdéssel kapcsolatban megbeszéltük, megkérdez-
zük;, hogy kinek jó valamennyi- válasza. A tanulók kezükkel jelzik. Ha két kérdést 
adtunk fel, ezután megkérdezzük, hogy kinek jó hat, öt, négy stb. válasza. Pontos 
képet kaptunk az osztály tudásáról a feltett kérdések tekintetében. Ez az eljárás csak 
másodperceket vesz igénybe. A tanulókat önértékelésre neveli, hiszen maguk előtt lát-
ják "teljesítményükét. Ne osztályozzuk a tanulók teljesítményét, mert ezzel éppen a 
gyenge tanulók munkakedvét, tanulási kedvét vesszük el. Ne is tegyünk megjegyzé-
seket a gyenge' teljesítményekkel kapcsolatban. A gyenge tanulók pontosan tudatában 
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vannak gyenge teljesítményüknek, hiszen meg kellett ezt mutatni az egész osztály 
előtt. A tanár elismerő szavakkal illetheti ezt a jobb teljesítményt. Mindez a tanulás 
számára igen kedvező légkört tud biztosítani. Az egész osztály jó vagy gyenge teljesít-
ménye a tanár számára is fontos visszajelzés a további munkája számára. 
Előnyösnek mutatkozott az is, hogy a tanár a kérdéseket csak egyszer mondta el. 
A kérdések megismétlésével kapcsolatban ugyanis azt tapasztaltuk, hogy másodszori, 
harmadszori elmondása azokat zavarja, akik már elkezdtek gondolkodni. Különösen 
TOSSZ hatást váltott ki, ha a tanár a másodszori vagy harmadszori kérdésfeltevés for-
máját megváltoztatta abban a hiszemben, hogy így a tanulók jobban értik a kérdést. 
Azt tapasztaltuk, hogy a kérdés megváltoztatásának az volt a hatása, hogy még töb-
ben nem értették. 
A most bemutatott eljárás a tanulók képességfejlesztése szempontjából azért volt 
•előnyös, mert valamennyi tanuló dolgozott, még azok is tanultak, akik "nem tudtak 
válaszolni, valamennyi tanuló írt, és így az írásbeli kifejezést gyakorolták, és végül va-
lamennyi tanulónak módjában állt a válaszok megvitatásánál a beszéd gyakorlása. 
Valamennyi tanuló előrehaladást mutatott saját tudásának megismerésében, az önérté-
kelés elsajátításában. Nem is beszélve arról, hogy valamennyi tanuló időérzékét, idő-
ibecslését, munkatempóját is fejleszteni lehetett. Legutoljára hagytam azt a nevelési 
hatást, amelyet a makarenkói pedagógia úgy fogalmazott meg: nevelni csak a közös-
ségben végzett munkával, a közösség által lehetséges. Ennek megvalósítására szerveztük 
meg az előbb bemutatott eljárást. 
DR. ZUKOVITS IMRE 
Pécs 
A gyakorlati problémák felhasználása 
a feladatlapok készítésekor 
A tudomány és a technika forradalmi változása, a fejlődés ütemének évszáza-
dunkban bekövetkezett meggyorsulása, a termelés és a fogyasztás növekedése egyre 
-sokrétűbb műveltséget követel meg a ma emberétől. 
A kor igényeinek megfelelően,' azaz szakmailag és általánosan művelt, szocialista 
világnézetű, sokoldalúan fejlett, közösségi gondolkodású, kulturált magatartású egyé-
nek kiformálása azonban csak akkor lehetséges, ha az iskolai oktató-nevelő tevékeny-
ségben biztosítjuk, hogy tanulóink egyéni adottságai, hajlamai széleskörűen kibontakoz-
hassanak, és teljesítményképes tudást sajátíthassanak el. 
Az iskolai oktatómunkánk tapasztalatai messzemenően bizonyítják, hogy a gyer-
mekek figyelmét elsősorban az ragadja meg, érdeklődésüket az kelti fel, tehát az akti-
vizálja, ami tapasztalataikkal, életükkel közvetlen kapcsolatban van. Ezért alapvető 
követelmény, hogy a jelenségek megismertetését, a kauzális viszonyok feltárását, az 
összefüggések, a kapcsolatok megértését mindig a valóságból kiindulóan közelít-
sük meg. 
A valóság azonban nemcsak forrása, hanem próbaköve is tudásunknak. A tények-
nek, adatoknak, fogalmaknak, tételeknek stb. a megtanítása tehát nem válhat öncé-
lúvá. A pedagógusoknak ügyelniük kell arra, hogy a feldolgozott ismeretek áthassák 
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a tanulók gondolkodásmódját, szemléletté alakuljanak, és a megszerzett tudásukat a 
mindennapi élet problémáinak a megoldásában alkalmazni is tudják. 
Ilyen elvi megfontolások alapján hangsúlyozzuk, hogy a tanítási-tanulási folyamat-
ban alkalmazott feladatlapok tervezésekor, kidolgozásakor is messzemenően figye-
lembe kell venni a gyakorlati vonatkozásokat. 
A tudományos-technikai fejlődés eredményei következtében mindennapi tevékeny-
ségünkben fokozott szerepe van a természettudományoknak, valamint a technikának. 
Ezért a közoktatás és a közművelődés számára egyaránt nélkülözhetetlen feladatot 
jelent a természettudományos műveltség szintjének emelése, a műszaki-technikai jár-
tasságok és készségek széles körű kifejlesztése. 
Ezeknek a követelményeknek a megoldásához szeretnénk hozzájárulni annak a 
bemutatásával, hogy a gyakorlati problémák felhasználásával hogyan lehet érdekes, 
változatos, az oktatásban célszerűen alkalmazható kérdéseket, illetve feladatlapokat 
összeállítani. 
Kérdések, feladatok a mindennapi élet különböző műszaki-technikai problémáiból 
1. sz. kérdés 
A mosógép forgótárcsája nem indul meg, de búgó hang van. Mi lehet a jelenség oka és a 
javítás módja? 
Megoldás: 
Valószínűleg ruha szorult a forgótárcsa és a tartály közé. Javításkor a forgótárcsát 
le kell venni, és utána távolítjuk el a ruhadarabot 
A vízzáró gumigyűrű meghibásodott, víz került a csapágyhoz és megrozsdásodott, így 
a tengely beszorult. Ebben az esetben az egész tengelyházat ki kell cserélni. 
Eredmény: 2 pont. 
2. sz- kérdés 
A mosógépnél a motor forog, de a forgótárcsa csak lassúbb fordulatszámmal mozog. Mi a 
jelenség oka és kiküszöbölésének módja? 
Megoldás: 
Ebben az esetben az ékszíj meglazult vagy megnyúlt. A javítás módja: ékszíjfe-
szítés, vagy új ékszíjat kell a gépbe tenni. 
Eredmény: 2 pont. 
3. sz- kérdés 
A centrifuga motorja nem éri el az üzemi fordulatszámot, nagy a centrifugadob kilengése. 
Mi az oka, és hogyan lehetne ezen a hibán segíteni? 
Megoldás: 
A hiba oka az, hogy a ruhák nincsenek jól elhelyezve a centrifuga dobban. 
A centrifuga leállítása után a ruhát egyenletesen, kell elhelyezni. 
Eredmény: 2 pont. 
4. sz. kérdés 
A padlókefélögép motorja működik, de a kefék nem forognak. Mi a jelenség oka? Hogyan 
javítható meg a hiba? 
Megoldás: 
Ok: megszűnt a dörzskapcsolat, elszakadt vagy mégnyúlt a húzórugó, levált a 
dörzskapcsolatot létesítő gumi. 
A hibás alkatrészt ki kell cserélni, illetve a . gumigyűrűt le kell ragasztani. 
Eredmény: 2 pont. , 
}. sz. kérdés 
A padlókefélögép zajosán jár,' nem fényesiti jól á parkettát. Mi a jelenség oka és kikü-
szöbölésének módja? 
Megoldás: . . . : 
A forgókefék elkoptak, ezért nem fényesíti a parkettát a padlókefélögép. 
Javítás: a keféket cserélni kell. 
Eredmény: 2 pont. 
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6. sz- kérdés 
A porszívó szívóhatása nem kielégítő. Mi a jelenség oka és a javítás módja? 
Megoldás: 
Okok: eltömődés, rossz tömítés, a tartozékok illeszkedése nem megfelelő. 
A porszívótömlő (gégecső) szétnyílt. 
Javítás: a porzsákot üríteni kell, a rossz tömítéseket cserélni kell, a békazár javí-
tására, cseréjére is szükség lehet. 
Gégecső rövidítése, esetleg cseréje is indokolt. 
Eredmény: 2 pont. 
7. sz. kérdés 
Mit kell megvizsgálni például egy elektromos vasaló bekapcsolása előtt? Milyen tanácsokat 
adhatunk a vasaláshoz? 
Megoldás: 
A vasaló használatba vétele előtt feltétlenül győződjünk meg arról, hogy a vasaló 
csatlakozó-vezetékének szigetelése mindenhol sértetlen-e. 
Sérült szigetelésű csatlakozó-vezetékkel ne vasaljunk! 
A csatlakozó-vezeték készülék-csatlakozóját - főleg annak porcelán részét, amelyet 
a- vasalóba dugunk — és villásdugóját feltétlenül ellenőrizzük, hogy szigetelésük 
ép-e? 
Törött, csorbult, repedt csatlakozóval vagy dugóval veszélyes vasalni! 
Vasalás közben ne álljunk nedves helyen, ne érintsük meg a víz, a gáz vagy a 
központifűtés vezetékét. 
Nedves padlózatú helyiségben csak száraz deszkán, farácson, gumi vagy műanyag-
padlón állva vasaljunk. 
A vasaló fémrészeit ne érintsük meg. Csak a szigetelőanyagból készült forgantyúját 
fogjuk meg. 
Eredmény: 3 pont. 
8. sz- kérdés 
Törött szigetelésű villásdugó használata milyen veszélyt rejt magában? 
Megoldás: 
Üzemszerűen feszültség alatt álló, illetve különböző hibák következtében feszültség 
alá került fémrészek érintésekor száraz, padlós helyiségben is kaphatunk áramütést, 
ha egyidejűleg víz-, gáz- vagy fűtővezetékeket, szerelvényeket megérintünk. 
Eredmény: 2 pont. 
9. sz- kérdés 
Hordozható lámpák használatakor milyen óvóintézkedéseket alkalmaznánk? 
Megoldás: 
a) Hordozható lámpát nedves helyen, kő-, tégla-, beton- vagy földes padozatú helyi-
ségben nem használunk. 
b) Izzólámpa cserét csak akkor végzünk, ha a csatlakozódugót már kihúztuk a fali 
aljzatból. 
c) Vásárláskor előnyben részestíjük a nem fémből készült lámpatesteket. 
d) Fémtestű lámpáknál feltétlenül ellenőrizzük, hogy megvan-e az elektromos vezeték 
bevezetésénél a szigetelőanyagból készült védőhüvely. 
Eredmény: 3 pont. 
10. sz. kérdés 
Hogyan kezeljük a kenyérpirítót és más szabadfütőtestű bökészüléket? 
Megoldás: 
Szabadon izzó fűtőtesttel ellátott hőkészülékek - pirítok, hősugárzók, kályhák stb. -
használatakor ne érintsük meg a bekapcsolt fűtőtestet kézzel vagy fémből készült 
eszközzel. Például: a kenyérpiritónál villával. 
Eredmény: 2 pont. 
11. sz kérdés 
. Hogyan lehet a hordozható bókészülékek érintésvédelmét megvalósítani? 
Megoldás: 
A hordozható hőkészülékek érintésvédelméről védőérintkezős dugaszoló szerelvények 
és háromeres csatlakozóvezeték segítségével kell gondoskodni, ha azokat kő, tégla, be-
ton, földes padozatú helyiségben vagy nedves hélyen használjuk. A fali aljzat védő-
érintkezőjét hozzá kell kapcsolni a hatásos érintésvédelmi rendszer védővezetőjéhez. 
Eredmény: 2 pont. 
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12. sz. kérdés 
Az áramütés veszélyének elkerülése céljából az elektromos készülékeket védőföldeléssel látják 
el, azaz külső fémburkolatukat a földvezetékkel kötik össze. Vannak azonban olyan háztartási 
elektromos készülékek, amelyeknél szigorúan tilos a védöföldelés használata. Melyek ezek a 
készülékek, és miért tilos a leföldelésük? 
Megoldás: 
A kettős szigeteléssel ellátott készülékeket - jelük: 
mint pl. a mosógép, tilos földelni. Ha ugyanis az ilyen készülékeket leföldeljük, és 
ugyanahhoz a földelőhöz egy zárlatos készülék csatlakozik, a kettős szigeteléssel el-
látott készülékünk külső fémburkolata a földelés ellenállásán fellépő feszültségre 
kerül, amely esetleg olyan értékű, hogy halálos áramütést is kaphatunk, még mielőtt 
a biztosíték kiolvadna. 
Hredmény: 2 pont. 
13. sz• kérdés 
A vízvezeték- és a gázvezeték-szerelők milyen keresőlámpával dolgoznak? Miért? 
Megoldás: 
A víz- és a gázvezeték-szerelők hálózatról táplált keresőlámpát nem használhatnak. 
Ugyanis, ha egyik kezükben a hálózati csatlakozású keresőlámpát tartanák, a másik ke-
zükkel pedig hozzáérnének a földelt csővezetékhez - szigetelési vagy más hiba ese-
tén - könnyen halálos áramütést kaphatnának. Tehát vízvezeték vagy gázvezeték 
javításakor sohasem szabad hálózatról táplált keresőlámpával dolgozni. 
A szerelők ezért vagy akkumulátoros vagy ún. szárazelemes lámpákat használnak. 
Eredmény: 2 pont. . • . . 
14. sz. kérdés . . . 
Mekkora feszültség szükséges a házi villanycsengőhöz; vasúti kocsi világításához; villamos 
motorhoz; neon reklámcsövekhez; röntgencső működtetéséhez; atomkutatáshoz? . 
- Feladatlapon válaszoljunk! 
Megoldás: 
Feladatlap: A tanuló neve: 
Az elektromos fogyasztó megnevezése A működéshez szükséges feszültség 
Házi villanycsengő 3 - 8 V 
. Vasúti kocsi világítása 25 V 
Villamos motor 380 V 
Neon reklámcsövek 5000 V 
Röntgencső 50-1000 kV 
Atomkutatás 10 000 kV . : 
Eredmény: Helyes adatonként 0,5 pont. 
13. sz. kérdés 
Miért 110-220 V-os a hálózati áraml 
Megoldás: 
Az emberi test ellenállása egészséges körülmények között olyan nagy, hogy a 110— 
220 V-os feszültségű áramforrások megérintése esetén veszélyes áramütést nem. kap-
hatunk. Ezenkívül az ilyen feszültség már lehetővé teszi az elektromos energia gaz-
daságos helyi szétosztását. .:••••: 
Eredmény: 2 pont:- ' . . , . • ' 
16. sz. kérdés 
A gyermekek részére forgalomba. hozható elektromos játékok feszültsége néni lehet, több, 
mint 24 V. Miért? ' -•• ' • • '"V. ~ 1 •' '• 
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Megoldás: 
A 6 milliamperes erősségű áram kellemetlen érzést okoz. A 15 milliamperes áram 
már fájdalmas és a vezetőt nem tudjuk elengedni. A 20 milliamperes pedig már 
veszélyes lehet. 
A gyermekek sokkal érzékenyebbek az elektromos áramra, mint a felnőttek. Bőrük 
finomabb, így kisebb a testük ellenállása. Ezért nem szabad 24 V-nál magasabb 
feszültségen működő gyermekjátékot forgalomba hozni. 
Az állatok számára a 2 0 - 3 0 V is életveszélyt jelent. 
Kedvezőtlen körülmények között a 42 V-os kisfeszültség is balesetet okozhat. A 65 
V-on felüli feszültség már veszélyes lehet adott körülmények között az egészséges 
felnőttek számára is. 
Ne feledkezzünk el arról, hogy a hálózati vezetékhez vagy a hálózatra kapcsolt 
készülékhez nem szabad nedves kézzel hozzányúlni. 
Óvakodjunk attól, hogy két kézzel érintsük meg a vezetéket, vagy egyik kezünkkel 
a hálózatra kapcsolt eszközt, másik kezünkkel pedig a fűtőtestet, vízvezetéket, illetve 
bármilyen földelt tárgyat. Áramütés esetében ilyen esetben az élettanilag alapvető 
fontosságú testrészeinken, agyunkon, szívünkön halad át az áram. 
Eredmény: 3 pont. 
17. sz- kérdés 
Egy dugaszoló aljzat két érintkezője között 220 V váltófeszültséget mérhetünk. Hogyan 
nevezzük a hálózatnak a dugaszoló aljzathoz csatlakozó vezetékeit? 
Megoldás: 
' ' Fázis- és null-vezeték. 
Eredmény: 1 pont. 
18. sz. kérdés 
A villanyszerelő hogyan vizsgálja meg a hálózat vezetékeit a fázis- és a null-vezeték eldön-
tésére? 
Megoldás: 
A fáziskereső egyik végét a vizsgálandó vezetékhez, a másik végéhez ujjunkat 
érintjük. 
Fázisvezeték esetén a vizsgálóban elhelyezett lámpa — gázkisülési cső — kigyullad. 
Eredmény: 2 pont. 
Bemutatás: 
A válaszolás után mutassuk be a tanulóknak a jelenséget. Érré a célra legjobban megfelel 
az átlátszó, műanyagházas, csavarhúzóként is felhasználható fáziskereső. - L. az 1. sz. ábrát !-
Ha a közelben 220 V-os csatlakozó nem áll rendelkezésünkre, akkor használjuk gyári vagy 
házilag kivitelezett és ellenőrzött hosszabbítót. Biztonsági okokból a csatlakozó vezetéket lássuk 
el 220 V jelzésű táblával. ' " 
í . ., .. 1. sz. ábra • . 
Közlés: t.. 
A fáziskeresőnek csavarhúzóként is használható végét tapogatónak nevezzük. Rajta vékony 
szigetelőcső van. A tapogató kisméretű gázkisülésű csőhöz csatlakozik, majd millió ohm nagyság-
rendű ellenálláson keresztül csatlakozik a kezünkhöz. 
19. sz- kérdés . • .. .. _ . ... 
Fáziskeresés közben hogyan következhetne be villamos baleset? 
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Megoldás: 
Villamos baleset történhet: 
- ha földön állva kezünkkel a fázisvezetéket érintenénk; 
- ha a tapogatón megsérülne a szigetelés és ezt érintenénk meg, vagy 
- ha a gázkisülési csövet, a lámpát magában foglaló műanyagház megsérülne. 
Eredmény: 3 pont. 
20. sz• kérdés 
A fáziskeresövel végzett vizsgálatoknál az emberi testen keresztül a föld felé áram folyik, 
amelynek nagyságát a több millió ohm értékű ellenállás és a vele sorba kapcsolt gázkisülési cső 
ellenállása veszélytelen, kis értékre korlátozza, ezért rendeltetésszerű használata engedélyezett. 
A vizsgálat áramkörét a következő 2. sz• ábra tünteti fel: 
fázis 
halozat 
null a lámpa korlátozó 
ellenállása ellenállás 
az emberi test 
ellenállása 
I 
2. sz. ábra 
Vizsgálatunk során a lámpa világított, azaz a gázkisülési cső áramkört jelzett. 
Magyarázzuk meg a jelenséget! Hogyan záródott az áramkör? 
Megoldás: 
A hálózat null-vezetéke földelve van. 






3. sz. ábra 
Eredmény: 3 pont. 
21. sz- kérdés 
Figyeljük meg a 4.. sz• ábrát! - Hová kell kötni az elektromos hálózat bejövő és elmenő 
vezetékét ? 
a) Válaszoljunk rajzban! 








4. sz. ábra 
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Megoldás: 
a) A helyes megoldást a következő ábra mutatja. 
Eredmény: 3 pont. 
b) Ha a földön állunk és a fázisvezetéket megérintjük, akkor az emberi testen áram halad 
át. Az áram erőssége az emberi test ellenállásától függ, amely igen sok tényező függvénye. - Pél-
dául: a bőrfelület mennyire nedves, milyen a pillanatnyi idegállapot stb. - Kedvezőtlen körül-
mények között a fázisvezeték megérintése halálos balesetet okozhat. Ezért a lakások világítási 
hálózatát és egyéb elektromos hálózatait is úgy kell kivitelezni, hogy üzemeltetés, kezelés, taka-
rítás stb. során a fázis minél nehezebben legyen elérhető. 
Eredmény: 2 pont. 
22. sz. kérdés 
Szabályos bekötés esetén melyik érintkező marad feszültség alatt, ha a betét kiég? Miért 
előnyös ez? 
Megoldás: 
Ha a betét kiég, akkor megszűnik az összeköttetés az alsó és az oldalsó érintkező 
között. Az alsó érintkező feszültség alatt marad, az oldalsó viszont nem. 
Betétcserénél az esetleg lecsúszó kéz, ha az oldalsó menetes, fémes érintkező részt 
fogná is meg, baleset nem következne be. 
Eredmény: 2 pont. 
23. sz. kérdés 
Hogyan cserélnénk ki a kiégett izzólámpát, hogy ne következzen be baleset? Az eljárást 
indokoljuk meg! 
Megoldás: 
Izzólámpa cserénél a kapcsolót „ki" helyzetbe kell állítani. Szabályos bekötés ese-
tében, ha véletlenül megérintenénk is az égő menetes fémrészét, vagy a búra össze-
roppanása miatt valamelyik bevezető huzalhoz érnénk, baleset nem következhet be. 
A gyakorlati életben sajnos előfordul, hogy nem minden szerelő tartja be az előírá-
sokat. így megtörténhet, hogy a fázis- és a null-vezeték felcserélődik. 
A biztonság okáért az izzólámpa cserét száraz székre állva bonyolítsuk le, %-alamint 
nagyon ügyeljünk arra, hogy véletlenül se érintsük meg a fémes érintkezőket. 
Eredmény: 3 pont. 
24. sz. kérdés 
Az olvadóbetétet és a kapcsolót miért a fázis áramkörébe kell kapcsolni? 
Megoldás: 
Tételezzük fel, hogy a biztosítékot a null-vezetékbe kötötték be, amely a túláram 
következtében kiolvadt. Ebben az esetben a fázis rajta marad a készüléken. 
Az elektromosságtani biztonsági szabályzat előírja ugyan, hogy feszültség alatt levő 
eszközökön, berendezéseken javító-szerelő munkát nem végezhetünk. 
A kialudt lámpa, a leállt motor könnyen megtéveszthet bennünket, és előfordulhat, 
hogy meggondolatlan szereléshez kezdéskor földön állva baleset következik be. 
Ha viszont a betét a fázis áramkörében van, akkor túláram esetén a fázis lekapcso-
lódik. Előírás szerint a javítás idejére ekkor is le kell kapcsolni a készüléket a há-
lózatról. A kapcsolót azért kell a fázis áramkörébe iktatni, hogy a fogyasztón - ha 
az nem üzemel - ne maradjon fázis. 
Ha véletlenül a kikapcsolt fogyasztó üzemszerűen feszültség alatt levő fémalkatré-
szét érintenénk is meg, szabályos bekötés esetén nem következik be baleset. 
Eredmény: 3 pont. 
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25. sz. kérdés 
TOTÖ-szelvényen megoldható feladatok. 
1, X, 2 jelekkel válaszoljunk a következő kérdésekre: 
1. Kit egymást metsző kör mit jelez ? 
1 X 
transzformátor csoportlámpa 
2. Egy áramkörben két kapcsoló van. Melyik kapcsoláról van szó? 
egysarkú 
3. Milyen foglalatot jelez az E 27? 
zsinórmenetes normál 
4. Edison-foglalat bol található? 
motorkerékpáron 











V és W 
6. Az elektromos fogyasztókon szereplő betűjelzések: 
V és A W és A 
Megoldás: 1, X, 1, 2, X, 2. 
Eredmény: Helyes válaszonként l - l pont. 
Megjegyzések, általánosítások 
1. A feldolgozásra kerülő problémák a valóságot, a mindennapi élet lényeges 
kérdéseit tükrözzék. 
2. A kérdések, feladatok biztosítsák az önálló gondolkodás lehetőségeit a meg-
levő ismeretek kiegészítését, valamint a változatos értelmi és gyakorlati tevékenysé-
geket is. 
3. Az eseményeket, jelenségeket, problémákat környezetükben, összefüggéseikben 
mutassuk be. A tanulók gondolkodását a jelenségről a lényegre irányítsuk. 
4. A dialektikus gondolkodásmód fejlesztése érdekében a kapcsolatokat, az ok-
okozati összefüggéseket, a kölcsönhatásokat sokoldalúan tárjuk fel, és gondosan ele-
mezzük. 
5. Az eseményeket, jelenségeket, folyamatokat változásukban, fejlődésükben dol-
gozzuk Jel. 
6. A tanulóinkat ismertessük meg azokkal a gyakorlati, termelési és gazdasági 
alapokkal, amelyek helyes szemléletük kialakulását segítik elő. 
7. Tegyük lehetővé, hogy tanítványaink elméleti ismereteiket gyakorlati problé-
mák megoldásában kipróbálhassák. 
IRODALOM 
Kelemen László: -A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyvkiadó Bp., .1967. 292 -
299. old. 
Zukovits Imre: A feladatlapok kérdéseinek, feladatainak variációi a természettudományos tár-
gyak oktatásában. Módszertani Közlemények, 1978. 3. szám. 
Zukovits Imre: A feladatlapok szerkezeti változatai és metodikai kapcsolatai. Módszertani 
Közlemények, 1978. 5. szám. 
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DR. KERÉKGYÁRTÓ IMRE 
Budapest 
A családi nevelés és az iskola 
„A család bizonyos tekintetben végzet, s ha nem is visz-
szavonhatatlanul az, mindenképpen egyike a leghatéko-
nyabb sorsformáló erőknek." 
Kolozsvári Grandpierre Emil: Hullámtörők 
TÖRVÉNYSZERŰ, hogy minden ember életét egy sok szempontból meghatá-
rozott család keretében kezdje meg. Az emberi lét még ma, a „lombikbébi" megál-
modott korszakában is feltételez: 
a) egy apát, aki ezt az apaságot vállalja, vagy vitatja; 
b) az apai szerepet betölti, vagy elutasítja magától; 
c) egy anyát, aki féltő gonddal, okos vagy oktalan szeretettel ápolja, védi; 
d) vagy mindjárt létének első óráiban eltaszítja magától gyermekét, és állami gondozásba adja. 
A feltételek körét ezzel még korántsem zárhatjuk le, mert a gyermek egészséges, 
harmonikus fejlődése megkíván egy viszonylag zárt köteléket is, amelyik megteremti 
számára az anya-apa-gyermekek (testvérek) alapvető közösségét, hogy benne lényeges 
biológiai, pszichés és szociális szükségleteit kielégíthesse, társadalmi környezetébe beil-
leszkedhessen. Ez a kötelék a család, amely a gyermek szervezett, intézményes neve-
lésében kettős szerepet tölt be: 
a) egyrészről mint a család nevelése, amelyik megelőzi az iskolai nevelést, de vele egyide-
jűleg párhuzamosan is hat; 
b) másrészről pelig a gyermek családi életre nevelése, felkészítése árra, hogy a nemzedék-
váltások stafétájában átvehesse, betölthesse az újabb nemzedékek nevelésének történelmi és tár-
sadalmi feladatát. 
Az utóbbi években pedagógiánkban erre az utóbbira helyeződött a nagyobb 
hangsúly, megállapíthatjuk, hogy a családi életre nevelés kapcsán elméletben és gya-
korlatban minden lehetséges közhely szerephez jutott. Kevésbé mondhatjuk el vi-
szont, hogy lényegesen előbbre jutottunk volna a családi és az iskolai nevelés kapcso-
latainak kimunkálásához, feladatainak helyes értelmezéséhez. Tanúi lehettünk annak is, 
hogy egyesek az életnek ezen a területén is pedagógiai problémává kívánták szűkíteni 
a társadalmit, mert sokakra még mindig hat Szókratész téves elképzelése, amely sze-
rint a gyakorlat megjavításának legfőbb eszköze: a jónak, az erénynek a tanítása. 
Megfeledkeztek arról az alaptényről, hogy a nevelés valamennyi területén az iskola 
csak a tényleges társadalmi gyakorlat talajáról indulhat el, nem függetlenítheti tevé-
kenységét társadalmi környezetének közvéleményétől és helyzetétől, márpedig a ma 
iskoláskorú gyermekek szülei élményszerűen élhették át 
a) a család elhalásáról szervezett vitákat; 
b) annak kijelentését (pl. irodalmi lapjainkban), hogy a család, benne a gyermek nevelése 
mindenkinek kizárólagos magánügye (Kicsi vagy kocsi vita); 
c) és sokan a későbbi állami intézkedések (anyavédelem, GYES stb.) előnyeit is úgy vették 
igénybe, hogy az előbbiek emlékétől elszakadni képtelenek voltak. 
Erre már azért is szükséges figyelmet fordítani, mert elméletben és gyakorlatban 
divattá vált, hogy a család valamennyi porblémáját egyetlen tényezőre: a nők családi 
köteléken kívüli munkavégzésére vezessék vissza (az okokat sokrétűen elemzi, de a 
morális okokat mellőzi Kulcsár Kálmán: A család - ma c. írása. Üj írás, 1970:6.). 
Meggyőződésünk, hogy nem ez, hanem épp a ma aktív szülői szerepet betöltő nem-
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zedék újhédonisztikus szemlélete játssza a nagyobb szerepet. Ennek a szótárába ugyanis 
a leggyakrabban szereplő szavak és kifejezések: az örömforrás, az élvezet, az egyszer 
élünk, az örömhöz való jog stb., és nem épültek be olyanok, mint a másokért, a kö-
zösségért hozott áldozat, a társadalom iránti kötelesség, felelősség stb. A család ném 
azzal válik jóvá vagy rosszá, hogy az anya háztartásban vagy azon kívül dolgozik. 
Meghatározó ebben tagjainak emberi minősége: műveltsége, erkölcsisége, magatartása,, 
világnézete, jelleme^ 
A család a társadalom alapsejtje. Ebből a tömör megfogalmazásból következik 
egész bonyolultsága. Nem kevesebbet jelent ugyanis ez, mint azt, hogy a család-
nak van: 
a) társadalmi (újratermelés, utódok létrehozása, nevelése); 
b) jogi (pl.: minden törvény ismer családjogot, de nem ismer a kizárólagos interperszonális 
kapcsolatokra vonatkozó jogot); 
c) gazdasági (minden család a legkisebb gazdasági egység társadalmunkban, amelyen a csa-
ládtagok részarányosán veszik ki részüket a javak előállításában és fogyasztásában, ha a gyerme-
kekben még nem alakult ki az egyoldalú fogyasztói szemlélet); 
d) etikai (amely szabályozza a családtagok együttélését, megszabja egymással való bánás-
móduk normáit); 
e) érzelmi (szükséges külön hangsúlyoznunk, mert elég gyakori, hogy csorbát szenved, esetleg: 
el is sikkad); 
f) pszichés (konfliktusok stb.); 
g) és személyes oldala (pl.: az a tény, hogy a családban is alá kell rendelni az egyéni érde-
keket a közösség érdekeinek, ugyanakkor hamis követelményt jelentene, ha tagjaitól egyéniségük 
teljes feladását igényelné, s ezzel alapjában antihumánussá, embertelenné tenné. Ezt a törekvést 
jelzi a valóságban, az irodalomban és az elméletben egyaránt ismert anyós vagy após konfliktus.). . 
A családot nem tekinthetjük két ember magánügyét reprezentáló- interperszonális 
kapcsplatnak, mint az ifjúkori szerelmet, a barátságot, vagy akár két felnőtt ember 
páros kapcsolatát. A család miiidig társadalmi tartalmakat, érdekeket hordoz, és nor-
mális esetben a társadalom egészébe illeszti be, s nem kiszakítja belőle az egyént. Nem 
soroltuk fel a család jellemzői között a szexuális kapcsolatot, egyrészt mert ennek túl-
hangsúlyozását kor- és kórjelenségnek tekinthetjük csupán, éppúgy, mint a XX. szá-
zadra jellemző megnövekedett alkoholfogyasztást és az új jelenséget: a kábítószerek 
élvezetét. Különösen el kívánjuk utasítani azt a szerintünk hamis állítást, amely sze-
rint a család a szexuális vonzódás csökkenésével szükségszerűen szétesik. 
AZ ISKOLAI NEVELÉS eredményességét meglehetősen akadályozták a min-
den tudományos igényt mellőző brosúrák, amelyek kialakították a közvéleményben1 
a jó családok - rossz iskolák hamis konfliktusát. Talán abban is részük lehetett, hogy 
az iskolai ártalmak feltérképezése mellett elméletünk mindmáig az állami gondozott-
ságra, a veszélyeztetett helyzetre szűkítette a családi ártalmakat. Beszélt hátrányos 
helyzetű gyermekekről is, arról viszont már említés sem történt, hogy a „jó" család és 
a „jó" iskola mindig harmonikusan tudott együttműködni. A konfliktusok mindig ab-
ból származtak, ha valamelyik tényezőnek: 
a) a családnak mint a társadalom alapsejtjének, 
b) és az iskolának, a nevelés társadalmi szervezetének jóságát individuális és nem 
társadalmi mértékek alapján állapították meg. Leegyszerűsítve pl.: a szülők társadalmi 
státusa, anyagi helyzete, közéleti funkciói szerint, holott ezek önmagukban még nem 
biztosítékok arra, hogy a gyermekek odahaza jó nevelésben részesülnek. Hosszú peda-
gógiai gyakorlatom és az elméleti munkák alapos tanulmányozása alakította ki azt a 
meggyőződésemet, hogy iskola és család konfliktusait rendszerint az ellentétes törek-
vések termelik. 
Ilyen esetben nem mindig jogos ártalomról beszélni, még akkor sem, ha a pszicho-
lógiai vizsgálatokon arról vall a gyermek. Kétségtelen ugyanis, hogy „ártalmat" okoz 
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az iskola, a pedagógus, de a munkahely vagy a honvédség minden követelménye egy 
olyan gyermeknek, embernek, akitől a családban, soha, semmit nem követeltek. Mind-
ez nem jelentheti az iskolai ártalmak létének elutasítását, csak arra kíván rámutatni, 
hogy ártalmakat egyenlő mértékben okozhat család és iskola. Hasonló differenciált-
sággal kellene felülvizsgálni a már unos-untalan emlegetett iskolai túlterhelés kérdését 
is. Egyrészről túlterhelésről jogosan csak akkor beszélhetünk, ha tudományosan fel-
tártuk a különböző életkoroknak megfelelő és az eredményes munkához elengedhe-
tetlen optimális terhelés sávjait. Ez a vizsgálat nem zajlott le, így empirikusan évti-
zedek óta csökkentjük a tanulók iskolai terheit, s ezzel arányosan növeljük iskolán 
kívüli túlterhelésüket, amelynek forrását már a családban jelölhetjük meg: 
a) egyik csoportjuk úgy érzi, hogy az iskolai követelmények elérése már nem elegendő sem 
a műveltség kibontakoztatásához, se a főiskolai, egyetemi felvételi vizsgán való megfeleléshez. 
Ezek a családok túlprogramozzák a gyermek idejét: különórák, sportfoglalkozások stb. tömegét 
zúdítják rájuk, s ezzel valóban túlterhelik őket; 
b) a másik csoport közömbös az iskolával szemben, de a felső tagozattól már gyermekének 
hétköznapjai iránt sem érdeklődik, ezek aláterbelödnek, fennmaradó idejüket vagy családjuk prog-
ramozza: állatgondozással, háztáji munkával, vagy maguk a gyermekek töltik ki csavargással, cél-
talan lődörgéssel, bandákba verődéssel stb. és így végeredményként pszichésen és szociálisan ők is 
túlterheltek lesznek. 
Előfordulnak természetesen sajátosan csak családi, vagy csak iskolai ártalmak is, 
ezek viszont törvényszerűen tükrözik a család vagy az iskola belső konfliktusait 
(gyenge szülők vagy nevelők stb.). Létezésükről azoknak a pedagógusoknak van leg-
megbízhatóbb információik, akik az egyik iskolában tanítanak, a másikban pedig gyer-
mekeik tanulnak. Kár, hogy ritkán gondolnak arra,- hogy felismert igazságuk megfor-
dítva is igaz (tehát, ha a másik iskola nevelői felől nézzük az ő iskolájukat). Nem 
lehet ezért eléggé hangsúlyozni, hogy a család és iskola konfliktusaiban a társadalom 
akaratát mindig a nevelőtestület és nem a partikuláris érdekeiktől vezérelt egyes szü-
lők képviselik. Torz szemléletként alakult ki az a hamis gyakorlat, amely szerint a 
társadalom nevében bírálhatja egy nevelőtestület munkáját egy olyan szülő, aki saját 
.gyermekének helyes irányú neveléséért sem képes a felelősséget vállalni. Szociológiai 
felmérések, elemzések bizonyító erővel tárták fel (A változó család. Sz.: Cseh-Szom-
bathy László MTA Szoc. Intézete. Kossuth, 1978.), hogy ma még nem szocialista csa-
ládokból érkeznek az iskolába a gyermekek. Van, aki feudális (paraszti nábob), van, 
aki kis- vagy nagypolgári környezetből, de akad olyan is, aki „az együttlét átkai" 
(több nemzedék családi együttélése) elől menekül falai közé. 
Számolnia kell az iskolának azzal a statisztikai ténnyel is, hogy a demográfiai • 
robbanás egyelőre többnyire csak mennyiségi és nem minőségi növekedést eredményez 
(Demográfia, 1975:2-3. 163-179. 1.). Másképp fogalmazva nem a pozitív hatású 
családokban növekszik a gyermekek száma, s ezért gyakran a teljes sokasággal egyenes 
arányban növekszik az imbecill, debil és más értelmi vagy szervi károsodásban szen-
vedő és a gyermekvédelemre szoruló gyermekek mennyisége is. Mindezzel törvény-
szerűen növekedik azoknak a tanulóknak a száma is, akik a családban társadalomel-
lenes vagy társadalmon kívüli (anti, illetve aszociális) életelveket sajátítanak el, és 
már az iskolába lépésükkor erkölcstelen vagy erkölcs nélküli (anti, illetve amorális) 
életvitelt alakítottak ki. Az iskolának éppen ezért gyakran nem a nevelés folytatása 
a feladata, tevékenységét a meglehetősen megkövesedett helytelen viselkedési minták, 
módok lebontásával kell kezdenie. Mindez nemcsak az iskola gondja, a politikailag, 
világnézetileg, erkölcsileg helyes nevelést nyújtó családok eredményes munkáját is meg-
nehezíti. A gyermekekre ugyanis nemcsak nevelőik, de osztálytársaik is hatnak, s néha 
a negatív példáknak nagyobb a vonzerejük. . • 
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A CSALÁDI ÁRTALMAK egyik legbővizűbb forrása a család felbomlása. 
Cseh-Szombathy László: A mai magyar család legfőbb jellegzetességei című tanul-
mánya szerint családjainkra jellemző: 
a) a válások rendkívül magas száma; 
b) a válások gyakorisága (az előbbivel szemben ezen ugyanannak a személynek 
többszöri válását érti); 
c) az élettársi kapcsolat (ilyen kapcsolatban élt az 1978-ban megjelent A változó 
család c. munka alapján 12 834 hajadon; 13 843 házasságban élő más személlyel; 
16 993 özvegy és 15 816 elvált). 
Lőcsei Pál (Párkapcsolatok a mai Budapesten, Űj Írás, 1970:6.) különbséget tesz 
totális, perszonalizált és redukált (időleges) kapcsolatok között. Sokan mindezekből 
egyszerűen a házasság válságára következtetnek, valószínűbb azonban, hogy nem a 
házasság, hanem egyes emberek, csoportok totális morális válságáról kellene beszél-
nünk. A családi élet bomlási tünetei csak következmények. Erre utal dr. Szilágyi Vil-
mos vizsgálata is, amelyet 18-21 éves fiatalok között végzett. A vizsgálat összesített 
•eredménye szerint: 
- a fiúk 83, a lányok 7lVo-a helyeselte a házasság előtti nemi életet; 
- a fiúk 66, a lányok 37°/o-a már nemi életet élt; 
- más adatok szerint ezt már 14-18 éves korukban megkezdték; 
- gyakori, hogy cserélték a partnereket, illetve párhuzamosan többekkel is nemi kapcsolatot 
teremtettek; 
- ugrásszerűen megnövekedett a fiatalkorúak abortuszainak száma, 
<ezek a fiatalok rendszerint a házasságban is instabilak maradnak, családjaik több-
nyire felbomlanak. Bírósági, gyámhatósági esetek sokasága bizonyítja, hogy minden 
•ilyen esetben a gyermek áldozattá válik, megbomlik a természetes szülő-gyermek vi-
szony, és eltorzul a testvérek kapcsolata is. (Lantosyné dr. Da'oas Erzsébet: A fel-
bomló család gyermeke. Akad. 1965.) 
Az iskolában - a statisztikai átlagot véve figyelembe, és nem az egyedi eseteket -
a bomló családok gyermekei érzelmi sérültekként jelennek meg, s elég gyakori, hogy 
ezt a sérülésüket fokozott agresszivitással vagy cinizmussal igyekeznek kompenzálni. 
Jellemzőjük, hogy a különélő, de a gyermek kegyeiért versengő szülők anyagi juttatá-
sokkal halmozzák el őket, ugyancsak kompenzációként ezekkel társaik előtt dicseked-
nek, köztük - minthogy őket normális szüleik ilyenekkel elhalmozni nem tudják, neve-
lési szempontból nem is akarják - elégedetlenséget szítanak. Ellenpólusként megta-
láljuk köztük azokat is, akiket szüleik magukra hagynak, legszélső esetben állami 
gondozásba adnak. A közösség nevelésében mindenképpen súlyos gondokat okoznak. 
Egyébként ma még csak szűkkörű vizsgálódásra támaszkodva, ezért csak hipotetiku-
san fogalmazhatjuk meg, hogy korreláció mutatkozik a gyermekek korán megkezdett 
szexuális élete és családjuk felbomlása között. , 
Családi ártalmak származhatnak a családok szerkezetéből is. Ebből a szempontból 
a kutatók a következő típusokat különböztetik meg: 
1. a) gyermek nélküli családok 1949-1970 közt számuk 50%-kal nőtt; 
b) egy-két gyermekes családok 1960-tól 80,líVo-ról 86,6°/o-ra nőtt; 
c) többgyermekes családok számuk hasonló' időszakban 19,9°/o-ról 13,4°/o-ra csökkent. 
Hozzá kell tennünk, hogy nem a legkívánatosabb családi körülmények között gyakori; 
2. d) a családban egy kereső van; 
e) több kereső (vannak családok, amelyben 4 - 5 kereső teremti meg a család anyagi szük-
ségleteit: szülők és gyermekek). Ezekből a tényezőkből fakad egyébként, hogy az iskolákban peda-
gógusok és gyermekek élesen különböző anyagi körülmények között élnek, ami szintén gátlólag hat 
az egészséges közösség megteremtésére; 
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3. f) Tamássy József (A család és a háztartás fogalma. Demográfia, 1960:2.) újabb szem-
pontot talál a tipizálásra, mert van család, amelyben a házaspár nem házas (kereső vagy eltartott)" 
gyermekiek)kel él együtt; 
g) egy szülő (rendszerint az édesanya) nem házas gyerekekkel él egy háztartásban; 
h) házaspár szülőkkel és gyermekekkel (több generáció közös háztartása, amelyet rend-
szerint a legidősebb nemzedék nőtagja vezet); 
i) végül házaspár vagy egy szülő házas gyerekekkel és unokákkal. 
Az iskola az ilyen bonyolult szerkezetű családok képviselőit fogja össze a Szülői 
munkaközösségbe, amely már ezért is nagyon nehezen alakulhat teljes értékű közös-
séggé, hiszen tagjait az a vékony és egyetlen szál fűzi össze, hogy gyermekeik azonos, 
osztályba és iskolába járnak egy ideig. Másrészről azt is fel kell ismernünk, hogy a 
gyermekek vonatkozásában az iskola nem tesz különbséget a család bonyolult szer-
kezeti helyzete szerint: azonos követelményeket támaszt velük szemben (iskolaszerek,, 
kirándulási költségek stb.), és pl. egy többgyermekes családnak rendkívüli anyagi áldó-' 
zatokat jelent, ha. a szülők azt akarják, hogy gyermekükben ne keltődjék „kisebb-
rendűségi érzés" kedvezőbb helyzetű osztálytársaik között. Így azután előfordulhat,, 
hogy az iskola legszorgalmasabb, legjellemesebb, legközösségibb tanulói hátrányos' 
helyzetbe kerülnek csak azért, mert szüleik az utódnevelésben nagyobb áldozatot vál- ' 
laltak a társadalom hasznára. Az iskola szocialista tartalmú közösségi nevelését nagy-
mértékben gátolja, ha újratermeli 
- a divatot naprakészen követve öltözködő és a szerény ruházatú; 
- az állami vagy magángépkocsival, vagy gyalogosan érkező; 
- a zsebpénzben dúskáló és a nehéz anyagi körülmények közt élő 
tanulók közösséget bomlasztó ellentéteit. Olyan probléma ez, amelyre előbb pedagó-
giánknak, de azután egész társadalmunknak jobban fel kellene figyelnie, és ha kell ren-
deletileg szabályoznia a gyermekek iskolai státusának káros kinövéseit. Kétségtelen, 
ugyanis, hogy a legjobb iskolák legnemesebb nevelési törekvései is Déva várának épí-
tését valósítják meg, ha tanulói élményszerűen élhetik át már az iskolában, hogy sza-
kadék tátong az iskola által hirdetett szocialista, közösségi elvek és a családokban 
kialakult társadalmi gyakorlat között. 
EGY-EGY ISKOLÁBAN megtaláljuk a társadalmi környezet teljes keresztmet-
szetét. Ennek tartalma függvénye a földrajzi környezetnek, más egy községi, egy ha- ' 
gyományos településű városi és egy új lakótelepi iskolában. Rendkívül jelentős kü-' 
lönbségeket találhatunk a családok életmódjában. H.- Sas Judit: Életmód és család. 
(Akadémiai K., 1976.) c. munkájában elemzi az életmódok jellemző sajátosságait, s: 
azoknak hatásait a gyermekek nevelésében. A családi életmód ugyanis modellt ad a 
felnövekvő nemzedéknek az emberi viszonyok kialakítására, értékrendet alakít ki a fej-
lődő gyermekekben (pl. a fizikai vagy a szellemi munkára), viselkedési mintákat köz-
vetít számukra (pl.: agresszivitás, önzés vagy tapintat, önzetlenség). Az iskolába lépő 
gyermekek ezeket már magukkal hozzák, épp ezért a nevelőtestületnek gyakran a már 
berögződött rossz szokások meglehetősen kialakult rendszerét kell a tanulókban lebon-
taniuk, hogy a társadalmilag értékes szokások kialakítását elkezdhessék (a beszédstí-
lustól a társakkal való érintkezésekig). 
Tévedés lenne az eddigiekből arra következtetni, hogy a családok nagyobb szá-
zaléka ártalmak forrása, hatásuk nevelési szempontból negatív. Erről szó sincs. Sze-
rencsére egyre több olyan tanuló van, aki pozitív családi hatásrendszerben él és ne-
velkedik. Hiba lenne azonban, ha ezen a területen is a matematikai, statisztikai gon-
dolkodás válna uralkodóvá. A statisztikai átlagokból kikövetkeztetett szintek (tanul-
mányi, neveltségi) lényegesen másképp érvényesülnek didaktikai és nevelési vonatkozá-
sokban. Nem lehet egyenlőségjellel összekapcsolni egymással össze nem vethető ténye-
ket. Kosztolányi írta egyik nyelvi írásában: hamis dilemmát teremt, aki valakit arra 
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"késztet, hogy válasszon egy jaguár vagy egy csók között. A helyesírási szint megálla-
pításában nem zavar, hogy az csúcsok és mélypontok.középarányosaként született meg. 
Elég azonban, ha egyetlen zilált vagy rossz családi körülmények közt élő gyermek van 
az osztályban ahhoz, hogy az egész közösséget megzavarja, végső értékként szétbom-
lassza. A nevelésben a 0,1'% is égető problémákat, gondokat okozhat, nem szabad 
•ezért ezeket átlagok leplével eltakarni! 
Az igazgatónak az iskola lényeges, az osztályfőnöknek az osztály sajátos össze-
tételét ebből a szempontból is ismernie és elemeznie szükséges. Ezt követeli az az 
egyszerű tény, hogy a gyakorlatban sohasem lehet általában nevelni, eredményt csak 
az érhet el, aki a iskolapadokban ülő konkrét gyermekek személyiségét kívánja fej; 
leszteni. A konkrétságban különös jelentőségük van a családi hatásoknak, mert a 
gyermekek nevelésében „a családon kívüli hatások a családi adottságoktól függően ér-
vényesülnek" (A változó család 59. 1.). Igazat kell adnunk Kolozsvári Grandpierre 
Emilnek is, akit moralizáló tendenciával igazán senki sem vádolhat, amikor azt írja: 
„A megromlott házaséletben nevelkedő gyerek érzelmi életét, -egész személyiségét az 
elfojtott indulatok, a kirobbanó összeütközések, a tudatos vagy. öntudatlan hazugsá-
gok stb., egyszóval a szülők életvitele határozza meg, csaknem, valamennyi területen, 
az táplálja, az készteti elfojtásra, bezárulásra, elferdülésre" (i. m.). A nevelőnek ép-
pen ezért kell ismernie a családok életvitelét • 
a) családlátogatások; • • 
b) a gyerekekkel és a szülőkkel folytatott egyéni beszélgetések; 
c) szükség esetén felmérések segítségével. 
; Ugyanezért lenne fontos, hogy a' pedagógusok családjai harmonikusak, kiegyen-
súlyozottak legyenek, mert aligha tud másokat eligazítani problémáik tömegében, aki 
maga is hasonlóakkal bajlódik. Lényeges, hogy a nevelőtestület értékrendje stabil le-
gyen, s ennek következtében ne csak tanulmányi eredményei alapján értékeljék tanít-
ványaikat, hanem arra is figyeljenek, hogy a gyermekközösségen belül azok a tanulók 
töltsék be a hangadó, modelláló szerepet, akik normális, harmonikus családi környe-
zetben nevelkednek. Akik többtagú családban sajátították el a közösségalkotás elen-
gedhetetlen szokásait: 
— a másokhoz való alkalmazkodást; 
- a másik érdekeinek figyelembevételét; 
— a másikért és a másokért vállalt áldozatokat; 
- és nem utolsósorban a tapintatot, egymás tiszteletét. 
Törvényszerű jelenség, hogy a ma iskolája nagyon sok olyan funkciót vállal ma-
gára, amit régen a hagyományos családok láttak el: 
a) a gyermekek egész munkanapját igyekszik megszervezni (napközi otthonok, más kísérleti 
formák segítségével); 
b) a tanulók többségének étkezést biztosít; 
c} nyári és egyéb szünidei programokat (napközis tábor stb.) szervez a tanulók számára, 
azt azonban még ilyen körülmények között sem lehet remélni, hogy ezzel a család 
hatása csökkenne. Tény, hogy Szecskó Tamás információs háromszöge szerint nagyon 
sok fiatal életében a család hullik ki legelőször az információs bázisok közül, de ez 
legfeljebb a sajátos ellentmondások számát növeli, mert ugyanazok a fiatalok, akik 
elhárítják, hogy családjuk beleszóljon életvitelükbe, hétköznapi viselkedésük alakulá-
sába (hétköznapin az otthonit és a szórakozó helyit értve), felfokozottabban igénylik, 
hogy így értelmezett önállóságuk anyagi feltételeit a család teremtse meg számukra. 
A szülői hatalom csökkenésének, sok esetben teljes elvesztésének forrását épp a gyer-
mekek teljes kiszolgálásában jelölhetjük meg. Sajátosan ez a gyermekek követelődzé-
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seinek felfokozódásában ölt formát, s ha még nem is általános, de már nem ritka 
jelenség, hogy a gyermekek jogként követelik a szülőktől a gépkocsit, a saját magne-
tofont és hangfalat, egyéni kedvtelésük teljes kielégítését. Ellenértékként se a társa-
dalom, se a család asztalára nem tesznek le semmit, mert a kötelesség hiányzik szótá-
rukból és gondolkodásukból. 
Olyan jelenségek ezek, amelyekkel az iskolának számolnia kell, ha az élet reali-
tásai elől nem akar az Ancsel Éva által szómágiának nevezett menedék takarója a l á 
menekülni. Az iskolának a gyermekek nevelésében együtt kell működnie a családok-
kal, de ez nem jelentheti azt, hogy egyszerűen történelmi sorsszerűséget lásson a csa-
ládok helyzetében, még kevésbé azt, hogy szocialista nevelésének céljait feladva a. 
családok individualista törekvéseihez konjormizálódjék. Társadalmi, erkölcsi nor-
máinkban, hivatalos dokumentumaiban világosan, egyértelműen fogalmazódtak meg-
a célok. Az adott kiinduló helyzetet a nevelőnek kell ismernie, hogy nagyon határozot-
tan, konkrétan jelölhesse ki azokat a feladatokat, amelyeket annak érdekében szüksé-
ges elvégeznie, hogy az adott, nagyon is differenciált családi környezetből érkező tanít-
ványait szocialista tartalmú közösséggé szervezhesse, és a célok irányába vezethesse. 
Ebben támaszkodnia kell a család minden pozitív hatására, elsősorban a gyermeke-
ken keresztül lehet megnyernie a szülőket, akik a rájuk vonatkozó nevelési tanácsokat 
is szívesebben fogadják azoktól a nevelőktől, akik szeretik a nekik legkedvesebb-
gyermekeiket, és akiket gyermekeik is szeretnek. A negatív hatásokat kellő tapintattal, 
de elvi szilárdsággal kell lebontania, mindig ügyelve arra, hogy ezzel konfliktust ne 
teremtsen gyermekek és szüleik között. A hibák, és ne elkövetőik ellen vegye feí 
a harcot, hogy megvalósíthassa a társadalom alapsejtjének: a családnak és a nevelés, 
társadalmi szervezetének: az iskolának egységes hatásrendszerét, vagy legalábbis köze-
lítse őket egymáshoz. 
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ÚJ T A N T E R V E I N K R Ő L 
HORVÁTH DÉNES 
Pécs 
Az 1. osztályos rajz tantárgy lehetőségei 
TÉMARENDSZER 
Gondolatok az 1. osztályos rajz tantárgyhoz c. előző cikkünkben az 1. osztályos 
rajzórák tervezésénél a következő szempontok figyelembevételét javasoltuk (a felsorol-
takat az általános iskolai vizuális nevelésre általában is ki lehet terjeszteni): 
1. Kiindulási alap: „a világ gyermeki látása". 
2. Vizuális nyelv használata. 
3. Forma- és térépítés (A). 
4. Tevékenységtémák, képtémák, .keretmesék (B). 
5. Hangulat, életérzés, mondanivaló, világkép (C). 
6. Rendezési elvek (D). 
7. Műalkotás bemutatás és elemzés (E). 
8. Anyag, eszköz, technika, tevékenység (F). 
9. Kapcsolat, hasonlóság (G). 
10. Visszacsatolás (H). 
Az 1. osztályos rajzórák keretén belül történő forma- és térépítésre egy témasort 
adtunk meg példaként (a forma- és térépítés egyes témái tovább bonthatóak, azaz 
két vagy három óra keretében valósíthatók meg), mégpedig a köv etkezot: 
1. A formák válogatása, csoportosítása. 
A formák funkciója és tulajdonsága. 
2. A formák sorolása, rendezése. 
A formák elhelyezkedése. Sűrűsödés és ritkulás. 
3. A forma változatossága. 
A kifejezés változatossága. 
4. A formák összeépítése és szétszedése,. 
Az egyszerű és az összetett forma. 
5. A forma több oldala. 
A plasztikus forma. 
6. A formák takarása. 
A rétegződő tér. 
7. A forma átalakulása, változása, fejlődése. 
A forma- és térépítés témáinak az ésszerű kibontása az ABC betűivel jelölt terü-
leteken (a különböző természetű témákon belül) történő kibontást jelenti. Vagyis ki 
kell tölteni az ún. TÉMARENDSZER táblázatot. 
A továbbiakban az 1-3. forma- és térépítés témáinak a kimunkálásához kívánunk 
egy lehetőséget megmutatni. Megjegyezzük, hogy példáink nem teljesek, hiszen ha a 
TÉMARENDSZER táblázatot ezek alapján kezdjük kitölteni, akkor azon „fehér 
foltok" (üres Jielyek) maradnak, amely hiányosságokat viszont a sajátos helyi lehető-
ségek és adottságok alapján tudjuk pótolni. (Például egyik esetben sem szerepeltetjük 
a műalkotás-bemutatást, mivel azt az adott helyen konkrétan rendelkezésünkre álló 













































































































































l . A formák válogatása, csoportosítása 
A formák funkciója és tulajdonsága 
2. A formák sorolása, rendezése 
A formák elhelyezkedése 
Sűrűsödés és ritkulás 
3. A forma változatossága 
A kifejezés változatossága 
4. A formák összeépítése és szétszedése 
Az egyszerű és az összetett forma 
5. A forma több oldala 
A plasztikus forma 
6. A formák takarása 
A rétegződő tér 
7. A forma átalakulása, változása, 
fejlődése 
1. A formák válogatása, csoportosítása. 
A formák funkciója és tulajdonsága. 
a) Tárgyválogatás. 
A rajzszertárba összegyűjtött, vagy a terembe összehordott, vagy az udvaron, 
"kertben szétszórt tárgyak, formák közötti válogatás. 
A tárgyak két csoportra osztása, például: felismerhető és riem felismerhető, vagy 
használható és nem használható. 
b) A tárgyak csoportosítása funkció szerint. 
„Mire használják a tárgyakat?" alapján csoportok kialakítása, például: edények, 
:gépek (töredékek), szerszámok, bútorok (darabok), ruhák, textilek, játékok. 
Természetesen az egyes csoportokon belül is tovább lehet finomítani a funkció 
-szerinti felosztást. Például a játékokat tovább csoportosíthatjuk babákra,, labdákra, 
'építőjátékokra, társasjátékokra stb. 
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c) A tárgyak további rendezése tulajdonság szerint. 
„Milyenek a tárgyak? Milyenek a formák?" alapján a funkció szerint kialakított 
egyes csoportokon belül további rendezés, újabb csoportok kialakítása: egész vagy 
töredék; nehéz vagy könnyű; szögletes vagy gömbölyű; kemény vagy puha; nagy vagy 
kicsi; színes vagy kopott; egyszerű vagy bonyolult. 
Szerencsés esetben az is előfordulhat, hogy a funkció szerinti csoportosítást végző 
gyermekek közül valamelyik magától fedezi fel, hogy a csoportok egyikébe összehor-
dott formákat tulajdonság szerint, valamilyen jellemző tulajdonság szerint tovább le-
het rendezni, és azt is teszi. Ekkor az új rendezési ötlet várhatóan a többi gyermekre 
is átterjed, tehát az egyes csoportokon belül a mind tökéletesebb rendezés, soralkotás 
magától generálódik. A korábban még összevissza dobált tárgyak, formák lassan 
áttekinthetőekké, az egyes csoportokon belül is rendezettekké válnak. 
d) Játék: Melyik formának hol a helye? 
Kérdés: Az egyes csoportokból kivett formát, formákat vissza tudjuk-e oda tenni, 
ahonnan elvettük azokat? ¡- '. 
Várhatóan a gyermekek azt állítják, hogy az elvett formákat könnyen vissza lehet 
tenni a helyükre. 
„Melyik formának hol a helye?" - játék a fentiek alapján. 
e) Képalakítás. 
Az egy-egy csoportba tartozó formák rajza megfigyelés alapján és;emlékezetből. 
A rajzok vonalakból épüljenek. Eszközhasználat - vonalképzés. 
A rajzok között bizonyára lesznek kevesebb és lesznek több formából álló cso-
portokat tartalmazóak. Ha ezt is megengedjük, hogy a csoportokon belüli sorozatokat 
(valamilyen tulajdonság szerint kialakított sorozatról van mindig szó) a gyerekek 
kiegészítsék, akkor bizonyára „tökéletes" sorozatokat is kapunk majd eredményül; 
például az egyszerű formától a bonyolultig, vagy a szögletestől a göböiyűig, vagy az 
icipicitől a nagyon nagyig stb. 
o o o 
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f) Képelemzés. 
„Milyen vonalakkal dolgoztál?" alapján az elkészült rajz vagy rajzrészlet elem-
zése, vonal elemekre szétszedése (1-2. kép). 
g) Vonalak csoportosítása tulajdonságaik szerint. 
„Milyenek a vonalak?" - a különféle képi vonalak tulajdonság szerinti csopor-
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tosítása, rendezése (rajzban): egyenes és görbe; kacskaringós ós szögletes; folytonos 
és szaggatott; hosszú és rövid; vékony és vastag vonalak. 
Ha azt is megengedjük, hogy a különféle tulajdonságú vonalsorozatokat a gyer-
mekek kiegészítsék, vagyis a vonalaknak nagyobb „választékái;" mutassák be, akkor 
mind tökéletesebb „vonalraktárak" jönnek létre (3. kép). Az egyes „vonalraktárak" 
úgyis tekinthetők, mint amelyeknek az elemeiből az eredeti rajzokat felépítették a 
gyermekek. 
A „vonalraktár" ellentéte a „vonalkáosz" (4. kép). 
Összehasonlítva a különféle „vonalraktárakat", meg lehet állapítani, hogy több-
féleképpen lehet a vonalakat tulajdonságaik alapján rendezni. 
h) Mit fejez ki a vonal? 
Már a vonalak csoportosítása, a vonalak egyes tulajdonságainak hangsúlyozása 
közben felvetődhet az a kérdés, hogy melyik és milyen fajta vonal mire emlékeztet, 
mit fejez ki, mi jut eszünkbe róla. 
függőleges egyenes vonal: égig érő fenyőfa, kilátótorony (5. kép); 
vízszintes egyenes vonal: úttest, asztal lapja (6. kép); 
görbe vonal: cérnászál, giliszta (7. kép); 
hullámos vonal: tenger, hegy (8. kép); 
. törött vonal: fűrész, sátortábor (9. kép). 
i) játék: Mire hasonlít ez a vonal? 
Valamelyik választott „vonalraktárból" az egyik gyermek kirajzol egy vonalat, és 
rákérdez a következő gyerekre: Mire hasonlít ez a vonal? 
A kérdezett társa úgy válaszol, hogy láthatóvá teszi a feleletét, azaz a vonalat 
kiegészíti felismerhető alakzattá, sőt ha több dolog jut róla eszébe, akkor azokat is 
mind a meglevő mellé rajzolja. Ezután ő rajzol ki a „vonalraktárból" egy újabb 
elemet, és rákérdez a következő gyerekre: Mire hasonlít ez a vonal? 
j) Feladat a tanulóknak. 




A „Mire hasonlít ez a vonaF'-játékhoz hasonlóan játsszatok „Mire hasonlít ez a 
folt", illetve „Mire emlékeztet ez a szín?" játékokat! 
Valamilyen tulajdonság vagy tulajdonságok alapján tegyetek otthon rendet a 
játékaitok között! 
2. A formák sorolása, rendezése. 
A formák elhelyezkedése. Sűrűsödés és ritkulás. 
a) Megfigyelés: Hogyan helyezkednek el a formák? 
Például: 
Hogyan helyezkednek el a gyerekek az iskolaudvaron, amikor sorbaállnak, 
és hogyan, amikor sétálnak, játszanak, futkároznak? Hogyan, amikor labdáz-
nak, és hogyan, amikor a tanító néni magához hívja őket? Hogyan, amikor 
tornásznak, és hogyan, amikor az iskolából több irányba hazafelé mennek? 
b) Játék: Tárgyak, térbeli formák sorba rendezése. 
Játsszuk el gyufaszálakkal vagy kavicsokkal, hogy miképp tudnak a gyerekek az 
iskolaudvaron elhelyezkedni. De eljátszhatjuk dominóval, vagy akár székekkel is. 
Játékos rendezés: szétszórva - rendezetlenül; vonalban (egymás után vagy egy-
más mellett); területen szabályosan elrendezve (egymás után és egymás mellett); kör-
ben, majd elágazással. 
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c) Képalakítás I. 
Különféleképpen elrendezett gyufaszálak rajza. 
A gyufaszálak átváltása más formákra. 
Például: 
szétszórva-rendezetlenül: össze-vissza repülnek a madarak (10. kép), virá-
gos domboldal (11. k é p ) . . . 
vonalban: kirándulnak a kisdobosok (12. kép), fasor (13. k é p ) . . . 
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elágazással: útelágazás (14. kép) . . . 
körben: lovak a cirkuszban (15. kép), körtánc (16. kép), az asztalt körbe 
raktuk székekkel (17. kép) . . . 
területen szabályosan elrendezve: virágágy (18. kép), felvonulunk május el-
sején (19. kép) . . . 
d) Képalakítás II. 
A „vonalraktárból" vesszük a képet adó formákat (vonalakat), és azok külön-
féle elrendezéseivel bizonyos témákat, tartalmakat fejezünk ki. 
Például: 
eső (20. kép), napsütés (21. kép), esik az eső és süt a Nap (22. kép), hul-. 
lámok (23. kép), hegyek (24. kép), hullámok és hegyek (25. kép), felhők 
(26. kép), a hegyek között úsznak a felhők (27. kép), fák (28. kép), a leg-
nagyobb fa a felhőkig ér (29. kép) . . . 
e) Formák sűrű és ritka elhelyezkedése. Érintkezés. 
Játék: Álló helyzetű dominók sorba rendezése. 
Ritka elrendezés: a sorvégi elemet eldöntve az nem éri el a következőt. Sűrű 
elrendezés: az utolsó elem eldöntése következtében végigdől az egész sor. 
Játék gyufaszálakkal és színes ceruzákkal: sűrű és ritka. Sűrűbben elhelyezett 
gyufaszálak és ritkábban elhelyezett ceruzák, illetve fordítva. Csak színes ceruzák-
kal: például sűrűbben elhelyezkedő piros színű és ritkábban elhelyezkedő kék színű 
ceruzák. 
Képalakítás: a sűrű és a ritka áttétele, „lekottázása" vonalrendekre, rövid és 
hosszú vonalakra, különböző színű ceruzavonalakra, ceruzavonalakra és ecsettel fes-
tett sávokra . . . 
Képtémák: 
csepeg aZ esu yu . itejj;, csík ^j i . ücp;, ZUaug jvcp;, 
csipegető kiscsirkék (33. kép), fáznak és összebújnak a kiscsirkék (34. kép), 
több magas fa van az erdőben mint alacsony (35. kép), 
a vörös pipacsok között sárga virágokat és néhány nagyon szép kék virágot 
l á t tunk . . . 
f) Formák sűrűsödése és ritkulása. Közeledés és távolodás. 
Képtémák: 
a kiscsirkék a tyúkanyóhoz futnak (37. kép), ráfújtam a pitypangra (36. 
kép), 
milyen az elrendeződése a felszálló buboréknak, és milyen a földre érő ej-
tőernyősöknek? . . . 
Páros gyermeki tevékenységek: 
Az egyik gyufaszálakkal vagy számolópálcikákkal, a másik pedig vonalas rajzzal 
fejezi ki a megadott témasort, s utána az eredmények összehasonlítása történik, pél-
dául: erdő (38. kép), kivágott fák vagy irtás (39. kép), tisztás (40. kép) . . . 
Az egyik gyufásdobozok vagy építőkockák rendjével, a másik játékautók soro-
lásával, a harmadik pedig ecsetrajzzal (folttal) fejezi ki a következő témasort: autók 
az országúton, autók a sorompó előtt, felnyitották a sorompót . . . (Itt is szükség van 
a megoldások összevetésére.) 
g) Feladatok vagy néhány ötlet a 2. téma további kimunkálásához-
Hasonlóan miként a „vonalraktárból", úgy a „foltraktárból" is képet adó for-
mák (foltok) kiválasztása, és azokkal a foltok különféle elrendezéseinek vizsgálata, be-
mutatása és alkalmazása. 
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Változatosabb elrendezések létrehozása foltokkal és vonalakkal, illetve külön-
féle színű foltokkal. (Mindezekhez természetesen megfelelő tevékenység-témákat ts 
képtémákat célszerű választani.) 
3. A forma változatossága. 
A kifejezés változatossága. 
a) Növényi vagy állati formák változatosságának a megfigyelése. 
Például lepkék alakjának és mintázatának a megfigyelése: „Milyenek a lepkék?": 
kisebbek - nagyobbak, gömbölyű szárnyúak - csücskös szárnyúak, egyszerűb-
bek - díszesebbek, pöttyösek - csíkosak, 
egyszínűek - sokszínűek, vörösek - sárgák - fehérek . . . 
b) Képalakítás I. 
Lepkerajz vonallal. 
A vonalrajz továbbvitele festéssel: 
kitöltés (formaalakítás), 
körbefestés (háttéralakítás - ez is értelmezi a formát), 
kitöltés és körbefestés, 
átfestés (forma és háttér átmosása - a forma eltüntetése), az előbbiek ke-
verése. 
Lepke kifejezése folttal - papírragasztás (41. kép): 
kivágott forma leragasztása (pozitív forma), 
megmaradt forma leragasztása (negatív forma), 
mindkettő leragasztása. 
A ragasztott lepke-kép továbbvitele festéssel és ragasztással: 
V díszítés ráragasztással, 
díszítés ráfestéssel, 
díszítés ráragasztással és ráfestéssel. 
Egy formarakteren belüli változatok 
Képtéma: lepkecsalád (44-45. kép.) 
c) Értelmezés: a rajz (kifejezés) és a lerajzolt (tartalom) 
Miben hasonlít a rajzolt-festett lepke az élő-eleven lepkéhez? 
Formában, színben, díszítésben,... 
sokféleségben, változatosságban . . . 
Miben különbözik az élő lepke (az igazi lepke) a rajzolt-festett lepkétől (a 
lepke képétől)? 
Ahogy megjelennek: kiterjedt, puha, é l ő . . . forma, illetve vonallal-folttal 
rajzolt forma.-
Ahol megjelennek: megfoghatóan, kézbevehetően.. . a térben, illetve a 
sima felületen, a rajzlapon. 
d) Plasztikai alakítás 
A rajzlapon már megformáltuk a lepkét. De, hogy kézbevehető, tapintható, a 
térben ide-oda helyezhető, mozgatható legyen, úgy meg tudjuk-e formálni? 
Figyeljük meg ismét a lepkét: milyen a lepke szárnya? És ha összezárul? 
Miből formáljuk meg, hogy hasonlóan könnyű legyen, és a két szárny egy-
másra zárulhasson? 
Anyagválasztás. 
Szárnykivágás: célszerűbben kettéhajtott papírból. Tükörkép. (42. kép). 
Törzsformálás: gyufaszál, szög, d ró t . . . (43. kép). 
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e) Játék: Lepkeország 
A különféle papírokból és más anyagokból tépett, vágott, csipkézett, festett és 
ragasztott „lepkemodellek" összehordása, összegyűjtése. 
B ^ 4 
42 ab 41 
4 3 
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A lepkék térbeli rendezése: pálcikára erősítés, táblára tűzés, padokon és padlón 
elhelyezése, befüggesztés, és közben válogatás bizonyos tulajdonságok alapján (ha-
sonló és különböző), csoportképzés: lepkecsaládok Lepkeországban. 
f) Képalakitás II. 
Különböző érzelmek, hangulatok kifejezése. 
Képtémák: 
lepkék a napsütésben (46. kép), a csúf szarvasbogarak megtámadták a lepkéket 
(47. kép) . . . 
g) Feladatok: 
Figyeljétek meg a virágokat a mezőn, a cserépben, a virágos könyvben, a bota-
nikus kertben! Rajzoljatok szebbnél szebb virágokat vonallal, folttal, festve és ra-
gasztva ! 
Képtémák: 
virágcsalád, virágország, virágok és lepkék . . . 
Végül a 4-7. forma- és térépítés témáinak a kidolgozásához is megadunk né-
hány ötletet, de jóval szűkszavúbban, mint eddig tettük. Ezek természetesen a már 
felsoroltakkal összefüggnek, azokhoz kapcsolódnak. 
4. A jormák összeépítése és szétszedése. 
Az egyszerű és az összetett forma. 
Építés és bontás a térben: térformákkal, dobozokkal, játékkockákkal. . . 
Elemekből építkezés, és elemekre szétszedés. 
Építmények rajza, majd azok szétvágása jellemző részek mentén. A szét-
vágott darabok összerakása új építménnyé . . . Részekre bontás, és részekből 
építkezés. 
Sablonkészítés: az elemnek rajzlapra átvitele, kivágása. 
Sablon: a kivágott rész, és amiből az ki lett vágva. 
Sablonhasználat: körberajzolással, illetve kitöltéssel, kifestésseL 
Képépítés sablonhasználattal: azonos elemekből építkezés. A változatosságot 
a körberajzolt elemek és a kitöltött foltelemek valamiféle elgondolás sze-
rinti váltogatásán kívül a nagy részek alakjának a változatossága adja. For-
maösszefogás: bizonyos részek körberajzolásával vagy ráfestéssel. 
5. A forma több oldala. 
A plasztikus forma. 
Egy forma több oldala, és több forma azonos, illetve hasonló egy oldala. A for-
ma jellemző oldala, oldalai. 
• Nyomhagyás, dombormű. Plasztikai alakítás, kétoldalas papírfigura.; . 
Párosrajz:• Milyen a forma túlsó oldala? A gyerekek kölcsönösen rajzban ad-
ják egymásnak a feladatokat, illetve rajzzal válaszolnak arra. 
Játék: Melyik a forma túlsó oldala? - kártyajáték-készítés a Fekete Péter 
mintájára (az előbb említett párosrajz után célszerű lehet erre rátérni). Egy-
forma lapok kiosztása. Külön lapra a forma egyik oldalát, és külön lapra 
a forma másik oldalát rajzoljátok rá! Minden gyerek egy-két párt készít. Il-
letve egy pár nélküli forma rajza (aminek mindig csak egy oldalát látjuk, 
vagy egyformának látjuk minden oldalát: például labda vagy Nap). Játék 
a kártyával. (48. kép.) -
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•6. A forma takarása. 
A. rétegződő tér. 
Játék: Bújócska. 
Képalakítás: Bújócska rajza (rejtsék el úgy a bújókat, hogy alig lehessen 
azokat észrevenni: Elől-hátul, előtte-mögötte. 
Értelmezés: Miben különbözik a valóságos forma a megrajzolttól? Az el-
bújt gyerek kidughatja a fejét a szekrény mögül, majd előjöhet, de ha a 
rajzról a gyereket eltakaró fát leradírozzuk, akkor a gyerekből csak any-
nyi marad ott, amennyit belőle eredetileg is felrajzoltunk (például ha a 
rajzon a fa mögé úgy bújtattuk a gyereket, hogy csak a feje látszott, akkor 
a fa leradírozása után csak a gyerek feje marad ott). 
7. A forma átalakulása, változása, fejlődése. 
A forma mozgása. Képtémák: lehajolok a kedvenc kiskutyámhoz; ágasko-
dom, hogy elérjem (avagy gyümölcsszedés a fa alsó ágáról), fúj a szél, és 
meghajolnak a fák (mennyire hajol meg a pici fa, a vékony fa és a fa-
óriás?) . . . 
Folyamatrajz. Képtéma: esti torna . . . 
A forma változása. Képtémák: nappal, éjszaka, hajnalodik, az udvaron 
egyedül vagyok, az udvaron játszom a barátaimmal. . ., változik a kedvem 
(arckifejezések)... 
A forma fejlődése: Képtémák: a fa élete, hogyan leszek felnőtt ember, nő-
nek a virágok . . . 
Befejezésképpen ismét hangsúlyozzuk, hogy a rajzóráknak nemcsak magukkal 
kell ragadni, hanem programot is kell adni a gyerekeknek. A rajzórák programja és 
a gyermeki látás fejlődésének a „kötelező belső programja" pedig akkor felel meg 
egymásnak, ha a rajzi, a vizuális kifejezési ismereteket biztosító témák (például a 
forma- és térépítés témái) nyitottak, és bonyolultság szerint vagy hierarchikusan sor-
barendezettek, és ha a témák építettségében messzemenően érvényre jut a természet-





Az általános iskola 7. osztálya számára készült 
kémiai ellenőrző füzet ismertetése 
A tanulók rendszeres ellenőrzése és egységes értékelése, éppen úgy, mint más: 
tárgyból, kémiából is szükségessé tette „Az általános iskolai nevelés és oktatási terv"' 
követelményeihez igazított feladatlapok kidolgozását. A követelmények értelmezése,, 
pontosítása, a gyakorlati példákon történő bemutatása, a feladatlapok javításában a 
nem szakos tanárok eligazítása megkívánja az ellenőrző füzet bemutatását a feladatok 
megoldásával együtt. 
Az ellenőrző feladatlapok a tananyag tematikus egységeihez kapcsolódnak, ezért 
azok megíratása és értékelése a témaegységek feldolgozása, gyakorlása és rendszere-
zése, összefoglalása után történheti A feladatlapokat két variációban készítettük, 
ügyeltünk arra, hogy a variációk feladatai azonos nehézségűek legyenek, és ugyanazt 
a fogalmat vagy fogalmi-rendszert, ismeretet vizsgálják. Hasonló típusú és tartalmú 
feladatot mindenki készíthet, és a tanulóknak ilyen feladatokkal való foglalkoztatása 
nemcsak a tananyag gyakorlását segíti, hanem jól előkészíti az ellenőrző feladatlap 
megíratását, a teljesítmény mérését. 
Az ellenőrzés, értékelés folyamatában a feladatlap csak eszköz, de nem egyedül-
álló eszköz. Eredménye csak egy szám, mely a tanár személyes értékelő-megjegyzé-
seivel válhat nevelő hatásúvá. Az ellenőrzés tárgyilagossága megkívánja az ellenőrzés 
sokoldalúságát. Ezért kérjük Önöket, hogy a tanulók teljesítményét ne csak a dol-
gozatok eredményeivel mérjék. Vegyék figyelembe a tanulók órai szereplését, szóbeli 
feleletét és kísérletező tevékenységét is. 
1. E L L E N Ő R Z Ő F E L A D A T L A P 
Néhány ismert anyag és változás (A csoport) 
1. Csoportosítsuk a felsorolt anyagokat, tulajdonságokat és változásokat! A meg-
felelő helyre csak a sorszámot írjuk be! Vegyük figyelembe a részhalmazokat is! 
1. szén; 2. forráspont; 3. érc; 4. erjedés; 5. tömeg; 6. beton; 7. oldhatóság; 8. 
oxidáció; 9. desztillált víz; 10. kőzetaprítás; 11. nitrogén; 12. szén égése; 13. cukor 
oldása; 14. levegő. 
a 
D 
a b c 
anyagok tulajdonságok változások 
| 14 pont | 
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2. Nevezzük meg az eszközöket! 
Melyik laboratóriumi műveletet ábrázolja a rajz? Szűrés (2) 
Mely anyagokat lehet így szétválasztani? (írjunk egy példát!) A homokot a 
konyhasótól. (2) 
A szétválasztás a keverék összetevőinek (komponenseinek) milyen tulajdonságán 
alapszik? Eltérő oldhatóság és különböző méret. (2) 
] 6 pont | 
3. Melyik oldat töményebb? Az első? 1. A második? 2. Vagy azonos tömény-
ségűek? X. A megfelelő jelet írjuk a pontozott vonalra! 
5 Wo-os konyhasóoldat, vagy 10 V%-os cukoroldat 2. (1) 
100 ml oldatban 30 g konyhasó, vagy 100 ml oldatban 25 g konyhasó 1. (1) 
250 ml oldatban 40 g cukor, vagy 300 ml oldatban 30 g cukor 1. (1) 
| 3 pont [ 
4. Soroljuk fel a levegő összetevőit (komponenseit)! 
kb.: 78% nitrogén (1) 
kb.: 21% oxigén (1) 
kb.: 1% széndioxid, nemesgázok 
Változó mennyiségben vízpára, széndioxid stb. (1) 
A keverék jellemző tulajdonságai a következők: 
a) A keverékben a komponensek megtartják eredeti tulajdonságaikat. (1) 
b) A komponensek aránya változtatható. (1) 
c) A keverék fizikai változással komponenseire bontható. (1) 
| 6 pont \ 
5. Válogassuk össze a felsorolt tulajdonságok közül a hidrogénre, oxigénre és a 
nitrogénre jellemzőket! 
1. vízzé ég el; 2. szagtalan; 3. robbanó keveréket alkot; 4. redukáló anyag; 5. 
az égés feltétele; 6. színtelen; 7. a legkönnyebb elem; 8. a vízbontás terméke 
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hidrogén: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 
oxigén: 2, 3, 5, 6, 8. 
nitrogén: 2, 6. 
| 14 pont | 
6. A kémiai folyamatok mely csoportjába soroljuk az alábbi változásokat? 
higany-oxid higany+oxigén bomlás (1) 
szén+oxigén-»szén-dioxid egyesülés, oxidáció (2) 
vas + kén-»-vas-szulfid egyesülés (1) 
| 4 pont | 
7. A rajz alapján válaszoljunk a következő kérdésekre! 
A réz-oxid hevítése közben mit vezettünk a kémcsőbe? hidrogént (1). A kém-
csőben lejátszódó kémiai változást hiányosan írtuk le. Egészítsük ki! 
réz-oxid-^hidrogén -*• réz+víz (1; 1) 
| 3 pont | 
Elért pontszám: 
Maximális pontszám: 50 
Érdemjegy: 
1. E L L E N Ő R Z Ő F E L A D A T L A P 
Néhány ismeri anyag és változás (B csoport) 
1. Csoportosítsuk a felsorolt anyagokat, tulajdonságokat és változásokat! A 
megfelelő helyre csak a sorszámokat írjuk be! Vegyük figyelembe a részhalmazokat is! 
1. habarcs; 2. olvadáspont; 3. sűrűség; 4. vas; 5. redukció; 6. kőzet; 7. oldható-
ság; 8. őrlés; 9. korhadás; 10. szén-dioxid; 11. fém olvasztása; 12. must erjedése; 






2. Nevezzük meg az eszközöket! 
| 14 pont | 
Melyik laboratóriumi műveletet ábrázolja a rajz? Desztilláció (2) 
Mely anyagokat lehet így szétválasztani? (írjunk egy példát!) Az alkoholt a 
víztől (vagy értelemszerűen) (2) 
Ez a szétválasztás a keverék összetevőinek (komponenseinek) milyen tulajdonsá-
gán alapszik? Forráspont különbség (2) 
| 6 pont | 
3. Melyik oldat töményebb? Az első? (1); A második? (2); Vagy azonos tö-
ménységűek? (x). A megfelelő jelet írd a kipontozott vonalra! 
6 V/o-os cukoroldat, vagy 2 V°/o-os konyhasóoldat 1 (1) 
100 ml oldatban 8 g cukor, vagy 100 ml oldatban 12 g cukor 2 (1) 
150 ml oldatban 30 g konyhasó, vagy 200 ml oldatban 40 g konyhasó x (1) 
| 3 pont | 
4. Soroljuk fel a gyors égés feltételeit! 
a) éghető anyag (1) 
b) oxigén (1) 
c) gyulladáshő (1) 
Milyen kísérő jelenség különbözteti meg a gyors égést a lassú égéstől? A lassú 
égést nem kíséri fényjelenség (1) 
Mely feltétel hiányában lesz az égés lassú égés? A gyulladáshő hiánya miatt (1) 
Mikor szabadul fel több energia 10 g cukor gyors égésekor vagy 10 g cukor 
lassú égésekor? Azonos energia szabadul fel (1) 
| 6 pont | 
5. Válogassuk össze az alább felsorolt tulajdonságok közül a nitrogénre, hidro-
génre, oxigénre jellemzőket! 
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1. színtelen; 2. a legkönnyebb elem; 3. szagtalan; 4. a vízbontás terméke; 5. 
vízzé ég el; 6. robbanó keveréket alkot; 7. redukáló anyag; 8. az égés feltétele 
nitrogén: 1, 3. 
hidrogén: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
oxigén: 1, 3, 4, 6, 8. 
14 pont | 
6. A kémiai folyamatok mely csoportjába soroljuk be az alábbi változásokat? 
kén+oxigén -»- kén-dioxid egyesülés, oxidáció (2) 
cink+kén -•cink-szulfid egyesülés. (1) 
víz oxigén + hidrogén bomlás (1) 
| 4 pont 
7. A rajz alapján válaszoljunk a következő kérdésekre! 
Melyik anyag keletkezését bizonyítja a parázsló gyújtópálca lángra lobbanása? 
Oxigén (1) 
A kémiai változást hiányosan írtuk le. Egészítsük ki! 
Higany-oxid ->- higany+oxigén (1; 1) 
| 3 pont | 
Elért pontszám: 






A gyermek és a munka 
1. A minisztérium tanévnyitó utasítása szerint áprilisban minden iskolában a ta-
vaszi nevelési értekezlet témája: a munkára nevelés. Nevelési értekezleteink csak ak-
kor töltik be szemléletformáló és a gyakorlatot vezérlő szerepüket, ha nem egyszeri 
alkalmakat látunk bennük, hanem annak a folyamatnak egyik jelentős összetevőjét, 
amelyben a nevelőtestületek az eredményesebb, hatékonyabb nevelésért: 
a) értelmezik feladataikat, 
b) hogy vitában jussanak el azok közös értelmezéséig, 
c) maid közös gondolkodással 
d) a céltudatos, összehangolt cselekvésig. 
A nevelőtestületi értekezletek előkészítése éppen ezért hónapokkal megelőzi meg-
tartásukat. Helyesen jár el az az iskola, amelyikben már most felmérést végeznek a 
nevelőtestület tagjai, esetleg a gyerekek között is, hogy megállapíthassák, hogyan 
értelmezik a munka fogalmát, milyen társadalmi, erkölcsi normákat kapcsolnak a 
munkához, és milyen motívumok határozzák meg a munkára vonatkozó, vele kap-
csolatos ítéletalkotásaikat. Ez biztosíthatja, hogy az értekezleten ne általában beszél-
jenek a munkáról, a munkára nevelésről, hanem az iskola közösségeiben élő valósá-
gos nézetekkel foglalkozzanak, a helyes álláspontokat megerősíthessék, a helytelene-
ket pedig megcáfolják. A nevelési értekezletek ugyanis - amint ezt dr. Kerékgyártó 
Imre: Az értekezletek lélektana c. tanulmányában (Módszertani Közi. 1972: 4. 184-
191. ]., írja, - csak akkor válnak tartalmassá, hasznossá, ha nem általánosságban, ha-
nem az adott iskola valóságában vetik fel, és vitatják meg a különböző nevelési 
problémákat. 
2. A tevékenységek három nagy területe: a munka, a tanulás és a játék. Ezek 
együttesen teremtik meg az ember életének tartalmát (vö. Rubinstein). Mindhárom 
jelentős szerepet játszik az emberek életében, mégis a legfontosabb közülük a munka, 
amely az embert emberré tette. Marx a Tőkében elemzi a munka szerepét az emberi-
ség életében. Megállapítja, hogy 
a) a munka, majd a szerszámkészítés emelte ki az embert az állatvilágból; a 
munka hozta létre a gondolkodást és a nyelvet, 
b) egyedül az ember képes arra, hogy ne csak a természet kész ajándékaiból él-
jen, hanem munkájával megváltoztassa a természetet is, 
c) céltudatos tevékenységet fejtsen ki, 
d) s ezt szerszámok segítségével megkönnyítse. 
A társadalom fejlődésével differenciálódott a munka is, ma már különbséget 
teszünk: 
a) fizikai és szellemi munka közt, bár arra törekszünk, hogy a kettő a technika 
fejlesztésével mind jobban közelítsen egymáshoz, 
b) egyéni és társadalmi célokat szolgáló munka közt, az utóbbiak keretében 
nagy általánosságban azt nevezzük társadalmi munkának, amelyet közérdekű célok 
megvalósításáért anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek az emberek, 
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c) alkotó és reproduktív munka közt, az utóbbi tanulás útján átveszi elődeinek 
ismereteit, munkamódszereit, az előbbi újakat hoz létre, 
d) egyéni és közősségi munka közt, aszerint, hogy a tevékenységet valaki egye-
dül vagy összehangolt közösséggel együtt végzi. 
3. A gyermekek munkára nevelése - amint ezt Kornidesz Mihály és Kurucz I. 
írják (Iskolareform a megvalósulás útján) - figyelembe veszi a munka valamennyi 
fajtáját. Nem érthetünk ezért egyet azokkal, akik azt hangoztatják, hogy a gyermek 
munkája a tanulás. Nem azért, mintha az iskolai tanulás nem járna szellemi mun-
kával, azért, mert leszűkíti a feladatokat. Az iskolában a gyermekeknek meg kell 
ismerniük a fizikai és a szellemi munkát is, sőt közvetlenül be kell kapcsolódniuk 
(pl. őszi vagy tavaszi mezőgazdasági munka formájában) a társadalom anyagi java-
kat előállító termelő tevékenységébe is. 
Az iskolában Makarenko tanítása szerint a gyermek jelenét éli, és jövőjére ké-
szül. Nem véletlenül hangsúlyozzák dokumentumaink az iskola pályaelökészítő szere-
pét. Természetesen ez a szerep iskolatípusonként változik, hiszen a szakközépiskolák-
nak és a szakmunkásképző intézeteknek már meghatározott szakképzést kell ellát-
niuk. Az általánosan képző iskolák feladata, hogy elősegítsék a helyes pályaválasz-
tást azzal, hogy 
a) felismerik és tudatosítják a gyermek sajátos irányultságát (természeti, társa-
dalmi, technikai stb. feladatok irányában), 
b) lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy szükséges képességeit kibontakoztathassa 
(ehhez valamennyi tantárgy koordinált tevékenysége szükséges), 
c) megismertetik és elsajátíttatják velük a legkülönbözőbb munkák eredményes 
végzéséhez szükséges ismereteket, készségeket, 
d) kialakítják bennük az ehhez elengedhetetlen tulajdonságokat, amilyenek a 
munkaszeretet, kötelességtudat, felelősségtudat, szorgalom, kitartás vagy az állha-
tatosság. 
Mindezekhez valamennyi tantárgy lehetőséget ad, az egyik az intellektuális, a 
másik a manuális készségek, képességek kibontakoztatásában tölt be fontosabb sze-
repet, valamennyi együtt a gyermeknek a munkához való szocialista viszonyát ké-
pes kialakítani. A tanítási órákon kívül iskolán belül (étkezés, napközi otthon, tan-
termek takarítása stb.) és iskolán kívül (önkiszolgálás táborokban, tábori munkák; 
társadalmi munkákban való részvétel; mezőgazdasági munka stb.) egyaránt sok alka-
lom kínálkozik a munkára nevelésre. 
4. Igen lényeges, hogy az értekezlet vitaindítója az adott iskola élő problémái-
val foglalkozzék. Értessék meg a testület tagjaival, hiba lenne a munkára nevelést az 
ún. munkáltató oktatással azonosítani. A különböző módszereknek jelentőségük van 
abban, hogy a gyermekek tudatában a munkához ne kapcsolódjék a gyötrelem kép-
zete. Az irodalmi szemelvények (Petőfi János vitézétől Jókai regényeiig, Móra elbe-
széléséig) alkalmat kínálnak, hogy megértessük velük, hogy minden értéket a munka 
teremtett és teremt, az ember értékét az határozza meg, milyen mértékben veszi ki 
részét a szellemi és anyagi értékek termeléséből. Az élet igazi tartalmát pedig min-
denkor a szenvedéllyel, örömmel végzett munka teremtette meg, amint ezt irodal-
munk, történelmünk, tudományunk, technikánk, de egész életünk példái mutatják. 
Harcot kell indítanunk a nálunk is terjedő fogyasztói szemlélet ellen (vö. Élet és 
Irodalom, Szociológia 1978. évi számait). 
A vitaindítóban ismertessék az előzetes felmérések tapasztalatait, ebben tisztáz-
zák a hibás elvi nézeteket. 
5. A vitaindító után ne előre elkészített dolgozatokat olvassanak fel a testület 
tagjai. Konkrétan azt vitassák, mit kell tenniük: 
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a) a tanítási órákon (a helyes fogalmak, normák elfogadtatása, a helyes erkölcsi 
nézetek kialakítása érdekében), 
b) a napközi otthonban (különösen a tanulás és a manuális foglalkozások von-
zóbbá, tartalmasabbá tétele érdekében), 
c) az úttörő mozgalomban (maguknak teremtsenek otthont, ne várjanak mindent 
másoktól a táborokban, pl. konyhai munkák végzése), 
d) az iskolán kívüli tevékenységben (mezőgazdasági munkákban ne nézzék el, 
hogy egyesek lógnak, esetleg csalással emeljék teljesítményüket), 
e) otthoni környezetükben is aktívan működjenek közre a család munkájában 
(bevásárlás, főzés, takarítás, kerti munka stb.). 
El kell érni, hogy a verbális iskolával szemben, amelynek eredményeként vala-
mennyien mondták: nálunk a munka becsület és dicsőség dolga, nevelőiskoláink 
eredménye az legyen, hogy valóban szeressenek dolgozni. Tanulmányozzák ennek ér-
dekében Az általános iskolai nevelés és oktatás tervének követelményeit is, amelyből 
megtudhatják, hogy a különböző tantárgyak követelményeiből miképp áll össze az ál-
talános iskola osztályokra bontott, de a tantárgyi határokat átlépő egységes követel-
ményrendszere pl. a munkára neveléssel kapcsolatban. 
6. Két hibát mindenképp ajánlatos elkerülni. A pedagógiában sohasem indulunk 
nulla pontról. Gyermekeink már kialakult szokásokkal lépik át az iskola küszöbét, 
első feladatunk éppen ezért, hogy társadalmilag értékes szokásaikat megerősítsük, a 
helyteleneket lebontsuk. Nemcsak a gyermekek között találunk különbségeket ebből 
a szempontból, hanem egyes iskolák között is. Van, ahol a fizikai munka megszeret-
tetése a fontosabb feladat, másutt a szellemi munka jogosultságát, fontosságát kell el-
fogadtatni gyerekekkel és szülőkkel. Előfordulhat az is, hogy az iskola közvélemé-
nyét abba az irányba szükséges irányítani, hogy benne ne azok imponáljanak, akik 
nagyobb kézzel merítenek a terített asztalokról (gépkocsin érkeznek, mindenük meg-
van stb.), hanem azok, akik többet tesznek le az asztalokra (tanulással, közéleti tevé-
kenységgel, magatartásukkal). 
Ezeket a helyi sajátosságokat figyelembe véve juthat el az értekezlet a záró 
mozzanathoz: a feladatok meghatározásához. Ezek viszont csak akkor töltik be sze-
repüket, ha az értekezlet nem megfogalmazásukkal, hanem megvalósításukkal ér vé-
get. Ebből a szempontból érvényes értekezleteinkre Madách szava: „minden vég és 
kezdet is - egyszerre." 
-УЧУ f f f . VXr Wk 
BALTÁSI JUDIT 
Kaposvár 
Milyen szintet értek el negyedikeseim 
a kiemelt esztétikai nevelés eredményeként? 
Iskolánkban - a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájá-
ban - négy éve folyik komplex anyanyelvi kísérlet, melyet a kutatócsoport aktív 
közreműködésével dr. Bellyei László főiskolai tanár vezet. 
Az utóbbi két évet kiemelten az esztétikai nevelésre fordítottuk. Úgy gondoltuk, 
a harmadikos gyerek elérheti azt a szintet, hogy a műalkotásokat - megfelelő magyará-
zat segítségével - önálló élményként is be tudja fogadni, meg tudja érteni, át tudja 
élni, tovább tudja adni. 
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Kísérletünkben az irodalmat, az irodalmi élménynyújtást (látási és hallási megala-
pozottság, fantázia-ébresztés) tekintettük alapvetőnek, meghatározónak. Ehhez kap-
csoltuk a képzőművészeti (látásra alapozott) és a zenei (hallásra épített) élményt, me-
lyet gyakran kísért mozgásos tevékenység is. így próbáltuk az objektív valóság sokol-
dalú érzékeltetésével, az élmények több irányú elemzésével, de főképpen érzelmi hatá-
sával tanulóink személyiségét alakítani, továbbfejleszteni. 
Mivel most nem a kísérlet részletes ismertetése a célom, csupán annyit közlök, 
amennyi az eredmények tárgyilagos értékeléséhez feltétlenül szükséges. 
Harmadik osztályosaimmal havi két, negyedikeseimmel havi egy heti anyanyelvi 
óráink teljes óraszámában foglalkoztam olyan témákkal, melyek kiemelten az eszté-
tikai nevelést szolgálták. Évi programunkban tudatosan megterveztük azt az irodal-
mi, zenei, képzőművészeti anyagot, melyet a téma azonossága fogott össze - lehetősé-
get adva a különböző oldalú megközelítésre. 
Pl.: 3. osztály: 
Téma: A munka szerepe az ember életében, 
Irodalmi szemelvény: Dániel Defoe: Robinson - IX. fejezet Csónakkészítés. (Részlet a 
regényből.) 
Zenei szemelvény: Schumann: A vidám földműves. 
Képzőművészeti szemelvény: Levitán: A Földközi-tenger partján, Carlo Casso: II veliero (A 
vitorlás). 
Vagy 4. osztály: 
Téma: A farsangi hangulat, vidámság. 
Irodalmi szemelvény: Csokonai V. M.: Dorottya. (Elb. költ. II. k. 1., 2., 9., 11. versszak.) 
Zenei szemelvény: Mozart: Kis éji zene - III. rész: Menüett. 
Képzőművészeti szemelvény: Művészi fotók a fértődi Eszterházy kastélyról. 
Ezeken az órákon igyekeztem a sokoldalú elemzés mellett a tanulókat vélemény-
formálásra, előre-, illetve továbbgondolásra, elképzelésre, megváltoztatásra, alakításra 
késztetni. Ahol pedig lehetőségem volt rá, gyakoroltattam a szerepjátszást, illusztráció-
készítést, mozgás-motívumok elképzeltetését és végzését, gyűjtést, rendezést stb. Élén-
ken figyelemmel kísértem a tanulók későbbi érdeklődését is az egyes témák iránt. 
Pl.: A szokásos napi versválasztásuk mennyire alkalmazkodik a részletesen feldolgo-
zott témákhoz olyankor is, amikor már az ún. hagyományos anyaggal foglalkozunk. 
Vagy: indoklásuk alapját mikor képezi a tanult, vagy - a tanultaktól inspirálva -
a témához kapcsolódó önállóan szerzett ismeret. Vagy: írásbeli munkájuk stílusa -
esetenként tartalma - hogyan tükrözi azt a pluszt, amit kaptak, vagy a tanultak alap-
ján önállóan szereztek. 
így a negyedik osztály végére kíváncsian vártuk, hova, milyen szintre jutottak ta-
nulóink több vonatkozásban. A mérések sokoldalúak voltak. Vizsgáltuk pl. az olva-
sást, írást, írásbeli kifejezőképességet, helyesírást, gondolkodási szintet. Én pedig a 
műalkotások önálló elemzésében elért szintet, a műalkotásoknak a tanulókra gyako-
rolt hatását, az ezek által kiváltott érzelmi megnyilatkozásaikat mértem, kontroli-
osztályom az egyik párhuzamos negyedik osztály vol t 
Néhány adat a két osztályról: Kísérleti osztály: Kontrollosztály: 
1. Létszám: 23 fő 23 fő 
2. Fizikai dolgozók gyermeke 7 fő 3 fő 
3. Tanulmányi eredmény a 4. oszt. végén: 4,1 4,1 
4. Olvasás eredménye a 4. oszt. végén: 4,2 4,4 
5. Írás eredménye a 4. oszt. végén: 4,0 4,0 
6. Fogalmazás eredménye a 4. oszt. végén: 4,2 4,0 
7. Nyelvtan-helyesírás eredménye a 4. oszt. végén: 3,9 4,3 
Felmérésem a tanulók alkalmazási szintjét is megmutatja, hiszen teljes egészében 
az önállóságukra, egyéni véleményükre, meglevő tudásukra bízza, hogy egy-egy adott 
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mű (kép, zene, vers) rájuk gyakorolt hatása alapján milyen más művészeti ágból vett 
művet kapcsolnak a megadott alkotáshoz, mely témájában, hangulatában vagy tartal-
mában stb. megfelel a kiemeltnek. 
Az egyes témák évközi feldolgozása során ugyanis - mint már említettem -
bizonyos támpontot, támasztékot jelentett a különböző művészeti ágból vett művek 
témaazonossága. A felmérésben azonban a tanulóknak csupán a megadott mű jelentett 
„biztosat", és a többi társművészetből nekik kellett - önállóan - ehhez hasonlót vagy 
azonosat keresni. 
Vizsgáljuk meg ezek után a konkrét eredményeket, hiányosságokat! A tanulók 
feladatlapon dolgoztak. A felmérést két nap végeztem, mindkét osztályban kétszer 
negyvenöt percig. 
Az első feladatkörhöz [Csontváry K. M. Tivadar: A nagy Tarpatak a Tátrában c. képének 
egy részlete, mely Németh Lajos: Csontváry albumának (Corvina, Bp. 1974.) - 46. képe] a 
következő feladatok tartoztak: 
1. Ki festette a képet véleményed szerint? 
2. Nézd meg jól a képet! Mindent írj le róla, amit tudsz! (Ha ügyes vagy, rendszerezed a 
mondanivalód!) 
3. Keress ehhez a képhez illő verset (verseket)! Írd fel a címét, a költő nevét! 
4. Miért ezt a verset (verseket) választottad? Indokold! 
5. Keress ehhez a képhez illő zenét (vagy dalt!) írd fel a címét, (ha tudod) a zeneszerző 
nevét! 
6. Miért ezt választottad? Indokold! 
Feladat 
1. a) Felismerte a festőt: 
b) Nem ismerte fel: 
Kísérleti osztály 
(résztvevő 23 tanuló) 
20 tanuló 86,95°/o 
3 tanuló 13,01% 
Kontrollosztály: 
(résztvevő 21 tanuló) 
3 tanuló 14,23% 
18 tanuló 85,71% 
A kísérleti osztálynál kétségtelenül megmutatkozik, hogy Csontváry más műveivel 
már találkoztak a tanulók. 
13 tanuló 56,52% 3 tanuló 14,23% 
7 tanuló 30,43% 10 tanuló 47,61% 
0 tanuló - 1 tanuló 4,76% 
3 tanuló 13,04% 5 tanuló 23,80% 
0 tanuló _ 2 tanuló 9,52% 
(Hiányosságként észrevételezem, hogy jó lett volna indokoltatni, milyen stílusjegyek alap-
ján azonosították a festőt.) (A továbbiakban a tanulók száma és a százalékarány az első fel-
adatnak megfelelő elrendezés szerint értendő.) 
2. a) Elemzése rendszerezett: 
b) Rendezetlenül néhány 
jó megjegyzése van: 
c) Téves dolgokat is írt: 
d) Csak egy mondatot írt, 
de az jó: 
e) Nem értékelhető a 
válasza: 
A harmadik feladathoz a tanulók felhasználhatták saját osztályuk könyvtárának 
köteteit. 
3. A) a) Egy azonos témájú verset választott: 
b) Egy azonos hangulatú verset választott: 
c) Egy nem megfelelő verset választott: 
B) a) Több azonos témájú verset választott: 
b) Több azonos hangulatú verset választott: 
c) Több nem megfelelő verset választott: 
C) Semmilyen verset nem választott: 
4. a) Versválasztásának indoklása jó: 
b) Versválasztásának indoklása rossz: 
c) Nem írt indokot: 
A két osztály teljesítményét összehason 
nálhatták az osztálykönyvtár köteteit - a kísérleti osztály 23 tanulója közül csak ket-
4 t. 17,34% 0 t. -
5 t. 21,73% 6 t. 28,57% 
2 t. 8,69% 4 t. 19,04% 
2 t. 8,69% 0 t. -
8 t. 34,78% 0 t. -
0 t. - 2 t. 9,52 % 
2 t. 8,69% 9 t. 42,85% 
12 t. 52,18% 0 t. -
3 1.13,04% 4 t. 19,04 % 
6 t. 26,08% 7 t. 33,33% 
feltűnő, hogy - bár a tanulók hasz-
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ten nem találtak megfelelő verset a képhez, míg a kontrollosztályból 9-en a 21-ből. 
Ennek több oka van: mindenekelőtt az, hogy a kísérleti osztálybeli gyerekek megszok-
ták a verskeresést, versolvasást, tehát számukra egy ilyen jellegű feladat mindenna-
posnak, nagyon egyszerűnek tűnt; másrészt éppen e tevékenységük miatt rengeteg ver-
set ismernek, többet fejből is tudnak, ezért könnyen választottak az adott képhez (té-
májában vagy hangulatában) megfelelőt. 
A versek közötti jó tájékozódásukat bizonyítja az is, hogy tíz tanuló több verset 
is talált, míg a kontrollosztályban egyetlen ilyen gyermek sem volt. 
Az összehasonlításból feltűnik az is, hogy a kísérleti osztály tanulóinak több 
mint fele jól megindokolta versválasztását, míg a kontrollosztályban ilyen tanuló 
egyáltalán nem volt. („Jó" indoknak azt fogadtam el, amelyből világosan kitűnt, 
miért éppen azt a verset választotta.) Érdekes és egyben örvendetes, hogy a versek 
inkább hangulatilag azonosak a képpel, kevesebb tanulónál egyeznek témájuk szerint. 
Fontosnak tartom a kísérleti osztály tanulóinak versválasztását a költők szerint 
is. Többségükben magyar költők műveiből válogattak: pl.: József Attila, Áprily Lajos, 
Weöres Sándor, Vasvári István, Tamkó S. Károly, Devecseri Gábor, Fodor József, 
Füst Milán, Szabó Lőrinc műveit, néhányan azonban - és ez megintcsak kedvező 
jelenség - , népköltést is választottak. Idegen költők közül Goethe és Theodor Storm 
verseit jelölték meg. A kontroliosztály tanulóinál csak Petőfi Sándor, Weöres Sándor, 
Zelk Zoltán és Takáts Gyula verscímeivel találkoztam* 
Elemezzük most a zene (dal) választásokat! 
5. feladat: 
A) a) Zenemüvet Választott: 10 t. 43,48%. 0 t. -
b) Dalt választott: 11 t. 47,82°/o 3 t. 14,28°/o 
c) Semmit sem választott: 2 t. 8,69°/o 18 t. 85,71°/o 
B) a) A választott mű megfelel a képnek 
(témájában, hangulatában vagy mindkettőben): 18 t. 78,26%> 0 t. -
b) Nem megfelelő zeneművet (dalt) választott: 3 t. 13,04%» 3 t. 14,28%> 
6. feladat: 
a) Választásának indoklása ó: 15 t. 65,21 %> 0 t. -
b) Választásának indoklása tossz: 1 t. 4,340/o 3 t. 14,28% 
cjNem írt indokot: 5 t. 21,73%> 0 t. -
A feladatlapon „dal"-on bármilyen iskolában vagy iskolán kívül tanult dalt értet-
tem. Azért jelöltem meg így ezt a feladatot, hogy segítsek, könnyítsék a kontrollosz-
tály tanulóinak, akik zeneelemzéssel csak ének-zene órákon foglalkoztak. 
Szembetűnő, hogy - a könnyítés ellenére is - milyen nehéznek tűnt ez a feladat 
a kontroliosztály tanulóinak. Főképpen azonban az újszerű feladvány (egy adott kép-
hez kellett dalt vagy zeneművet keresni) okozott gondot a gyerekeknek. 
A második jeladatkörben (Beethoven: VI. Szimfóniájának 2. tétele - Patakparti 
jelenet) a következő feladatokat kapták a tanulók: 
1. Hallgasd meg a zenét! 
2. Mindent írj le róla, amit tudsz! (Ha ügyes vagy, rendszerezed a mondanivalód!) 
3. Keress ehhez a zenéhez illő verset (verseket)! írd fel a címét, a költő nevét! 
4. Miért ezt választottad? Indokold! 
5. Keress a zenéhez illő képet (vagy készíts illusztrációt!) írd fel a kép címét, a festő nevét! 
6. Miért ezt választottad? Indokold! 
A zenét a tanulók egyszer végighallgatták úgy, hogy közben nem foglalkoztak 
mással, csak élvezték. Azután még kétszer meghallgatták, megfigyelhették úgy, hogy 
közben már a feladatokkal foglalkoztak - a zene „kísérte" a munkát, illetve lehető-
séget adott újabb gondolatokra. 
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2. 
A) a) Elemzése rendszerezett, több jó megállapítása van: 6 t. 26,08% 0 t. -
b) Rendezetlenül néhány jó megjegyzése van: 10 t. 43,48% 2 t. 9,52% 
c) Téves észrevételei vannak: 5 t. 21,73% 6 t. 28,57% 
B) a) Egy jó megjegyzése van csak: 2 t. 8,69% 6 t. 28,57% 
b) Egy rossz megjegyzése van csak: 0 t. - 7 t. 33,33% 
Feltűnő az összehasonlítás során, hogy a kontrollosztály tanulóinak nagy része 
csak egyszavas vagy egymondatos véleményt írt a zenéről. 
A kísérleti osztály tanulóinak megoldásában azonban jóval több rendszerezett, il-
letve jó megjegyzés található. Örvendetes, hogy a gyerekek nagy része észerevette, és 
le is írta a zenében a madárcsicsergést utánzó motívumokat. Néhányan „történettel" 
válaszoltak a 2. feladatra, vagyis azt rögzítették, mit mond nekik a zene, miről me-
sélnek a hangszerek. 
A 3. feladathoz ismét használhatták a tanulók saját osztályuk könyvtárának 
köteteit. 
3. 
A) a) Egy megfelelő verset választott: 
b) Egy nem megfelelő verset választott : 
B) a) Több megfelelő verset választott: 
b) Több nem megfelelő verset választott : 
C) Egy verset sem választott: 
4. 
a) Versválasztásának indoklása jó: 
b) Versválasztásának indoklása rossz: 
c) Nem írt indokot : 
8 t. 34,78% 
5 t. 21,73% 
8 t. 34,78%) 
1 t. 4,34%> 
1 t. 4,34% 
13 t. 56,52% 
6 t. 26,08% 
3 t. 13,04% 
3 t. 14% 
12 t. 57,13% 
1 t. 4,76% 
1 t. 4,76% 
4 1.19,04% 
2 t. 9,52% 
5 t. 23,80% 
10 t. 47,61% 
A számok önmagukért beszélnek. 
Az ötödik feladatnál a rajzkészítés ismét a kontrollosztály kedvéért került a fel-
adatok közé. Nagyon sokan készítettek azonban rajzot a kísérleti osztály tanulói kö-
zül is. Csak néhányan írtak egy-két műalkotáscímet. 
A rajzokat a következő szempontok szerint csoportosítottam: 
a) Megfelel-e a hallott zeneműnek -
- az előbbi elemzéshez igazodva: 9 t. 39,12% 0 t. -
b) Nem felel meg elemzéshez igazodva: 10 t. 43,48% 20 t. 95,23% 
c) Nem rajzolt semmit 1 t. 4,76% 0 t. -
A harmadik feladatcsoport Kis Dénes: Időkék dal vagy Nemes Nagy Ágnes: 
Nyári rajz c. verséhez kapcsolódott. A feladatok rendje: 
1. Olvasd el a verseket! 
2. Válaszd ki az egyik verset! Húzd alá a címét! 
Mindent írj le róla, amit tudsz! (Ha ügyes vagy, rendszerezed mondanivalódat!) 
3. Keress a vershez illő zenét (vagy dalt)! Írd fel a zeneszerző nevét, a mű címét! 
4. Miért választottad? Indokold! 
5. Keress a vershez illő képet (vagy készíts illusztrációt)! írd fel a kép címét, a festő 
nevét! 
6. Miért ezt választottad? Indokold! 
Mivel ez volt az utolsó feladatcsoport, a tanulók fáradtabbak voltak, mint a 
másik két feladatsor megoldásánál. Ez abból látszik, hogy keveset írtak, és élvezet-
tel rajzoltak. Mivel keveset írtak, lényeges, hogy mit. Az értékelésnél ezért másféle 
szempontokat választottam, mint az előzőekben: 
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2. 
a) A témát, a mondanivalót emelte ki: 1 t. 4,34% 7 t. 33,33% 
6; Rövid tartalmat írt: 4 t. 17,34% 3 t. 14,00% 
c) Csak hangulatot jelölt: 5 t. 21,73% 2 t. 9,52% 
d) Csak formai elemet vett észre: 3 t. 13,04% 1 t. 4,76% 
e j Több jó észrevétele van (pl. mondanivaló, 10 t. 43,48% 1 t. 4,76% 
hangulat): 
f ) Rossz megjegyzése van: 0 t. - 5 t. 23,80% 
g) Ismétli a verset: 0 t. - 2 t. 9,52% 
Nézzük meg, hogy a kétféle vers közül melyiket választották a tanulók! 
Időkék dal: 6 t. 26,08% 9 t. 42,85% 
Nyári rajz: 17 t. 73,91% 10 t. 47,61% 
Mindkettő: 0 t. - 2 t. 9,52% 
Vajon mi lehet az oka, hogy többen választották Nemes Nagy Ágnes versét mind-
két osztályból? Feltűnően sokan a kísérleti osztályból (majdnem a létszám kéthar-
mada). Talán már arra gondoltak olvasás közben, hogy mit lehet majd leírni az olva-
sott versről? Vagy konkrétabbnak találták, mint Kis Dénes nagyszerű Időkék dal-át? 
Érdekes a tanulók zene (dal) választása a vershez. 
3. A) a) Zeneművet választott: 8 t. 34,78% 0 t. -
b) Dalt választott: 9 t. 39,13% 9 t. 42,85% 
c) Semmit sem választott: 6 t. 26,080/o 12 t. 57,13% 
B) a) A választott mű megfelel a képnek (témájában, 
hangulatában vagy mindkettőben): 15 t. 65,21% 3 t. 14,28% 
b) Nem megfelelő zenét (dalt) választott: 2 t. 8,69% 6 t. 28,57% 
4. a) Választásának indoklása jó: 15 t. 65,21% 2 t. 9 ,52% 
é j Választásának indoklása rossz: 2 t. 8,69% 1 t. 4 ,76% 
c) Nem írt indokot: 0 t. - 6 t. 28,57% 
Szembetűnő ismét, hogy a kontrollosztály tanulói közül senki sem nevezett meg 
zenét. Természetes, hiszen nem hallgattak annyi zeneművet, nem foglalkoztak olyan 
zeneelemzéssel, mint a kísérleti osztály tanulói. 
5. A) aj Műalkotást keresett: 4 t. 17.34% 0 t. -
b) Rajzolt: 17 t. 73,91% 20 t. 95,23% 
c) Sem képe, sem rajza nincs: 1 t. 4,34% 0 t. -
d) Képet is választott, rajzot is: 1 t. 4,34% 1 t. 4 ,76% 
B) a) Képe (rajza) megfelel a versnek: 16 t. 69,56% 10 t. 47,61% 
b) Képe (rajza) nem felelt meg a versnek: 6 t. 26,08% 10 t. 47,61% 
6. a) A műalkotás választásának indoklása jó: 3 t. 13,04% 0 t. -
b) A műalkotás választásának indoklása rossz: 0 t. - 0 t. -
c) Nem írt indokot: 1 t. 4,34% 0 t. -
Mindkét osztály tanulói többségükben rajzoltak, néhányan kerestek csak műalko-
tást a kísérleti osztályból. 
Nem fogadtam el jó rajznak azt a munkát, amely túlságosan primitív, elnagyolt, 
csak egy jelentéktelen részletet emel ki. Sajnos, ilyen elég sok akadt mindkét osztály-
ban. Ezt a tényt egyértelműen a tanulók fáradtságának tulajdonítom. 
Hogy a tanulók igénylik, megértik, élvezik a szépet, értékeset az irodalomban, 
zenében, képzőművészetben egyaránt, az nyilvánvaló. De a „szép" megértésére, élve-
zésére tanítanunk kell őket. Minél előbb kezdjük ezt a munkát, annál jobb. Nagyon 
jó volt látni, hallani, hogy egy-egy tárlatlátogatáson, zenehallgatáson milyen érdeklő-
déssel, nagy figyelemmel vesznek részt a tanulók, hogy csillan fel a szemük, ha egy-
egy ismerős művel, ismert művész új művével találkoznak. Áradt belőlük a mondani-
való, vitatkoztak, érveltek igazuk mellett, és azután siettek a könyvtárba olyan képe-
ket, könyveket keresni, amelyekkel másnap büszkélkedhetnek, bizonyíthatnak. Hallgat-
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ták a rádiót, akinek lemezjátszójuk, lemezük volt, azon hallgattak zenét. Elhozták a 
lemezt az iskolába is, hogy a többiek is hallgathassák, amit választottak. 
Az új tanterv sokféle módot ad a hatékonyabb esztétikai nevelésre, melyeket ér-
demes nagyon aktívan kihasználni. Kísérleti munkánkban ezeket a lehetőségeket keres-
sük Az eddigi eredményeink arra engednek következtetni, hogy az alsó tagozatos 
tanulók sokoldalú esztétikai nevelése igen jól megoldható, mert az irodalmi művekhez 
szervesen kapcsolhatók a rokon tartalmú képzőművészeti és zenei alkotások. Ez a 
munka elmélyíti, a tanulók számára is érdekessé, a szokásosnál izgalmasabbá teszi az 
anyanyelvi órákat. Többlet ismereteket, többlet jártasságokat kapnak anélkül, hogy 




Pályaválasztási munka a napköziben 
Napközis csoportom heterogén összetételű. Általában három évig vannak nálam 
a tanulók - 6. osztályos kortól a 8. osztály végéig. Mivel ez az időszak a pályairá-
nyulás szempontjából jelentős, tevékenységemben kiemelkedő szerepet kap a pálya-
választás segítése. 
Munkámat a 6. osztályos tanulók alapos megismerésével kezdem. Az osztályfő-
nökök véleményének meghallgatása után, felhasználva a napközi oldottabb, kötetle-
nebb légkörét, megfigyelem a gyermekek hajlamait, készségeit, képességeit. Erre a kü-
lönböző színes foglalkozások, programok tág teret nyújtanak. Néhány hónap alatt 
világossá válik, hogy egy-egy tanuló melyik tárgyat szereti, melyiknek a tanulása 
okoz nehézséget, s mivel szeret foglalkozni szabad idejében. 
A megfigyelés további lehetőségét a családlátogatás nyújtja. Végigjárva tanulóim 
otthonát feljegyzéseket készítek a szerzett tapasztalatokról. Képet nyerek arról, hogy 
milyen a szülői ház légköre, viszonya az iskolához, milyen fokú a gyermekek rend-
szeretete, érdeklődési iránya. Van, ahol az olvasás kerül előtérbe, máshol a barká-
csolás, gyűjtés stb. Beszélgetések során kiderült, hogy a legtöbb gyermeknek vari va-
lamilyen elképzelése a jövőjéről, de ezek még naiv elképzelések. 
Felmérő kérdések után meglepett az, hogy sok 6. osztályos gyermek nincs tisztá-
ban azzal, hogy mivel foglalkoznak a szülei. Többségük csak azt tudja, hogy gyár-
ban vagy üzemben dolgozik. Érdekes képet kaptam arról is, hogy mennyire hiányos 
az önismeretük. Ilyen kérdésekre: - Milyen jó tulajdonságod van? Mi a hibád? -
szinte alig akadt, aki érdemlegesen válaszolt. 
Kihasználva a három év adta lehetőségeket, munkatervemben a pályairányulás 
segítését fokozatosan három évre tervezve végzem. 
A tanulmányi munkánál elért sikerek, kudarcok, túlzott energiaráfordítás vagy 
gyors teljesítőképesség, akaraterő, kitartás vagy ezek hiányának felismertetése segíti a 
tanulók önismeretének a fejlődését. A kulturális, a manuális foglalkozások is segítenek 
a tehetség megítélésében nemcsak engem, hanem a gyermeket is. Ez kiegyensúlyozot-
tabb személyiségformálásra és motiválásra ad lehetőséget. A kulturális foglalkozások 
tág körű színes programja - ahol sok esetben a gyermek tevékenyen vesz részt, -
formálja bizonyos képességek, készségek kifejlődését. Az öntevékeny feladatvállalá-
sok a gátlásos tanulókból sok esetben határozott, cselekvőkész embereket fejlesztenek. 
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Pl. a 8. osztályos V. I. visszahúzódó, gátlásos gyermek volt hatodikos korában. Fokoza-
tos feladatokkal ma a csoport ifjúsági vezetője. Szervez, irányít, segít és tudatosa» 
készül az óvónői pályára. Nevelési beszélgetéseken is segítséget kapnak önmaguk, 
megismeréséhez. Munkavégzéskor vagy egyéb alkalmakkor előforduló hibákra egyéni-
leg is felhívom a figyelmet. Érdekes a fejlődés megfigyelése ezen a téren is. Amíg a 
hatodikosok gyakran észre sem veszik, hogy hibáznak, a nyolcadikosok már nem egy 
esetben elnézést kérnek, s arra hivatkoznak, hogy tudják, helytelen magatartásuk oka 
a serdülés, de megpróbálnak magukon uralkodni. Az önismeret tudatos, fokozatos 
fejlesztésével jutunk el annak megbeszélésére, hogy mit jelent az életcél. Költők, írók,, 
utazók, felfedezők életének ismertetésével is a munka örömét, az alkotás szépségét 
ismerik meg a tanulók. A múlt és jelen példáival döbbentem rá a tanulókat arra,, 
hogy mit jelent a rosszul választott életpálya. Mennyi idegesség, keserűség származhat 
belőle, vagy mennyi öröm forrása a szívesen végzett munka. A 7. és 8. osztályosok 
már ismerik szüleik munkáját és életkörülményeit. Nem egy esetben felismerik szü-
leik hivatástudatát is. Megértik, ha szüleik a jobb munka érdekében tovább tanul-
nak. Ugyanakkor nem egy gyermek rádöbben arra, hogy szüleinek azért nehéz a 
helyzete, mert nem tanulhatott megfelelő helyen gyermekkorában. 
A szülői értekezleten felhívtam a szülők figyelmét arra, hogy ne titkolják el' 
gyermekeik előtt munkájuk nehézségeit. Kértem a szülőket, hogy ha fáradtak, vagy-
sikertelenség éri őket, ne beszéljenek a gyermekek előtt munkájukról becsmérlő han-
gon. A munkakörülmények, a főnökkel, kollegákkal való kellemetlenségek megtár-
gyalása a gyermek előtt esetleg azt a gondolatot váltja ki, hogy a munka rossz, s 
csak azért kell dolgozni, hogy az ember pénzt keressen. 
A gyermekekkel való elbeszélgetések csak akkor hasznosak, ha konkrét gyakor-
lati tapasztalatokon alapulnak. Ezért kap szerepet munkatervemben az üzemlátogatás 
és a középfokú iskolák látogatása. A tervezésnél figyelembe veszem az osztályfőnökök 
és a gyakorlati oktatást végzők programját. Csoportommal azokat a helyeket látogat-
juk, amelyek az osztályfőnökök vagy szaktanárok terveiből kimaradnak. A látogatá-
sokba bevonom a napközis csoportomon kívül az iskola 7., 8. osztályos érdeklődő tar 
nulóit is, nem kötelező jelleggel. Az elmúlt tanévben ellátogattunk a Kenderfonó-
gyárba, Ruhagyárba és a Kenyérgyárba. Megfigyeltük a különböző munkafolyamato-
kat, szakképzettségi igényeket, és meghallgattuk a dolgozók véleményét is. A ruha-
gyári látogatás óta 2 lánytanuló készül női szabónak. Szívesen varrnak, kézimunkáz-
nak és ruhát terveznek. Munkafoglalkozáson szívesen vállalták, hogy összegyűjtik és 
lerajzolják a különböző történelmi korok ruháit. 
Felkerestük a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképzőt. Itt megte-
kintettük munka közben a szakács, az élelmiszer eladói és a pincérképző tanműhelyt. 
Eredményeként 1 tanuló ment szakácsnak, 1 kereskedelmi eladónak. Sajnos, a szülői 
ház ellenkezése miatt más pályára irányítottak két olyan tanulót, aki szakács szere-
tett volna lenni. 
Meglátogattuk a Fodor József Élelmiszeripari Szakközép- és Szakmunkásképző 
Iskola tanműhelyeit is. Tájékoztattak bennünket a különböző szakmák munkájáról, 
követelményszintjéről és az elhelyezkedési lehetőségekről. Ismét több esetben szülői 
ellenállással kellett a tanulóknak számolnia. Rádöbbentek a tanulók arra is, hogy a 
húsos szakmánál a differenciált színlátás elsőrendű követelmény. 
Meghívtuk a Rózsa Ferenc Szakközépiskola négyféle tagozatának KISZ-küldötteit 
és a KISZ-vezető tanárt. A meghívottak beszámoltak tanulmányaikról, a követel-
mények szintjéről, gyakorlati képzésükről, elhelyezkedési lehetőségükről. A beszá-
molókat egyéni kötetlen beszélgetés zárta. Eredménye megmutatkozott abban, hogy 
jelen tanévben több tanuló jelentkezett forgalomirányítónak egyrészt a Rózsába,, más.-
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lészt a „Bebrits"-be, volt aki más szakra. A mostani csoportomból egy leány választot-
t a már ki az elmúlt tanévben a kereskedői tagozatot. 
Végezetül meglátogattuk a MÁV Fűtőházat is. Többnek felkeltette érdeklődé-
sét. A híradástechnikai tagozatot is választották az elmúlt évben. Ezt olyan tanuló-
nak ajánlottam, aki szerette a szerelést, és érdeklődött az automatikai gépek iránt. 
Az 1978-79. tanévben eddig két pályaválasztási kiállítást látogattunk meg, a 
Podor József Szakközépiskolában és a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolá-
ban. A jelen tanév látogatásainak tervezésénél is figyelembe vettem a társadalmi igé-
nyeket, szükségleteket. Ezért irányult figyelmünk ismét az élelmiszeripar felé. Nem 
csak a kiállítást figyeltük meg, hanem megtekintettük a korszerű új iskolát is. A szak-
vezető tanár elmondta, hogy mennyire keresettek a szakemberek, és milyen jók a ke-
reseti lehetőségek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a gépek könnyítik a munkát. 
Az élelmiszeripar jobb megismerése érdekében szerveztem meg, hogy az Élelmiszer-
ipari Főiskola négy előadást tart a gyermekek számára. Az egyik szülő - K. M. 
adjunktus - vállalta az irányítást. Az ismeretterjesztő előadásokat utolsó éves hallga-
tók tartják. A vetített képekkel és sematikus magyarázó rajzokkal való előadást ér-
deklődéssel hallgatták a tanulók. Az első a malom és sütőipar témájával foglalkozott, 
-a második a tejiparral ismertette meg a tanulókat. A következő félévben a baromfi-
•és húsfeldolgozásról, és az élelmiszerhigiéniáról fognak hallani a gyermekek. Még 
januárban felkeressük a Sütőipari Vállalatot. Célunk megismertetni a tanulókkal a 
legkorszerűbb automatizált üzem munkáját, ahol nők is dolgozhatnak. Az üzemláto-
gatásba bevonjuk ismét a 7. osztály érdeklődő tanulóit is. 
A lányok számára nagy élményt jelentett a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolában 
történt látogatás. Itt nemcsak a kiállítást tekintették meg, hanem a gyakorlati okta-
tást vezető tanárnő gyakorlati bemutatást is tartott számukra. Sokat jelentett a tanu-
lóknak az a kötetlen beszélgetés is, amit Farkas Piroskával, az iskola KlSZ-titkárá-
-val folytattak. Az öt 8. osztályos közül két tanulóm ezt a pályát választja szakkö-
zépiskolai fokon, egy tanulómat a szülői ház nem engedi erre a pályára, jóllehet már 
korábban is ezt a pályát szerette volna a gyermek választani. A 7. osztályosok közül 
3 tanuló kapott kedvet ehhez a nehéz, de szép hivatáshoz. Mivel csoportomon kívül 
meghívtuk az iskola 7. osztályos lánytanulóit is erre a látogatásra, így közülük is 
többen készülnek erre a pályára. 
November hónapban ellátogattunk a Bebrits Lajos Vasút- és Híradástechnikai 
Szakközépiskolába. Szakvezető tanár szülőnk vezette a látogatást. Megtekintettük a 
vasútgépészeti, a híradástechnikai tanműhelyeket. Érdeklődéssel figyelték a tanulók a 
labormunkákat. A forgalomirányító kabinetben diavetítéssel nyerhettek bepillantást a 
felelősségteljes munka rejtelmeibe. Mivel a látogatáson kevés fiú vett részt, a követ-
kező évben a fiúk számára külön szervezem a látogatást. Akkor a vasútgépészet min-
den fázisát megismerhetik, s a kovács, eszterga, marógép, lakatos, elektromos ív-
hegesztés és egyéb műhely munkáit is munka közben tanulmányozhatják. A látogatás 
után megtekintettük a Technika Házában a Közlekedés Fejlődéséről szóló kiállítást. 
Az 1978-79. tanév második felében a Textilipari Szakközépiskolát a Városi 
Nyomdát és két üzemet keresünk fel. 
A második félévben kerül sor arra a nevelési beszélgetésre, mely „Az igazi 
boldogság a munka boldogsága" címmel az évben gyűjtött tapasztalatokat, vélemé-
nyeket összegezi. 
A pályára való készülés nehézségeinek megismertetése céljából beszélgetésre 
meghívtuk iskolánk régebbi tanulóit, akik ma középiskolákban vagy szakmunkásképző 
intézetekben tanulnak. Az elmúlt évben Mojzes Lajos 2. o. gépipari szakközépiskolás, 
ez év decemberében Bödő Tünde 2. éves óvónői szakközépiskolai tanuló jött el be-
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számolni. A következő félévben két szakmunkást és két középiskolást várunk. A szü-
lők közül egy kereskedő, egy ápolónő, egy banktisztviselő és egy óvónő anyuka jön 
el beszélgetésre. 
Öntevékeny munkaként bevezettük a pályaválasztási felelős beszámolóit. Egy-egy-
tanuló újságcikkeket, folyóiratokat gyűjt, és a tv-pályaválasztási adásait kíséri figye-
lemmel. 
Kihasználva a napközis lehetőségeket sok egyéni beszélgetést folytatok már a 
hetedikesekkel is, de különösen a nyolcadikosokkal. Ilyenkor egyénileg próbáljuk 
összehangolni a pályaszeretetet, pályaismeretet, képességeket, készségeket és pályaal-
kalmasságot. A szülők és az iskolavezetés segítségével szervezem meg, hogy egy-egy-
nyolcadikos tanuló a választott munkahelyen a délután folyamán 1-2 órát eltölthes-
sen. (V. I. az óvodában, Zs. T. élelmiszerüzletben, K. G. és D. M. csecsemőotthon-
ban.) 
A megfelelően segített gyermek, hiszem, hogy fiatal kora ellenére is jól tud élet-
célt találni. A probléma sok esetben a szülői háznál található. A tanuló képességei-
nek, készségeinek, vágyainak ismerete és a családi ház elképzelésének összehangolása 
nehéz feladat. Sok beszélgetést és tapintatot kíván az irányítás. Szülői értekezleten 
próbálom ráébreszteni a szülőket arra, hogy még apró dolgok is - pl. árnyalati szín-
tévesztés, szemmérték, kézbiztonság, szag-, zajérzékenység is - meghatározók lehetnek 
a pályaválasztás szempontjából. Próbálom meggyőzni a szülőket, hogy mire képes a 
gyermek, mire teszi őt alkalmassá emlékezete, gondolkodási képessége, kitartása, te-
herbírása stb. 
Pályairányítási munkámat az osztályfőnökökkel összehangolva, kiegészítő, segítő-
szándékkal teszem. Állandó törekvésem marad a részfeladatok mellett továbbra is a 
tanulmányi szint fokozása, a gyermekek gondolkodási képességének fejlesztésével, ér-
deklődési körük bővítésével kötelességtudásuk magasabb szintre való emelése. 
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S Z E M L E 
Tanárok IX. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán 
Szegeden 1979. június 25-től 29-ig kerül megrendezésre a Tanárok IX. Nyári 
Akadémiája magyar és biológia tagozaton. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola az 
Oktatási Minisztérium hozzájárulásával Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest, Szolnok 
megyék és Szeged városi tanács vb. művelődésügyi osztálya és a megyei pedagógus 
továbbképzési intézetekkel együtt 9. alkalommal szervez továbbképzést az általános is-
kolák felső tagozatában működő tanárok számára. 
A főiskola, e továbbképzési forma hagyományainak megfelelően, évről évre más-
más szakok tanárai számára rendez nyári akadémiát. Az egyes szakok kiválasztása -
a továbbképzési intézetek vezetőivel egyetértve - az oktatási reform szükségessége és 
a területi igények alapján történik. 
A továbbképzés célja az egyes tudományok legújabb elvi és módszertani eredmé-
nyeinek bemutatása. A tudományok fejlődésével való lépéstartás igényéből fakadóan 
a változó elemek szerepe a legjelentősebb, ezért a témakörök feldolgozása során első-
sorban az újat, a változót ismertetik az előadók. A munka során biztosítani kívánjuk 
azt, hogy eleven kapcsolat legyen a korszerű pedagógiai kultúra és a szaktárgyi isme-
retek között; a továbbképzés tartalmában és módszerében a pedagógusok valóságos 
munkaproblémáiból induljon ki, ugyanakkor építeni kívánunk a szakirodalomra és a 
résztvevők tapasztalataira. A megyei továbbképzési intézetek javaslatai segítik a szük-
séges nyitottságot, problémaérzékenységet, közoktatáspolitikánk igényeire való gyors 
reagálást, a társadalmi igényekkel való állandó szinkront. A rendelkezésünkre álló 
idő alatt a legfontosabbnak ítélt konkrét ismeretek nyújtásán túl szeretnénk a kollégák 
érdeklődését felkelteni, irodalom megjelölésével irányítani önképzésüket, kiemelve eb-
ben az oktatástechnológiai eredmények felhasználásának lehetőségét is. A tárgyi isme-
retek mennyisége helyett elsősorban a korszerű szemlélet, a tudományos szemléletmód 
formálást tekintjük a legfontosabb feladatnak, továbbá azt, hogy alkalmazáskész álla-
potban tartsuk a művelődési anyag korábban elsajátított stabil elemeit, összegezzük, 
rendszerezzük a tapasztalatokat. 
Az elmúlt évben és napjainkban is az új általános iskolai dokumentumok beveze-
tésére történő felkészülés a közvetlen feladat. Az említett öt megye továbbképzési 
intézeteinek a főiskola illetékes tanszékeivel egyeztetett véleménye alapján - figye-
lembe véve tehát, hogy a tantestületekben eddig milyen felkészítés folyt - a nyári 
akadémia programjában mindkét tagozaton szakmai, elméleti jellegű, módszertani 
témák, ideológiai, pszichológiai, pedagógiai és egészségügyi tárgyú előadások szere-
pelnek. 
A továbbképzési hét bevezető és záró előadásai időszerű közoktatáspolitikai kér-
désekről szólnak. 
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Néhány téma a magyar nyelv és irodalom tagozat programjából: 
- Az általános iskolai anyanyelvi nevelés korszerűsítésének főbb tendenciái; 
- A korszerű nyelvszemlélet elvi kérdései; 
- Az anyanyelvi nevelés új taneszközeiről és módszereiről; 
- A tanterv új témáinak nyelvtudományi hátteréről; 
- Mai irodalmunk általános jellemzői; 
- Néhány szempont a novella és a népmese elemzéséhez; 
- Az irodalomtanítás tantárgypedagógiai alapelvei; 
- Az 5. osztályos kísérleti irodalomkönyv kipróbálásának tapasztalatairól. 
Néhány téma a biológia tagozat programjából: 
- Szabályozás az élővilágban; 
- Az öröklődés; 
- Az evolúció; 
- Az életközösségek általános jellemzői; 
- Az ember és környezete; 
- A biológiatanítás korszerűsítése a szakirodalomban; 
- Mi az új az 1978. évi tanterv biológia tananyagában?; 
- Biológiai művelődési anyag a környezetismeretben; 
- Üj A - V információ-hordozók bemutatása. 
Az alábbi ideológiai-pedagógiai-pszichológiai-egészségtani témák kerülnek feldol-
gozásra : 
- A párt értelmiségi politikájának jellegzetességei a felszabadulás után; 
- A biológia néhány filozófiai problémájáról; 
- A nevelőiskola főbb jellemző jegyei (az általános iskolai nevelés és oktatás 
terve alapján); 
- Mentálhygiénés problémák az iskolában; 
- A pedagógusok szerepe a gyermekbetegségek korai felismerésében. 
Az előadásokat a tudományterület és a szakterület kiváló képviselői, országo-
san elismert előadók és a főiskola oktatói tartják. Számos előadást konzultáció követ, 
a programban nagy hangsúlyt kap a képmagnó-felvételekkel illusztrált tanítási tapasz-
talatok ismertetése és megbeszélése. 
A nyári akadémia igazgatósága mindkét tagozat számára fakultatív programok-
ról, kirándulásokról is gondoskodik. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a kol-
légák a több napos együttlétet felhasználhatják aktuális oktatási-nevelési problémák 
megvitatására, kölcsönös tapasztalatcserére. 
A jelentkezés lehetőségeiről a nyári akadémia igazgatósága ad felvilágosítást. 
(Címe: Nyári Akadémia Igazgatósága, Szeged, Április 4. útja 6.) 
Jelentkezési határidő: 1979. május 30. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár a nyári akadémia igazgatósága. 
DR. SÍPOS S Á N D O R N É 
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T A N Í T V Á N Y A I N K N A K A J Á N L J U K 
Martja Prilezsajeva: 
LENIN ÉLETE 
„Szél rezgeti a nyírfák ágait. Az utcákat ta-
vaszi boldogság önti el. 
Nagy az öröm Uljanovéknak a Volgához kö-
zel eső házában is"̂  
A mama a bölcső fölé hajol: ott a fia. Tű-
nődve, gyöngéd pillantásokkal nézegeti: »Mi 
lesz belőled? Milyen sors vár rád?«" 
Mintha csak az aggódó édesanya kérdéseire 
válaszolna Marija Prilezsajeva könyve. Végig 
vezeti olvasóit a történelem egy zivataros, sok 
keserűséget okozó, de végül mégis nagyszerű 
embereket, tetteket termő időszakán. Valódi tör-
ténelem, amit tanítványaink olvashatnak, s 
mindez egyetlen család, illetve a család har-
madik gyermekének életútján tárul eléjük. A 
kis Vologyát születésétől a történelem hatalmas 
alakjának megszületéséig kísérhetik végig. Ho-
gyan élt gyermekkorában, milyen családban nőtt 
fel, hogyan töltötte napjait testvéreivel? De fel-
tárul előttük az is, hogyan dolgozott Lenin. 
Megtudhatják, kik voltak segítőtársai a forra-
dalmi munkában, milyen újságcikkeket és 
könyveket írt. 
És nekünk 'is érdemes megismerkednünk ez-
zel a könyvvel. Hiszen nap mint nap adódik 
pedagógiai munkánkban olyan helyzet, amikor 
ismert politikus, tudós, költő, író stb. emberi 
alakját kell közelebb hozni tanítványainkhoz. 
Ehhez a munkánkhoz nagy segítséget nyújt 
Marija Prilezsajeva könyve, amelyet Zsoldos 
Vera a kor hangulatát idéző, kifejező rajzok-
kal díszített. 
Móra és Kárpáti Könyvkiadó, Budapest -
Uzsgorod, 1978. 
Simor András: 
ÍGY ÉLT SZAMUELY TIBOR 
1890. december 27-én született, s mindösz-
sze 29 évet élt Szamuely Tibor. A Tanácsköz-
társaság bukásával esik egybe halálának ide-
je. 1919. augusztus 2-án hunyt el mindmáig 
; tisztázatlan körülmények között. Csak 29 éves 
volt, mégis annyit tett, úgy élte e rövid éle-
1 tét, hogy Simor András egy teljes kötet anya-
got tud átnyújtani a történelem és történelmet 
alakító nagy emberek iránt érdeklődő felső 
tagozatos tanítványainknak. 
Szamuely Tibor élete valóban érdeklődésre 
tarthat számot. 23 éves, amikor bátor írá-
saiért elbocsátják újságírói állásából, az első 
világháborúban, 1914-ben kézírásos vicclapban 
tette nevetségessé a legfőbb hadvezetést. Bá-
torsága, az igaz ügy iránt érzett őszinte lel-
kesedése méltán tette a Magyar Tanácsköztár-
saság egyik legnagyobb alakjává, s vált élete 
példamutatóvá mai fiataljaink számára is. 
A kötetből nemcsak Szamuely fáradságos, 
folyton tevékenykedő életét ismerhetik meg, 
hanem szinte naplószerűen a Tanácsköztársa-
ság 133 napjának történetét is. Mert Szamuely 
élete csak ezzel együtt hiteles, hiszen ezzel 
forrt össze. S most, amikor a Tanácsköztársa-
ság 60. évfordulóját ünnepeljük, őrá is emlé-
kezünk. A róla szóló kötetben található doku-
mentumírások, képek az életét hitelesítik, de 
bemutatják a történelemnek ezt a kiemelkedő 
szakaszát is. Az ő életén keresztül az akkori 
magyar történelem legjobbjaival is megismer-
kedhetnek tanítványaink. A könyv egy-egy epi-
zódja megfelelő alkalommal tanításunkban is 
méltó helyet kaphat. 
Az így élt . . . sorozat ismét újabb értékes 
kötettel gazdagíthatja saját és tanulóink könyv-
tárát; 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
KÉPES TÖRTÉNELEM 
Harmadik kiadásban jelent meg Zalka Mik-
lós Mindenkihez! című könyve, amely a ma-
gyar történelmet 1916-tól 1919-ig tárja elénk. 
A kötet tartalma és jól válogatott átfogó, 
szemléletes képei, szöveges dokumentumanyaga 
nagyban hozzájárul, hogy tanítványaink megért-
sék ezt a korszakot. Részletes, világos választ 
kaphatnak kérdéseikre: Hogyan emelte az em-
beri haladás élvonalába hazánkat a dicsőséges 
Magyar Tanácsköztársaság, s miért volt európai 
jelentőségű ez a nagyszerű 133 nap, amelyre 
joggal figyelt fel a világ? 
A Kommunisták Magyarországi Pártja meg-
alakulásának 60. évfordulója alkalmából, a ju-
bileum tiszteletére jelent meg a Képes Törté-
nelem sorozat új kiadványa a Míg megvalósul 
gyönyörű képességünk a rend című kötetét. A 
könyv gazdag szöveg- és képanyagot tartalmaz 
a magvar munkásmozgalom történetéről 1918-
tól 1978-ig. Már ebből a két évszámból is vi-
lágosan kiderül, hogy milyen segítséget ad sa-
ját és tanítvánvaink munkájához is ez a sok-
színű anyag. Nemcsak történelmi, hanem iro-
dalomtörténeti óráinkon is hasznosan kamatoz-
tathatjuk tanulóinkkal a kötetből szerzett is-
mereteiket. 
Mindkét kötetet kultúrtörténeti értékű, mű-
vészi plakátok képei gazdagítják. Különösen 
felhívóak, kifejezőek a színes képek. 
Móra Ferenc Könyvkiadó - Kossuth Könyv-
kiadó, Budapest, 1978. 
